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105 1.  Einfi.ihrung 
1.1.  Erhebungsbereich und 
Begriffsbestimmungen 
1.1.1.  Erhebungsbereich 
Die Erhebung basiert auf den Angaben von Unternehmen 
in  der  EGKS,  auf  die  im  Jahr  1991  97% der  gesamten 
Kohleforderung, die gesamte Rohstahlerzeugung und aile 
dem  EG KS-Vertrag  unterliegenden  Fertigerzeugnisse ent-
fielen.  Die Gultigkeit der Angaben auf Werksebene  ist in 
dem vorliegenden Bericht nicht Gegenstand einer Stellung-
nahme der Kommission; diese  erfolgt im  Rahmen der" mit 
Grunden  versehenen  Stellungnahmen  nach  Artikel  54 
EG KS-Vertrag. 
Ferner  enthalt die  Erhebung  Angaben  zu  den  I  nvestitio-
nen,  Produktionsmengen  und  -kapazitaten  in  den  neuen 
deutschen  Bundeslandern  (siehe 1.1.5). 
1.1.2.  Begriffsbestimmungen 
1.1.2.1.  Klassifizierung der lnvestitionsvorhaben 
In ihren Antworten zu  der Erhebung sollten die Unterneh-
men  den  Einflu~ der  folgenden  drei  Arten  von  lnvesti-
tionsvorhaben  auf  ihre  lnvestitionsaufwendungen  und 
Produktionsmoglichkeiten unterscheiden: 
- vor  dem  1.  Januar  1991  beendete  oder  in  Angriff 
genommene I  nvestitionen  (Kat.  A) ; 
- beschlossene,  aber  am  1.  Januar 1991  noch  nicht in 
Angriff genommene lnvestitionen  (Kat.  B); 
- andere  lnvestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem  1.  Januar  1991  und  dem  31.  Dezember  1994 
geplant ist  (Kat.  C). 
1. 1.2.2.  lnvestitionsaufwendungen 
lnvestitionsaufwendungen  sind  die  gebuchten  oder  zu 
buchenden  Aufwendungen,  die  auf  der  Aktivseite  der 
Bilanzen  als  Bestandteil  des  Anlagevermogens  in  dem 
jeweiligen Beobachtungsjahr zu  den  in  diesem Jahr ubli-
chen  Preisen  erscheinen,  ausgenommen  der  Bau  von 
Arbeiterwohnungen, der Erwerb von Beteiligungen sowie 
die  lnvestitionen,  die  sich  nicht  unmittelbar  auf  die 
Erzeugnisse des  Vertrages  uber die Grundung der  EG KS 
beziehen. 
1.1.2.3.  Technische  Daten 
Die· angegebenen Forder- bzw. Produktionsmoglichkeiten 
ergeben sich fur das jeweilige Jahr aus der Durchfuhrung 
der  lnvestitionen der Kategorien A  und  B. 
STEINKOHLE- FORDERMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
technisch  moglichen  Nettoforderung,  die  unter  Beruck-
sichtigung  der  Moglichkeiten  der  bestehenden  techni-
schen Ausstattung (unter Tage,  uber Tage,  Aufbereitung) 
weder  durch  Schwierigkeiten  beim  Absatz  noch  durch 
Streik oder Arbeitskraftemangel  beeintrachtigt wird. 
Die  Forderung  ist  fur. aile  Lander  in  Tannen =  Tannen 
angegeb~n. 
Eine  Reihe  von  Zechen  mit  geringfugiger  Forderung, 
darunter  die  deutschen  Kleinzechen  und  die  .. licensed 
mines"  im  Vereinigten  Konigreich,  wurden  in  der  Erhe-
bung  nicht berucksichtigt.  I  hre  Forderung  im  Jahr 1990 
betrug 2,8 Millionen Tannen. 
KOKS- PRODUKTIONSMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  hochstmogli-
chen Jahreserzeugung an  Koks,  die aufgrund der an  dem 
betreffenden  Datum  vorhandenen  Einrichtungen moglich 
ware,  unter  Berucksichtigung  der kurzesten  Garungszeit, 
die fur die  zum  Einsatz  kommende  Kokskohle  technisch 
notwendig  ist.  Hierbei  ist  auch  der  Zustand  der  Ofen 
selbst und der ihnen vor- und  nachgeschalteten  Einrich-
tungen  zu  berucksichtigen.  Die Absatzmoglichkeiten  der 
Kokereierzeugnisse  und die Versorgung  mit Grundstoffen 
werden dabei als  gesichert angesehen. 
EISENERZ- FORDERMOGLICHKEITEN 
Die angegebenen.Zahlen entsprechen der maximalen For-
derung  jeder  Grube,  unter  Berucksichtigung  der  mogli-
chen  Leistung  der verschiedenen  Anlagen  (unter  Tage, 
uber Tage, Aufbereitung, soweit aufbereitetes Erz verkauft 
wird). 
SINTER,  ROHEISEN,  ROHSTAHL UNO 
WALZSTAHLERZEUGNISSE-
PRODUKTIONSMQGLICHKEITEN 
Die  Produktionsmoglichkeiten fur Sinter,  Roheisen,  Roh-
stahl  und  Walzstahlerzeugnisse  entsprechen  der  hochst-
moglichen  Erzeugung,  die tatsachlich  mit den  gesamten 
Anlagen  erreicht  werden  kann,  und  zwar unter  Beruck-
sichtigung  der  Engpasse,  die  bei  einer  Anlage  auftreten 
und  andere  Anlagen  nachteilig  beeinflussen  konnen. 
Diese  hochstmogliche  Erzeugung  wird  wie  folgt  defi-
niert: 
.. Die hochstmogliche Erzeugung ist die Hochsterzeugung, 
die  im  Laufe  des  betreffenden  Jahres  bei  gewohnlichen 
7 Arbeitsbedingungen  unter  Berucksichtigung  der  Repara-
turen,  der  lnstandhaltung  und  der  normalen  Urlaubszeit 
mit den zu  Beginn des  Jahres verfugbaren  Anlagen  und 
bei  gleichzeitiger  Einbeziehung  der zusiitzlichen  Produk-
tion  durch  die  in  Betrieb  zu  stellenden  Anlagen  sowie 
unter  Berucksichtigung  der  bestehenden,  im  Laufe  des 
Jahres jedoch endgultig stillzulegenden Anlagen erreicht 
werden kann. 
Die Feststellung der Produktion soli auf dem voraussicht-
lichen Einsatz bei jeder der in  Frage kommenden Anlagen 
sowie  auf  der  Annahme  beruhen,  daB  die  Rohstoffe 
verfugbar sind." 
Die  Angaben  der  maximalen  Produktionsmoglichkeiten 
von Hochofen und Stahlwerken umfassen  Roheisenliefe-
rungen  an  aile  S'tahlwerke  und  nicht nur  an  die  Stahl-
werke auf dem gleichen Gelande wie die Hochofen. 
Bei  den  Schatzungen  der  Produktionsmoglichkeiten  der 
Walzwerke  werden  Halbzeuglieferungen  an  die  Walz-
werke - und nicht nur von benachbarten Stahlwerken -
berucksichtigt. 
Die  Produktionsmoglichkeiten  bei  den Walzwerken  han-
gen ebenfalls von den Querschnitten, Stiirken und Breiten 
der in den WalzstraBen eingesetzten Rohmaterialien  (Ein-
satz)  sowie von den Erzeugnissen, die man  erhalten will, 
ab.  Soweit  Unternehmen  nicht  in  der  Lage  waren,  die 
kunftigen Nachfragebedingungen vorauszuschatzen, wur-
den  sie  gebeten,  anzunehmen,  daB  das  lnput-Output-
Verhaltnis  in  den  einzelnen  Walzwerken  und  zwischen 
Steinkohlenbergbau 
Yorkshire 
Midlands &  Kent 
Le6n 
Nordeste 
den verschiedenen Arten von Walzwerken im groBen und 
ganzen das gleiche sein  wurde wir 1990. 
1.1.3.  Erlauterungen der Zahlen fur die 
lnvestitionsaufwendungen in den 
Jahren 1989 und 1990 
Zu  beachten ist. daB sich die in diesem Bericht angegebe-
nen  Zahlen  fur  lnvestitionsaufwendungen in  den Jahren 
1989 und 1990 von denen im Bericht 1990 unterscheiden 
konnen.  Dafur gibt es  drei  Hauptgrunde: 
- Erstens  haben  die  Unternehmen  ihre Zahlen fur 1989 
aufgrund  des  Bilanzabschlusses  moglicherweise 
berichtigt. 
- Zweitens konnen die tatsachlichen Aufwendungen fur 
1990 von den am  1. Januar des Jahres eingereichten 
Vorausschatzungen  abweichen. 
- Drittens  konnen  sich  die tatsachlichen  Wechselkurse 
zwischen der Landeswahrung  und dem  Ecu  fur 1990 
ebenfalls von den in den Vorausschatzungen uber die 
lnvestitionsaufwendungen benutzten  unterscheiden. 
1.1.4.  Aufgliederung der Produktions-
moglichkeiten und lnvestitions-
aufwendungen nach Gebieten 
lm  statistischen  Anhang  sind  die  Gebiete,  soweit  nicht 
genau aufgefuhrt. wie folgt gegliedert: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire,  South  Midlands 
Castilla y  Le6n 
Arag6n, Cataluria,  Baleares 
Der Tagebau  des Vereinigten  Konigreichs wurde als  Kategorie fur sich, ohne Berucksichtigung des  Standorts in einer  Region,  behandelt. 
Hinweis: Als  Folge von Abrundungen ergibt sich bei einigen Zahlenreihen der Tabellen im Vergleich zur aufgefuhrten Sum me ein  Unterschied von einer 
Dezimale. 
1.1.5.  Beri.icksichtigung der neuen 
Bundeslander Deutschlands 
Mit dem  3.  Oktober 1990 wurden die Unternehmen  der 
neuen  Lander  endgultig  in  EUR 12 eingegliedert.  Damit 
haben sie an  der Erhebung teilgenommen und hierbei die 
Kosten  ihrer lnvestitionsprogramme (Erhebung 2/60) seit 
1989,  ihre  Produktion  im  Jahre  1990 und  die  Entwick-
lung ihrer maximalen Produktionsmoglichkeiten von 1990 
bis 1994 angegeben. 
Was  die  im  statistischen  Anhang  enthaltenen  Tabellen 
uber  die  lnvestitionen  in  der  Eisen- und  Stahlindustrie· 
anbelangt  (1 0,  11  und 12), so  wurden die Angaben fur 
die  Jahre  1989  und  1990  fur  die  vor  der  deutschen 
Vereinigung definierte geographische  Einheit ubermittelt. 
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Fur  die darauffolgenden  Jahre gelten  die  Angaben  uber 
die  lnvestitionskosten  fur  die  gegenwartig  bestehende 
geographische  Einheit,  d.  h.  einschlieBiich  beider  Teile 
Deutschlands. 
Die  Tabellen  uber  Produktion  und  Kapazitat  (13  ff.) 
betreffen  im  Jahr  1990  das  gesamte  Deutschland. 
Obwohl die deutsche Vereinigung im Oktober 1990 statt-
fand,  gelten  die Angaben  fur das  ganze  Jahr. Allerdings 
betreffen  die  Angaben  fUr  1990  bei  manchen  Tabellen 
(z.  B.  16  und  17)  EUR 12  vor  der  Vereinigung.  Urn 
jegliches  MiBverstandnis  auszuschalten,  wird  in  einer 
Anmerkung  mitgeteilt,  welche geographische  Einheit fur 
Deutschland jeweils berucksichtigt ist.  Ferner sind im Text 
zahlreiche  Erlauterungen  dazu  enthalten,  inwieweit  die 
Eingliederung  der  neuen  Bundeslander  die  Produktion 
oder die H ME  beeinfluBt hat. 1.2.  Ecu 
Der  Ecu  ist  eine  Korbwahrung,  die  sich  wie  folgt  aus 
festgelegten  Betragen  der  Wahrungen  der  EG-Lander 
zusammensetzt: 
BFR  3,301 
DKR  0,1976 
DM  0,6242 
DR  1,440 
ESC  1,393 
FF  1,332 
HFL  0,2198 
IRL  0,008552 
Land 
Belgique/Belgie + Luxembourg 
Dan mark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
LFR  0,130 
LIT  151,8 
PTA  6,885 
UKL  0,08784 
Wiihrung 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
ESC 
UKL 
Der Gegenwert des  Ecu  in einer Landeswahrung ist gleich 
der Summe der in dieser Wahrung ausgedruckten Betrage 
der einzelnen Wahrungen, aus denen sich der Ecu zusam-
mensetzt. 
Die  zur  Umrechnung  verwendeten  Durchschnittswerte 
sind  nachstehender  Tabelle  zu  entnehmen.  An  dem 
Jahr 1991  erfolgt die Umrechnung anhand des ebenfalls 
in  der  nachstehenden  Tabelle  aufgeflihrten  Ecu-Kurses 
der einzelnen  Landeswahrungen vom 2.  Januar 1991. 
1988  1989  1990  ab  1991 
43,43  43,38"  42,42  42,19 
7,95  8,05  7,86  7,87 
2,07  2,07  2,05  2,04 
167,58  178,84  201,43  214,771 
137,60  130,41  129,43  130,389 
7,04  7,02  6,91  6,95 
0,776  0,777  0,768  0,768 
1 537,33  1 510,47  1 521,88  1 539,95 
2,33  2,34  2,31  2,31 
170,06  173,41  181 '1 07  182,054 
0,664  0,673  0,714  0,706 
9 2.  Steinkohlenbergbau 
2.1.  Allgemeines 
1990 ging die Steinkohlenforderung in der Gemeinschaft 
(ohne  Kleinzechen  und  ,.licensed  mines"  - siehe 
1.1.2.3)  urn  10  Mio  t  zuriick  und  pendelte  sich  auf 
196 M io t  ein.  lm Verlauf des  gleichen Jahres nahm  der 
Bruttoinlandsverbrauch  an  Energie  in  der  Gemeinschaft 
im Vergleich zu  1989 urn  i ,7% zu.  Ein  spiirbarer Anstieg 
des Verbrauchs war in lrland  ( + 5,4 %),  Ita lien  ( +  4,9 %), 
den Niederlanden ( + 4,4 %)  und Luxemburg  ( + 4,4 %)  zu 
beobachten.  Lediglich  bei  Diinema"rk  ging der Verbrauch 
zuruck (-4 %).  Der  Gesamtenergieverbrauch  in  EU R 12 
stieg  also  von  1 083,1  auf 1 106,1  Mio t  ROE (1).  Von 
1989  bis  1991  nahm  der  Anteil  von  Steinkohle  und 
Braunkohle von je  18,1  % auf 17,9% bzw. von 3,2% auf 
3%  a  b.  Dam it. sank  der  Anteil  fester  Brennstoffe  von 
21 ,2 % auf 20,9 %. 
Die weiterhin ruckliiufige Tendenz bei der Steinkohlenfor-
derung  in  der  Gemeinschaft  hielt an  ( -4,9 %), was vor 
allem  auf  die  Umstrukturierungspolitik  im  Bergbau 
zuruckzufuhren  ist,  denn gleichzeitig  Stieg  der  Steinkoh-
lenverbrauch  urn  1 %. 
Parallel  dazu  nahmen  die Steinkohleneinfuhren  urn  13% 
zu  und  stellten damit Ende  1990 32,6% des  Festbrenn-
stoffverbrauchs  im  Jahre  1990 dar.  Dieser  Anteil  hatte 
1989  28,9% betragen  (in  t/ROE).  73,7% der  Gemein-
schaftseinfuhren  (in  Tonne =  Tonne)  stammten  aus  den 
Vereinigten Staaten  (39 %),  Sud  afrika  (29, 7 %)  und Aus-
tralien  (14%).  · 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen im Steinkohlenbergbau seit 1986 
(in Mio ECU) 
Voraus-
1986  1987  1988  1989  1990  schiitzung 
1991 
EUR  12  1 595,5  1 408,8  1 424,0  1 213,7  1 038,1  (1)  938,2 (1) 
( 1)  Die Angaben fur Spanien  beziehen  sich auf Unternehmen, die insgesamt einem Anteil von  zwei  Diitteln an  der  Landesprodukticin  haben. 
In de  neuen  Bundeslandern ist kein  Steinkohlerevier erfaBt. 
2.2.  lnvestitionen (2) 
Wie  aus  obiger  Tabelle  hervorgeht,  gingen  die  lnvesti-
tionsaufwendungen  fur  EUR 12  auf  1 038  Mio  ECU 
zuruck. 1990 erfolgten die 1  nvestitionsaufwendungen wie 
geplant, mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland, 
wo sie  urn  108 Millionen  ECU  gekurzt wurden,  was  fur 
dieses  Land  im  relativen  Wert  einen  Unterschied  von 
- 28 % ausmacht. 
In  der  Bundesrepublik ·Deutschland  gingen  die  lnvesti-
tionsaufwendungen  zwischen  1989  und  1990  urn  7% 
zuruck.  Ende  1990 waren in Frankreich samtliche Zechen 
des  Nord-Pas-de-Calais  stillgelegt.  In  den  Kohlerevieren 
von  Lothringen  Ulld  Centre-Midi sind  MaBnahmen  zum 
Kapazitiitsabbau  geplant.  Diese  Drosselung  der Tiitigkeit 
schlagt sich auch auf die lnvestitionsaufwendungen nie-
der, die zwischen 1988 und 1991  von 59,6 auf 39,5 Mio 
ECU  (Vorausschatzungen)  sinken. 
(1)  ROE:  Die Tonne Roholeinheit ist eine genormte Standardeinheit auf der 
Grundlage  einer  Tonne  Erdol  mit  einem  unteren  Heizwert  von 
41  860 Kilojoule pro Kilogramm. 
(2)  Siehe statistische Tabella 1, Seite 69. 
Die Eingliederung der neuen  Bundesliinder wirkt sich  auf 
diese  Aufwendungen  nicht  aus,  weil  hier  keine  Zeche 
erfaBt  ist. 
Bei der Oberprufung der lnvestitionskosten je produzierte 
Tonne (3)  lieBen  sich bei  einigen  Unternehmen  betracht-
liche  Abwei.chungen  vom  Durchschnittswert  feststellen. 
Die eingehende Analyse zeigte ferner, daB besagte Unter-
nehmen  zudem  die· hochsten  Produktionskosten  der 
Gemeinschaft  aufweisen,  weshalb  die  Kommission 
beschlossen  hat,  die Kontrolle der Mitteilungen der lnve-
stitionsprogramme im  Rahmen der Bestimmungen gemiiB 
Artikel 54  EG KS-Vertrag  zu  verschiirfen. 
2.3.  Forderung und 
Fordermoglichkeiten (4 ) 
Der  Steinkohlenbergbau  der  Gemeinschaft  befindet  sich 
·seit mehreren Jahren in einer Phase der Umstrukturierung, 
Rationalisierung  und  Modernisierung,  durch  die  seine 
(3 )  Siehe  statistische Tabella 2,  Seite 70. 
(4)  Siehe  statistische Tabella 3,  Seite 71. 
11 Wettbewerbsfiihigkeit gegenuber anderen  Energietriigern 
und  der  lmportkohle  aus  Drittliindern  wiederhergestellt 
werden soli. 
In diesem  Rahmen  entwickelte sich der Sektor zwischen 
1989 und 1990 wie folgt: Die Zahl der Zechen sank von 
327  auf  318  und  die  Forderkapazitiit  um  -8% von 
219 Mia t auf 201,2 Mia t. 
Zwischen  1989 und  1990 erfolgten  mehrfach  MaBnah-
men  zum  Abbau von  Forderkapazitiiten. 
In  der  Bundesrepublik  Deutschland  betrafen  diese  Dros-
selungsmaBnahmen das  Ruhrgebiet wie auch das Aache-
ner  Revier.  Die  Zeche  Camphausen  wurde  Ende  1990 
geschlossen.  Zwischen 1990 und  1994 werden  die For-
dermoglichkeiten von 82 Mia t auf 73,4 Mia t sinken.  lm 
Rahmen des Umstrukturierungsplans fur den Steinkohlen-
bergbau in  Deutschland konnten sich diese Werte fur die 
HME noch veriindern. 
In  Belgien  ist  die  SchlieBung  des  einzigen  noch  tiitigen 
Zechenbetriebs fur spiitestens 1992 geplant. 
In  Frankreich  gingen  die  Fordermoglichkeiten  zwischen 
1989  und  1990 von  11,7  auf  10,4  Mio  t  zuruck  und 
durften 1994 8,8 Mio t  betragen. 
lm  Vereinigten  Konigreich  wurde  der  1985  eingeleitete 
Umstrukturierungsplan  mit  der  SchlieBung  von  sechs 
Untertagebetrieben fortgesetzt. Ende 1990 betrug die Zahl 
der noch in Betrieb befindlichen Zechen 69, mit einer auf 
93,6  Mia  t  geschiitzten  Kapazitiit.  Zwischen  1990  und 
1994 wird  laut  Erhebung  mit einem  Wachstum  bis  auf 
100,9 Mia t gerechnet.  Die kunftig in  Betrieb genomme-
nen  Kapazitiiten  werden  wegen  der fur 1993 geplanten 
Vertriige  zwischen  Kohle- und  Stromproduzenten  abge-
iindert werden. 
Fur  Spanien  beinhalten  die Antworten auf die  Erhebung 
nur zwei Drittel der Produktion. lnfolgedessen wurden die 
Werte fur die Produktion durch andere lnformationsquel-
len  ergiinzt  (Eurostat). Was die HME anbelangt, so  kann 
man auf der Grundlage der Anfang 1992 von den spani-
schen Behordenubermittelten Angaben davon ausgehen, 
daB sich die HM E bei  etwa  19,0 Mio t einpendeln wird, 
nachdem  durch  die  Umstrukturierung  Untertagebetriebe 
geSchlossen  und  Tagebaue  in  Betrieb  genommen  wer-
den. 
2.4.  lnvestitionsmeldungen und 
Stellungnahme der Kommissic;m 
GemiiB Entscheidung EGKS  Nr.  22/66, abgeiindert durch 
die  Entscheidung  Nr.  2237  /73/EG KS,  ubermitteln  die 
Unternehmen  der  Kommission  ihre  lnvestitionspro-
gramme, sofern die Kosten 5 Mio ECU  ubersteigen, sowie 
ihre Programme zum  Abbau  der Produktionskapazitiiten. 
Wie weiter oben  ausgefuhrt,  kann  ein  betriichtlicher Teil 
der  Gemeinschaftskohle  auf  lange  Sicht  nicht mehr  mit 
der Steinkohle aus  Drittliindern konkurrieren, die ein  gro-
Bes,  sicheres  und  reichhaltiges  Angebot  gewiihrleistet. 
Daher  wurden  die  jiihrlichen  Beihilfen  fur  die  Gemein-
schaftsforderung auf etwa 6 Mrd ECU gekurzt, und in den 
einzelnen  kohleproduzierenden  Mitgliedstaaten  Iauten 
verschiedene  Umstrukturierungs-,  Rationalisierungs- und 
Modernisierungsprozesse mit dem Ziel, den Beihilfebetrag 
zu  senken. 
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Diese  Prozesse  werden  zumindest  noch  wiihrend  des 
Zeitraums  bis  zum  Auslaufen  des  EGKS-Vertrags  im 
Jahre 2002 anhalten.  Dabei  werden  vor allem  weiterhin 
Anstrengungen  geleistet,  langfristig  die  Wettbewerbsfii-
higkeit der am rentabelsten erscheinenden Produktionska-
pazitiiten  zu  gewiihrleisten  und  dabei  in  ausreichendem 
MaBe  die  Versorgungssicherheit  zu  berucksichtigen. 
Gleichzeitig  aber  werden  die  kostspieligsten  Kapazitiiten 
geschlossen, doch wird im  Hinblick auf die sozialen  und 
regionalen Auswirkungen darauf zu  achten sein, daB sich 
dieser ProzeB  allmiihlich vollzieht. 
Die  Kommission  hat  dem  Rat  1990  und  1991  zwei 
Dokumente  unterbreitet,  in  denen  Sie  ihren  Standpunkt 
hinsichtlich  der  Forderziele  der  Gemeinschaft  bis  zum 
Zeitpunkt des  Ablaufens des  EGKS-Vertrags darlegt: 
1.  Erstens  eine  Mitteilung  uber  die Zukunft des  EGKS-
Vertrags,  in  der erliiutert wird, wie die  sektorbezoge-
nen  Politiken, also auch die Kahle- und die Stahlpoli-
tik,  in  den  kunftigen  Rahmen  zur  Vollendung  des 
Binnenmarktes  und  den Aufbau der Wirtschafts- und 
Wiihrungsunion  zu  stellen,  also  in  einem  neuen 
gesamtwirtschaftspolitischen  Kontext  zu  sehen  sind. 
Was die lnvestitionen in  der Eisen- und Stahlindustrie 
und  im  Steinkohlenbergbau  anbelangt,  so  weist  die 
Mitteilung darauf  hin,  daB  es  sich  hier  um  Sektoren 
handelt,  in  denen  das  investierte  Kapital  durch  seine 
Besonderheiten  eine rasche  Anpassung an  die Veriin-
derung der Bedingungen verhindert, die uber 30 Jahre 
lang das  Verhalten dieser Sektoren  bestimmt haben. 
2.  Zweitens wird ein  Zwischenbericht  uber die Anwen-
dung der  Entscheidung  Nr.  2064/86/EGKS  uber  die 
Gemeinschaftsregelung fur MaBnahmen der  Mitglied-
staaten  zugunsten  des  Steinkohlenbergbaus  erstellt 
werden, in dem die Kommission erliiutert, auf welchen 
Grundlagen  ein  Beihilfesystem  ausgearbeitet  warden 
soli, mit dem Ziel, die Gemeinschaftsforderung mit den 
langfristigen  Vorausschiitzungen  fur  die  Entwicklung 
des Weltmarkts in  Einklang zu  bringen.  In dem Bericht 
wird ebenfalls angeregt,  fur eine  bessere  Transparenz 
zu  sorgen,  indem  diese  Beihilfen  in  die  staatlichen 
Haushalte  aufgenommen  w·erden  und  ihr degressiver 
Charakter verdeutlicht wird. 
Das  neue  Umfeld  des  Steinkohlenbergbaus  sowie  die 
laufenden  Umstrukturierungs-,  Rationalisierungs- und 
Modernisierungsprozesse  veranlassen  die  Kommission 
dazu,  weiterhin  wachsam  darauf  zu  achten,  daB  die 
Unternehmen ihre lnvestitionsprogramme zuvor" mitteilen, 
damit  im  Einklang  mit  den  oben  genannten  Zielen 
begrundete Stellungnahmen abgegeben  werden  konnen. 
2.5.  Darlehen fur lnvestitiontm 
im Steinkohlenbergbau (1) 
Nach  Artikel  54 Absatz  1  EGKS-Vertrag  kann  die  Kern-
mission den Unternehmen im Sinne von Artikel 80 Darle-
hen  fur  die  Finanzierung  von  lnvestitionen  gewiihren. 
Diese  Darlehen  werden  normalerweise zu  einem  kosten-
deckenden  Zinssatz  vergeben.  In  ihrer  Mitteilung  vom 
( 1 )  Niihere  Einzelheiten  zu  den  finanziellen  MaBnahmen  der  EGKS  sind 
dem EGKS-Finanzbericht 1990 zu  entnehmen. 20.  Mai 1988 (ABI. EG  C 131) beschloB die Kommission, 
im  Zeitraum  1988-1990 bestimmte  Darlehen  mit  einer 
Zinsverbilligung auszustatten,  um so  lnvestitionen fur die 
Kohleforderung anzuregen, die insbesondere die Entwick-
lung  wirtschaftlich  lebensfahiger  Forderkapazitaten  im 
Rahmen  der  Umstrukturierung  des  Steinkohlenbergbaus 
der Mitgliedstaaten ermoglichen sollen  und damit fur die 
Verbesserung  der  Wettbewerbsfahigkeit  dieses  Sektors 
von groBem  Interesse sind. 
1990 wurden zwei Darlehen mit einer Zinsverbilligung in 
Hohe von insgesamt 30,1  Mia ECU fur lnvestitionsvorha-
ben  in  Frankreich  und im  Vereinigten  Konigreich  ausge-
zahlt. 
2.6.  SchluBfolgerungen 
- Die  Steinkohlenforderung  in  der  Gemeinschaft  belief 
sich 1990 auf 196,0 Mia t  (siehe 1.1.2.3). Damit liegt 
sie  um  10 Mia t  unter der Vorjahresforderung. 
Diese  Entwicklung  ist  das  Ergebnis  in  jeweils  unter-
schiedlichem  Umfang  der  Umstrukturierungs- und 
RationalisierungsmaBnahmen  in den wichtigsten koh-
leproduzierenden  Landern.  Am  deutlichsten  ging  die 
Forderung  mit  7  Mia  t  im  Vereinigten  Konigreich 
zuruck, nachdem in Anwendung des seit 1985 laufen-
den  Strukturprogramms  weitere  BetriebsschlieBungen 
vorgenommen worden waren.  Belgien,  mit einer  For-
derung  von  knapp  uber  1,0  Mia  t  (-0,9  Mia  t) 
betreibt die SchlieBung seiner letzten  Fordereinheit im 
Nordrevier.  Mit  einer  Produktionsverringerung  um 
0,9  Mia t  setzt  der deutsche  Steinkohlenbergbau  die 
Durchfuhrung der im  Rahmen  der ,. Kohleverhandlun-
gen"  von  1987  vorgesehenen  AnpassungsmaBnah-
men  fort.  Lediglich  Spanien  hat  seine  Forderung  im 
Vergleich  zum  Vorjahr  gesteigert,  wobei  dieser 
Zuwachs im  Tagebau  erzielt wurde. 
- Anderen  lnformationsquellen zufolge ist fur 1991  mit 
einem erneuten Ruckgang der Forderung um 5,9 Mia t 
zu  rechnen. 
- Die Entwicklung des  Sektors ist das  Ergebnis der von 
den wichtigsten kohleproduzierenden  Landern getrof-
fenen  MaBnahmen zur  Verbesserung  der  Leistungsfa-
higkeit von  Gemeinschaftskohle im Vergleich  zu  son-
stigen  Energiequellen  und  insbesondere  zur  Einfuhr-
kohle. 
- Um  die  Ziele  der  gemeinschaftlichen  Energiepolitik 
und  Fortschritte  auf dem  Gebiet  der  Einrichtung  des 
Energiebinnenmarktes zu erreichen, mussen die Beihil-
fen  allmahlich  abgebaut  und  auf  diese  Weise  die 
Wettbewerbsfahigkeit der Steinkohlenforderung in der 
Gemeinschaft verbessert werden. Die Kapazitaten soli-
ten auf die Reviere beschrankt sein, in denen Aussich-
ten  auf wirtschaftliche Rentabilitat bestehen. 
Der  Steinkohlenbergbau  der  Gemeinschaft  muB  auf 
lange Sicht uberpruft werden, unter Berucksichtigung 
der  internationalen  Entwicklung  des  Kohlenmarktes 
sowie der Lieferbedingungen der Lander,  die zur Ver-
sorgungssicherheit Europas  beitragen  konnen. 
Davon  ausgehend  laBt  sich  voraussagen,  daB  die  in 
jungster Zeit  beobachteten  Tendenzen  anhalten  wer-
den,  d. h.,  die  Kohleforderung  der  Gemeinschaft 
abnimmt,  wahrend  die  Einfuhren  zum  Ausgleich  des 
Gesamtbedarfs zunehmen  werden. 
Die  Stellungnahmen  der  Kommission  auf der  Grund-
lage von  Artikel 54 EGKS-Vertrag  mussen die lnvesti-
tionen in eine  Richtung lenken, die der Schaffung und 
Aufrechterhaltung von  Forderkapazitaten  unter befrie-
digenden  wirtschaftlichen  Bedingungen  dient.  Diese 
Stellungnahmen haben  im  Rahmen  der Umstrukturie-
rungs-,  Rationalisierungs- und  Modernisierungsplane 
zu  erfolgen, falls die Mitgliedstaaten solche aufzustel-
len  hatten. 
13 3.  Kokereien 
3.1.  lnvestitionen (1) 
II 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen in  den Kokereien seit 1986 (EUR 12) 
(in Mia ECU) 
Tatsachliche Aufwendungen  Vorgesehene Auf-
wendungen  (Kat. A+B) 
1986  I 
1987  I 
Zechenkokereien  52,5  48,9 
Unabhangige Kokereien  9,3·  18,8 
H  uttenkokereien  117,1  121,4 
lngesamt  178,9  189,1 
1990 betrugen die lnvestitionsaufwendungen in den Hut-
tenkokereien  54%, in  den  Zechenkokereien  42% und  in 
den  unabhangigen  Kokereien  4 %. 
In  den  Zechenkokereien  nahrnen  zwischen  1989  und 
1990 die  lnvestitionsaufwendungen  urn  103% zu.  Fast 
1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992 
46,6  65,8  133,5  164,9  149,3 
12,1  13,9  12,6  18,0  11,9 
66,2  98,9  170,6  151,1  122,2 
124,9  178,6  316,7  334,0  283,4 
Die deutsche Vereinigung hat sich nicht auf die in diesern 
Sektor investierten Betrage ausgewirkt, weil in den neuen 
Bundeslandern  keine  .Huttenkoks  erzeugende  Anlage 
erfaBt ist, denn zuvor starnrnte der Hochofenkoks traditio-
nell aus  den  RGW-Staaten .. 
die gesarnten  lnvestitionsaufwendungen (93 %)  erfolgten  3.2. 
in der Bundesrepublik Deutschland und betrafen die Fer-
tigstellung neuer  Kokereien. 
Produktion und Produktions-
moglichkeiten (2) 
Die  lnvestitionsaufwendungen  in  unabhangigen  Koke-
reien  gingen urn  1  0% zuruck  ( -1,3 Mio ECU). 
Zwischen 1989 und 1990 stiegen in den  H  uttenkokereien 
die lnvestitionsaufwendungen urn 72 %.  Der groBte Anteil 
hiervon entfallt auf ltalien  (35 %),  Frankreich  (20 %),  die 
Niederlande und  Belgien. 
Fur sarntliche Kokereien  beliefen sich die lnvestitionsauf-
wendungen  1990 auf 316,7  Mio  ECU,  obwohl  bei  der 
letzten Erhebung ein Wert von 319,6 Mio ECU  vorausge-
schatzt worden war. 
(')  Siehe statistische Tabella 4,  Seite 72. 
Zwischen  1989  und  1990  ging  die  Koksproduktion  in 
EUR 12 von 51,7 auf 50,3 Mio t zuruck.  Dies liegt an  der 
rucklaufigen Stahlproduktion und dern verstarkten  Einsatz 
der  Kohleninjektionstechnik  in  den  Hochofen,  wodurch 
sich  die ausgebrachte  Menge verringert. 
Zwischen  1990  und  1994 ist  in  EUR 12 eine  Verringe-
rung  der  Produktionsrnoglichkeiten  zu  beobachten,  und 
zwar von  58,3 auf 54,1  Mio t, wobei der starkste  Ruck-
gang  (2,6  Mio  t)  in  Deutschland  zu  verzeichnen  ist. 
Allerdings konnten sich die Verhaltnisse infolge der Nach-
frage der Stahlwerke in den neuen Bundeslandern andern, 
da  sie  ihre  Lieferungen  kunftig  nicht  rnehr  uber  die 
RGW-Staaten  beziehen. 
(2)  Siehe statistische Tabella 5,  Seite 73. 
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Entwicklung der Produktionsmoglichkeiten der Kokereien ( EU R 12) 
(in Mia t) 
Produktionsmi:iglickeiten 
Produktion 
Tatsachliche  Erwartete 
1989  I 
1990  1989  I 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
Zechenkokereien  14,0  13,1  15,3  14,9  13,3  12,7  12.4  12.4 
Unabhangige Kokereien  2,1  2.4  2,6  2,5  2,5  2,7  2,8  2,8 
H  utte  n  kokerei en  35,6  34,8  40,8  40,9  39,1  39,1  39,1  38,9 
lnsgesamt  51,7  50,3  58,7  58,3  54,9  54,5  54,3  54,1 
16 4.  Eisen- und Stahlindustrie 
4.1.  lnvestitionsaufwendungen 
4.1.1.  Entwicklung  der  lnvestitionsaufwendungen 
Die  lnvestitionsaufwendungen  der  europiiischen  Eisen-
und  Stahlindustrie  (ohne  neue  Bundesliinder)  erhohten 
sich  1990  gegeni.iber  dem  Vorjahr  um  33,5%  auf 
4 550 Mia ECU.  Dies entsprach weitgehend den Voraus-
schiitzungen fi.ir  die Aufwendungen in  EU R 12. 
IV 
Ein  Liindervergleich macht jedoch deutlich, da13.  die Bun-
desrepublik  Deutschland,  Belgien  und  Frankreich  ihre 
vorausgeschiitzten  lnvestitionsaufwendungen  nicht ganz 
realisiert  haben,  wiihrend  die  Ent',Nicklung  in  ltalien,  im 
Vereinigten  Konigreich  und in  Spanien  umgekehrt verlief. 
Die  Rohstahlproduktion  betrug  in  EUR 12  ohne  neue 
Bundesliinder  insgesamt  136,7  Mia t.  'Die  lnvestitionen 
stiegen zwischen 1989 und 1990 von 23,9 auf 33,3 ECU 
je Tonne. 
lnvestitionsaufwendungen Kategorien A  und B 
Eisen- und Stahlindustrie, EUR 12 insgesamt 
Kokereien 
Mollervorbereitungsanlagen 
Hochofen 
Sauerstoffblasstahlwerke 
Zwischensumme Flussigphase, 
integrierte Huttenwerke 
Direktreduktionsanlagen 
Elektrostahlwerke 
Zwischensumme Flussigphase, 
Elektrostahlwerke 
StranggieBanlagen 
Halbzeugstral3.en 
Grab- und  Mittelstral3.en 
Feinstral3.en 
Drahtstral3.en 
Warmbreitbandstral3.en 
Warmbandstral3.en 
Warmblechstral3.en 
Kaltbreitbandstral3.en 
Sonstige Aufwendungen 
Zwischensumme WalzstraBen 
Besch  ichtu  ngsan  I  agen 
Kraftwerke usw. und 
Verschiedenes 
Gesamtsumme (%) 
Gesamtsumme (Mio ECU) 
(1)  Fur  EUR  12 ohne neue  Bundesliinder. 
(2)  Fur  EUR  12 mit neuen  Bundesliindern. 
(Gesamtanteile) 
Tatsiichliche 
1988 (1)  I 
1989 (1)  I 
2,2  2,9 
1,8  0,0 
9,0  9,1 
9,3  6,6 
22,3  19,5 
0,0  0,0 
5,0  6,5 
5,0  6,5 
7,3  5,8 
0,8  1,9 
4,6  4,7 
2,5  2,6 
2,3  3,5 
6,1  6,7 
0,6  0,4 
2,5  1,6 
15,0  14,5 
3,5  3,6 
45,2  45,3 
7,7  10,2 
19,5  19,2 
100,0  100,0 
3 036,0  3 408,2 
(in%) 
Vorgesehene 
1990 (1)  1991  (2)  11992-1993 (2) 
3,7  3,0  4,5 
1,3  0,9  1,0 
9,3  9,7  17,5 
4,5  5,9  4,8 
18,9  19,6  27,8 
0,0 
'  7,2  6,3  4,8 
7,2  6,3  4,8 
5,3  5,5  6,1 
1,3  0,8  0,2 
5,4  3,3  2,4 
2,8  2,3  1,4 
3,1  3,5  1,6 
7,4  7,4  7,1 
0,2  0,2  0,5 
1,2  2,6  2,6 
13,9  15,9  14,9 
3,7  3,3  1,6 
44,2  44,7  38,3 
12,9  12,3  14,9 
16,8  17,1  14,0 
100,0  100,0  100,0 
4 550,2  4 955,7  3968,6 
17 Fur 1991  sieht die  Erhebung  einen  erneuten Anstieg der 
lnvestitionen auf 4 956 Mio ECU  vor. 
lnsgesamt  beliefen  sich  die  lnvestitionen  1990  in  der 
Eisen- und  Stahlindustrie  der  Bundesliinder  auf 
97 Mio ECU. 
lm Gegensatz zu  der Wachstumstendenz bei  den  lnvesti-
tionen  hat  sich  indessen  die  Tiitigkeit  der  Eisen- und 
Stahlindustrie 1990 verlangsamt.  Fur EU R 12 (  ohne neue 
Bundesliinder)  sank  die  Rohstahlproduktion  um  2,5% 
von 140,2 auf 136,7 Mio t.  Mehrere Lander haben deutli-
che  Produktionseinbu~en hinnehmen mussen: Bundesre-
publik  Deutschland  (-6,7 %),  Luxemburg  (-4,3 %), 
Niederlande  ( -4,6 %), Vereinigtes  Konigreich (-5,1  %). 
Zuwiichse gab es  hingegen  in  Belgien  ( +4.4 %),  ltalien 
( + 1 %)  und Spanien  ( + 1,3 %). 
4.1.2.  Umfang  nach Art der Produktionsanlagen 
Zwischen 1989 und 1990 nahmen die tatsachlichen lnve-
stitionsaufwendungen in EUR 12 (ohne neue Bundeslan-
v 
der) von 3 408 auf 4 550 Mio ECU zu. Relativ betrachtet hat 
sich die Verteilung der investierten Masse auf die einzelnen 
Posten  im Vergleich zu  1989 nicht wesentlich veriindert. 
Das  lnvestitionswachstum  verlief  eindeutig  positiv,  mit 
Ausnahme der Sauerstoffblasstahlwerke, Halbzeugstrar..en, 
Warmbandstra~en und Warmblechstrar..en. 
Vor allem  folgende  lnvestitionen sind zu  beobachten: 
Hochofen:  +37% (lnvestition =  424 Mio ECU) 
Elektrostahlwerke:  +47% (lnvestition =  328 Mio ECU) 
Stanggier..anlagen:  + 22% (lnvestition =  241  Mio ECU) 
Langerzeugnisse 
insgesamt:  + 39% (lnvestition =  513 Mio ECU) 
Flacherzeugnisse 
insgesamt:  + 31 % (lnvestition = 1 033 Mio ECU) 
Bei den Flacherzeugnissen waren vor allem bei Warmband-
strar..en (48 %,  lnvestition =  337 Mio ECU) und Beschich-
tungsanlagen ( + 69 %,  lnvestition =  589 Mio ECU)  hohe 
Zuwachsraten  zu  verzeichnen.  Bei  Kaltbreit-
lnvestitionsaufwendungen Kategorien A  und B 
Eisen- und Stahlindustrie, EUR 12 insgesamt 
Kokereien 
Mollervorbereitungsanlagen 
Hochofen 
Sauerstoffb  Ia sst a  h  lwerke 
Zwischensumme Flussigphase, 
integrierte Huttenwerke  (%) 
(Mio ECU) 
Grob- und Mittelstrar..en 
Feinstrar..en 
Drahtstrar..en 
Zwischensumme WalzstraBen 
fur Langerzeugnisse  (%) 
(Mio ECU) 
Warmbreitbandstrar..en 
Warmbandstrar..en 
Warmblechstra~en 
Ka ltbreitba  ndstra  r..e n 
Zwischensumme WalzstraBen 
fur Flacherzeugnisse  (%) 
(Mio ECU) 
(')  Fur  EUR  12 ohne neue  Bundeslander. 
(2)  Fur  EUR  12 mit neuen  Bundeslandern. 
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1987 (1) 
12,3 
8,8 
35,8 
43,1 
100,0 
989,2 
40,8 
34,1 
25,1 
100,0 
264,5 
46,2 
1,4 
6,2 
46,2 
100,0 
631,3 
(Einzelanteile) 
Tatsachliche 
I 
1988 (1)  I 
1989 (1) 
9,8  14,8 
8,1  4,8 
40,4  46,5 
41,7  33,9 
100,0  100,0 
675,9  667.4 
48,8  43,3 
26,8  24,4 
24.4  32,3 
100,0  100,0 
287,7  368.4 
25,3  28,8 
2,4  1,7 
10,4  6,9 
61,9  62,6 
100,0  100,0 
737,3  788,0 
(in%) 
Vorgesehene 
I 
1990 (1)  1991 (2)  11992-1993 (2) 
19,9  15,6  16,6 
6,9  4,8  3,6 
49,4  49,3  62,8 
23,8  30,1  17,2 
100,0  100,0  100,0 
859,0  969,3  1104,8 
48,0  36,3  44,3 
24,8  25,1  25,7 
27,2  38,6  30,0 
100,0  100,0  100,0 
512,7  449,9  212,0 
32,6  27,7  27,2 
1,0  0,9  1,8 
5,2  9,8  9,9 
61,2  61,6  61 '1 
100,0  100,0  100,0 
1 033,0  1 292,0  994,8 band  betrug  die  Wachstumsrate  bei  den  lnvestitionen 
28 %.  In  diesem  Bereich  wird  nach  wie  vor  erheblich 
investiert (lnvestition =  632 Mio ECU). Von der Gesamt-
investition werden 27% fUr  die Bereiche  Kaltwalzen  und 
Beschichtung bereitgestellt. 
1989  bzw.  1990  hatte  die  ostdeutsche  Eisen- und 
Stahlindustrie 67  bzw.  97 Mio ECU  investiert. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  Kategorie  A  und  B  der 
neuen Bundesliinder sol len  1991  108 Mio ECU  betragen, 
womit sich dann die in  EUR 12 vorgesehenen  lnvestitio-
nen  auf 4 956  Mio  ECU  belaufen  durften,  und  zwar  fur 
die  geographische  Einheit  EUR 12  einschliel!.lich  neuer 
Bundeslander. 
Aus  den  Antworten  zum  Fragebogen  2.60  der  ostdeut-
schen  Eisen- und Stahlindustrie geht hervor, dar!.  zahlrei-
che  Umstrukturierungsvorhaben  noch  in  Vorbereitung 
und demnach unter Kategorie C ausgewiesen sind. Ange-
sichts  der  noch  ungewissen  Eigentumsverhiiltnisse  ist 
damit zu  rechnen: dar!. diese lnvestitionsprogramme mog-
licherweise  nach  Privatisierung  des  Sektors  abgeiindert 
werden. 
Die  Vorausschatzungen  fur  die  Aufwendungen  1991 
bestiitigen den  Umfang der  lnvestitionsaufwendungen in 
den  Hochofen  (1 0 %),  Stahlwerken  (12 %),  Stranggiel!.-
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anlagen  (5 %),  Warmbandstral!.en  (7 %),  Kaltbreitband-
stral!.en  (16 %)  und  Beschichtungsanlagen  (12 %).  Am 
spektakuliirsten wird die  Entwicklung  bei  Kaltbreitband-
stral!.en  verlaufen,  mit einer  Steigerung  der  Aufwendun-
gen  urn  29 % zwischen  1990 und 1991. 
Wiihrend zwischen 1989 und 1990 die Aufwendungen im 
Bereich  Beschichtung  urn  69%  zugenommen  hatten, 
kommt es  zwischen  1990 und  1991  zu  einer  Stabilisie-
rung  der  Aufwendungen  bei  etwa  600 Mio  ECU,  was 
darauf hindeutet. dar!.  die grol!.en  Ausrustungsprogramme 
in  diesem  Bereich  fortgesetzt werden.  · 
Ebenso  bemerkenswert  verliiuft  die  Entwicklung  bei 
Warmwalzband,  wo  die  Aufwendungen  zwischen  1989 
und 1990 betriichtlich gestiegen sind und sich auch 1991 
eine Aufwiirtstendenz zeigt. 
Offenbar  wurden  demnach  die  lnvestitionsprogramme 
von 1989 bis 1990 und daruber hinaus bis 1991  fortge-
setzt,  ohne  dar!.  die  Golfkrise  gro.l!.ere  Auswirkungen 
gehabt hiitte. 
Mit der  Einbeziehung  der  lnvestitionsaufwendungen  im 
Zusammenhang mit dem  Umstrukturierungsprogramm fUr 
die  Eisen- und  Stahlindustrie  der  neuen  Bundesliinder 
durfte  es  umfangreiche  Aufwendungen  fur  Stahlwerke, 
Stranggiel!.anlagen  und  Walzwerke geben. 
Rohstahl - StrangguB 
Hochstmogliche Erzeugung und  Produktion 1990 
(in  Mia t) 
Rohstahl  Stranggul!.  Anteil des 
stranggegossenen 
HME  Produktion  HME  Produktion  Stahls  (%) 
1  2  3  4  5 = 4:2 
Belgique/Belgie  13,8  11,4  12,4  10,5  92 
Dan mark  0,9  0,6  0,9  0,6  100 
Deutschland (1)  48,1  38,3  44,3  35,0  91 
Ellada  3,7  1,0  3,7  1,0  100 
Espana  20,0  12,9  17,3  11,5  89 
France  25,4  19,0  22,1  17,9  94 
Ireland  0,3  0,3  0,3  0,3  100 
ltalia  40,0  25,5  34,4  24,1  95 
Luxembourg  5,2  3,6  1.4  1,2  34 
Nederland  7,6  5,4  6,2  5,1  93 
Portugal  0,8  0,7  0,5  0,4  54 
United  Kingdom  23,9  17,9  17,9  14,9  83 
EUR  12  189,6  136,7  161,5  122,6  90 
Ehemalige DDR  8,3  5,3  3,4  2,6  50 
(1)  Ohne neue  Bundesliinder. 
19 4.2.  Erzeugung  und  hochstmogliche 
Erzeugung 
4.2.1.  Sinter und Roheisen (1) 
1990  haben  die  Unternehmen  der  Gemeinschaft,  ein-
schlieBiich  der  neuen  Bundeslander,  bei  einer  hochst-
moglichen Erzeugung von 145,3 Mio t 116,7 Mio t Sinter 
produziert.  Damit  schlagt  die  Eingliederung  der  neuen 
Bundeslander  mit  2,6  Mio  t  bei  der  Produktion  und 
3,1  Mio t  bei der hochstmoglichen Erzeugung zu  Buche. 
Ohne die Erweiterung  um Ostdeutschland ware die  Pro-
duktion um 2,1  % zuruckgegangen. 
Fur die Jahre nach 1990 wird mit einem Kapazitatsabbau 
von 2% gerechnet (siehe Tabelle 13). 
An Roheisen produzierten die Gemeinschaftsunternehmen 
93,6 Mio t,  hiervon  2,1  Mio t  in den  neuen  Bundeslan-
dern.  Die  hochstmogliche Erzeugung  betrug  123,1  bzw. 
2,9  Mio t.  Da  die Tatigkeit der Eisen- und Stahlindustrie 
abgeflaut ist, laBt sich beim Vergleich der geographischen 
Einheiten  EUR 12  gemar..  der  Definition  von  1989  ein 
Ruckgang  der  Produktion  von  94,9  auf  91 ,5  Mio  t 
(-:- 3,6 %)  feststellen. 
Fur 1991  wird in  ltalien mit einer Verringerung der H ME 
um 2,3 M io t gerechnet, womit die H ME von  EU R 12 auf 
120 Mio t veranschlagt wird.  Diese Zahlen schlieP..en  die 
Kapazitat bestimmter Hochofen der ehemaligen  DDR mit 
einem besonders niedrigen Ausnutzungsgrad ein. 
(1)  Siehe statistische Tabellen  13 und 14,  Seiten  85  und 86. 
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4.2.2.  Stahl und StrangguB (2) 
Die  Rohstahlerzeugung  betrug in  EUR 12 (einschlieP..Iich 
neuer Bundeslander)  bei  einer  HME von  197,9 Mio t  im 
Jahre 1990 141,9 Mio t.  Die neuen Bundeslander sind an 
diesen  Gesamtwerten  mit  5,3  und  8,3  Mio  t  beteiligt. 
Demnach  ist  die Produktion 1990 spurbar zuruckgegan-
gen,  namlich  fur  die  gleichen  geographischen  Einheiten 
(EUR 12/1989)  von  140,2  Mio  t  auf  136,7  Mio  t 
( -2,5 %). 
Der  entsprechende Ausnutzungsgrad sank von 74.4% im 
Jahre  1989  auf 71,7 %.  Die  HME  verringerte  sich  zwi-
schen 1990 und 1991, da  mehrere Lander, die Bundesre-
publik Deutschland,  ltalien  und die  Niederlande Abbau-
maP..nahmen  angekundigt haben.  Bei  der Bundesrepublik 
Deutschland  ergibt  sich  die  Kapazitatsverringerung  im 
wesentlichen  aus  der  SchlieP..ung  von  SM-Ofen  fur 
1  M io  t.  Die  Stillegung  zusatzlicher  Kapazitaten  fur 
2,3 Mio t ist auch weiterhin geplant, womit bis 1995 das 
SM-Verfahren  endgultig ausgedient hat. 
Der Anteil von Elektrostahl, der 1989 30,2% der Stahler-
zeugung  in  EUR 12 betrug,  stieg  1990  (fur die  gleiche 
geographische Einheit)  auf 31,1  %.  Die H ME der Elektro-
stahlwerke stellten einen Anteil von 33,6% der Rohstahi-
HME dar. 
1991  wird  die  HME  in  EUR  12 194,1  Mio t  betragen, 
hiervon  66,8  Mio t  in  den  Elektrostahlwerken.  Fur  1994 
wird  die  HME fur  Elektrostahl  um  weitere  2  Mio t  auf 
68,7  Mio t  steigen,  wahrend  gleichzeitig  die  SM-Stahi-
H ME praktisch  nicht mehr vorhanden sein  wird. 
(2)  Siehe statistische Tabellen 15-20, Seiten  86 bis 90. 
Hochstmogliche Erzeugung- Warmwalzerzeugnisse (EUR 12) 
Warmgewalztes Breitband 
Warmband (1) 
Warmgewalzte  Bleche (1) 
Flacherzeugnisse 
Schwere Profile 
Stabstahl 
(auP..er  Betonstahl) 
Betonstahl 
(in Staben oder in  Ringen) 
Walzdraht 
(auBer Betonstahl in  Ringen) 
Rohrenrund- und Mehrkantstahl, gewalzt 
Langerzeugnisse 
Warmwalzerzeugnisse insgesa_mt 
(1)  Spezialisierte StraBen .. 
(2)  Fur  EUR  12 ohne neue  Bundeslander. 
(3)  Fur  EUR  12 mit neuen  Bundesliindern. 
20 
1989 
(2) 
74,7  75,5 
4,1  3,6 
13,8  13,9 
92,6  93,0 
14,3  14,4 
17,4  17,3 
21,8  22,0 
16,4  16,9 
0,7  0,7 
70,7  71,3 
163,3  164,2 
(in Mio t) 
1990  1994 
(Voraus-
I 
(3)  schatzungen) 
75,5  76,3 
3,6  3,6 
14,9  14,7 
94,0  94,6 
15,3  15,2 
18,1  18,8 
22,6  23,2 
17,7  18,1 
0,9  0,6 
74,6  76,0 
168,5  170,4 1989 wurden 88% des  Stahls in  EUR 12 im  StranggieB-
verfahren  erzeugt.  lm Verhaltnis  zur  gleichen  geographi-
schen Zone wird dieser Anteil 1990 auf 90% steigen.  Mit 
Ausnahme von Luxemburg  (Erzeugung  =  3,6 Mio t)  und 
Portugal  (Erzeugung  =  0,4 Mio t)  betrug  bei  allen  Lan-
dern  von  EUR 12 der  Anteil  des  im  StranggieBverfahren 
erzeugten  Stahls  uber  83 %.  Bei  den  im  Rahmen  der 
Erhebung  1991  fur das  ehemalige Ostdeutschland erfaB-
ten EGKS-Werken betrug diese Verhaltniszahl 50%. Meh-
rere  Lander beabsichtigen,  ihre  HME bei  StrangguB zwi-
schen 1991  und 1994 noch weiter zu  erhohen,  und zwar 
Belgien  ( + 10 %),  Frankreich  ( +  3 %),  das  Vereinigte 
Konigreich  ( + 11  %)  und  selbstverstandlich  auch  die 
Bundesrepublik  Deutschland,  wo  die  H ME  1991  von 
48,1  Mio t auf 49,3 Mio tim Jahre 1994 ansteigen wird, 
wobei  noch  nicht  die  unter  Kategorie  C  gemeldeten 
Vorhaben  mit  eingerechnet  sind,  deren  Durchfuhrung 
jedoch im  Rahmen der Umstrukturierung und Modernisie-
rung der ostdeutschen Eisen- und Stahlindustrie mehr als 
wahrscheinlich ist. 
4.2.3.  Warmwalzerzeugnisse 
1990 belief sich die Produktion auf dem  Gebiet  EU R 12 
gemaB  der  Definition vor  der  Vereinigung  Deutschlands 
auf 117,5 Mio t,  wahrend sie  1989 120,5 Mio t betragen 
hatte. Die HME an Warmwalzerzeugnissen stieg unterdes-
sen  geringfugig auf 164,2 Mio t  fur die gleiche geogra-
phische  Einheit.  Mit Eingliederung  der  ehemaligen  DDR 
steigt die HME auf 168,5 Mio tan. Der Erhebung zufolge 
beabsichtigen  die  Unternehmen,  ihre  Walzkapazitaten 
noch  weiter  auszubauen.  Fur  Ende  1994 ist  eine  HME 
von 170,4 Mio t vorgesehen. 
Am spurbarsten entwickelt (1)  sich die Lage in ltalien, wo 
die.  HME  zwischen  1990  und  1994  von  34,5  auf 
37,1  Mio t steigen soli.  Hingegen werden  in  der Bundes-
republik  Deutschland  und  im  Vereinigten  Konigreich 
wahrend  des  gleichen  Zeitraums  Verringerungen  erwar-
tet. 
Die  Warmbanderzeugung  sank  1990 von  62,7  Mio t  im 
Jahre 1989 urn  3,5% auf 60,6 Mio t.  Der Ausnutzungs-
grad  sank  von  83,9%  im  Jahre  1989  auf  80,3%  im 
Jahre 1990. Mit Erhohungen  der  H ME fur den  Zeitraum 
1991-1994  wird  in  der  Bundesrepublik  Deutschland 
(+0,4  Mio  t)  und  den  Niederlanden  (+0,2  Mio  t) 
gerechnet doch wird die Zuwachsrate vor allem in ltalien 
hoch  ausfallen  ( + 1  Mio t),  weil  hier  ein  neues  Warm-
coilwerk errichtet werden soli,  in dem die groBtechnische 
Anwendung des  neuen  Dunnbrammen-StrangguBverfah-
rens erprobt werden soli. 
Auf die Warmbreitbandproduktion von  EUR 12 hatte die 
Eingliederung der Eisen- und Stahlindustrie in den neuen 
Bundeslandern  keinen  EinfluB.  Die  zusatzlichen  EGKS-
Werke  produzieren  namlich keine Warmcoils.  Dies ist urn 
so bemerkenswerter, als die europaische Eisen- und Stahl-
industria  in  samtlichen  Mitgliedstaaten  mit  Ausnahme 
von  Luxemburg,  lrland  und  Portugal  uber  Warmbreit-
bandstraBen verfugt und fast die Halfte der Rohstahlpro-
duktion an  CoilstraBen  geht. 
lm  Sektor  warmgewalzte  Bleche  hingegen  hat  sich  die 
deutsche  Einigung  in  EUR 12 in einer zusatzlichen  HME 
von  1  ,0  Mio t  niedergeschlagen,  von  denen  ein  Drittel 
( 1)  Siehe Tabella 36. Seite 98. 
bereits  fur  SchlieBungen  bestimmt  ist.  Zwischen  1991 
und  1994 pendelt sich  die  Gesamt-HME auf 14,7  Mio t 
bei  Anlagen  ein,  deren  durchschnittlicher  Ausnutzungs-
grad 1990 relativ  niedrig geblieben ist  (61  %). 
Die  HME  im  Sektor der  warmgewalzten  Bleche  pendelt 
sich zwischen 1991  und 1994 auf 3,6 Mio t ein.  Die Ende 
1990 erreichten Ausnutzungsgrade bleiben  unter 60 %. 
lm Sektor Langerzeugnisse  blieb die  Produktion auf dem 
Gebiet  EUR 12 (gemaB  der  Definition vor  Eingliederung 
der  neuen  Bundeslander)  bei  46,6  Mio t  wie 1989.  Bei 
einer  HME von  71 A  Mio t  betragt  die Ausnutzungsrate 
der Anlagen fur Langerzeugnisse 65,3 %.  Fur die geogra-
phische Einheit  EU R 12, einschlieBiich  neuer  Bundeslan-
der,  hatte  der  Ausnutzungsgrad  65,7%  betragen 
(HME = 74,6 und  Erzeugung = 49,0 Mio t).  Ende  1994 
wird mit einer HME von 76,0 Mio t gerechnet wobei die 
starksten  Zuwachsraten  bei  Stabstahl  und  Betonstahl  in 
ltalien erwartet werden, wo die Gewinne aus den  beiden 
Vorjahren  dazu  verwendet  werden,  urn  die  Leistungsfii-
higkeit des  Produktionsapparates zu  verbessern. 
4.2.4.  Kaltwalzerzeugnisse (2) 
Die Produktion an kaltgewalzten Blechen belief sich 1989 
fur  EUR 12 auf 34,6  Mio t.  Fur  die gleiche geographische 
Einheit  (EUR 12  ohne  neue  Bundeslander)  betrug  die 
Produktion 1990 33,2 Mio t  (hiervon 1,7  Mio t  rostfreie 
Bleche), 'was  einen  Ruckgang  .urn  4%  bedeutet.  Der 
Ausnutzungsgrad  der  Produktionsanlagen  fur  kaltge-
walzte  Bleche  aus  Kohlenstoffstahl  sank  von  72%  im 
Jahre  1989  auf  68%  im  Jahre  1990.  Dieser  deutliche 
Produktionsruckgang  bei  kaltgewalzten  Blechen  hangt 
mit der Flaute in den Verbrauchersektoren  (Kraftfahrzeug-
bau  und  Baugewerbe)  zusammen.  Fugt man  die Jahres-
produktion fur 1990 der neuen Bundeslander hinzu, erhalt 
man  einen  Wert von 34,5 Mio t. 
Zwischen 1989 und 1990 stieg die H ME an kaltgewalzten 
Blechen  von  48,1  auf  48,8  Mio  t  wenn  man  einmal 
absieht von der Erweiterung der HME durch die Anlagen 
der ehemaligen  DDR,  die allein eine  HME von 1,7 Mio t 
pro Jahr auf sich  vereinen. 
Zwischen 1991  und 1994 wird die H ME EUR 12 von 50,5 
auf 51,5 Mio t steigen, wobei sich diese Kapazitatsvergr6-
Berung  schwerpunktmaBig  vor  allem  im  Vereinigten 
Konigreich  und in  ltalien vollzieht. 
4.2.5.  Beschichtete Erzeugnisse (3) 
Das  Produktionswachstum  entwickelte  sich  weiterhin 
Ieicht  positiv.  So  kam  es  1989 und  1990 zu  folgenden 
Entwicklungen:  verzinkte  Bleche  und  ECCS-Bleche: 
+ 1 %;  elektrolytisch verzinkte Bleche:  + 3,5% und feuer-
verzinkte  Bleche:  +1,7%.  · 
Damit verlauft die Tendenz genau  umgekehrt zu  den  fur 
samtliche anderen  groBen  Rubriken  der  Erhebung  beob-
achteten  negativen  Wachstumsraten.  Vergleicht  man 
unterdessen  mit den  Wai::hstumsraten  der Vorjahre,  nam-
lich bei  elektrolytisch verzinkten  und feuerverzinkten  Ble-
chen  im  Jahr 1988 39 % bzw.  11  % und  im  Jahre 1989 
7 %  und  9 %,  wird  deutlich,  welche  Auswirkungen  die 
(2)  Siehe statistische Tabella 33,  Seite  97. 
( 3)  Siehe statistische Tabella 43, Seite  105. 
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Kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 
HME und Ausnutzungsgrad (EUR 12) 
HME (in Mio t)  Ausnutzungsgrad  (in %) 
Tatsiichl iche  Vorausgeschiitzte 
1990 
1990  1988  1989 
1988  1989  1994 
(1)  I 
(2)  (1)  I 
(2) 
Kaltgewalzte Bleche  47,6  48,1  48,8  50,5  51,5  70  72  68  68 
WeiBblech und ECCS 
Feuerverzinkung 
Elektrolytische Verzinkung 
Sonstige metallische 
Beschichtungen 
Organische Beschichtungen 
(1)  Fur  EU R 12 ohne neue  Bundeslander. 
(2)  Fur  EUR  12 mit neuen  Bundeslandern. 
6,8  6,4  6,5 
7,6  8,0  8,6 
3,2  3,2  3,4 
1  '1  1,2  1,4 
2,5  2,6  3,0 
Verlangsamung der Tiitigkeit im  Kraftfahrzeugbau und im 
Baugewerbe  auf  den  Sektor  der  beschichteten  Bleche 
hatte. 
lm  Sektor  verzinkte  Bleche  und  ECCS-Bieche  hat  sich 
bestiitigt, daB der Markt stagniert.  Die  Produktion betrug 
1989 und  1990 jeweils 4,805 und 4,857  Mio t.  Fur  die 
neuen  Bundesliinder  ist  keine  Produktionsanlage  fur 
WeiBblech  oder  ECCS-Bieche  erfaBt.  Der Ausnutzungs-
grad  betrug  im  Vergleich  zu  75%  im  Vorjahr  1990 nur 
74%. Zwischen  1991  und 1994 wird die  HME von  6,6 
auf 6,7 Mio t ansteigen, wobei sich die Lage vor allem im 
Vereinigten  Konigreich spurbar entwickeln wird. 
Die  Produktion  an  elektrolytisch  verzinkten  Blechen 
erhohte sich urn 3,5 %,  wiihrend sie  im Vorjahr in EUR 12 
urn  7,1  % gestiegen war.  Der Ausnutzungsgrad sank von 
79 auf 77% mit einer Produktion fUr die gesamte EUR 12 
(einschlieBiich  neuer  Bundesliinder)  von  2,643  Mio  t. 
Zwischen  1991  und  1994 wird mit einer jiihrlichen  Stei-
gerung der  Produktionskapazitiit urn  6,3% auf 4,5 Mio t 
gerechnet. 
Bei  den  feuerverzinkten  Blechen  nahm  die  Produktion 
zwischen  1989 und  1990 fur  EUR 12 (ohne neue  Bun-
desliinder) urn 1,7% zu.  Rechnet man die neuen Bundes-
liinder mit ein, hiitte die Jahresproduktion 1990 7,8 Mio t 
betragen. Fur diese Art Anlagen betriigt der Ausnutzungs-
grad 1  990 86 %.  Mit + 6,5% pro Jahr zwischen 1  991  und 
1994 werden auch die H  ME betriichtlich wachsen. 
Die  Produktion  an  sonstigen  metallisch  beschichteten 
Blechen stagnierte 1 990 bei ungefiihr 1,2 Mio t  bei einer 
Ausnutzungsrate  von  82%.  Zwischen  1991  und  1994 
wird mit einer umfangreichen Erhohung der H ME gerech-
net (im Durchschnitt + 3,4% pro Jahr), womit die H ME 
19.94 auf 1  ,62 M io t  ansteigt.  Der deutlichste Kapazitiits-
ausbau  ist  in  Luxemburg  bei  einer  Zink-Aiuminium-
Beschichtungsanlage geplant. 
Bei  den nichtmetallischen Beschichtungen blieb der Pro-
duktionsstand von 1989 bis 1990 in etwa gleich und stieg 
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6,5  6,7  70  75  74  74 
9,0  11,8  89  92  86  86 
3,4  4,5  74  79  77  77 
1,4  1,6  100  100  82  82 
3,1  3,6  77  81  71  71 
von 2,1  Mio t auf 2,2 Mio t fur die Einheit EUR 12 (ohne 
neue  Bundesliinder).  Die  Produktion  an  Blechen  mit 
nichtmetallischer Beschichtung erhoht den Anteil der vor-
her metallisch beschichteten Bleche auf 93 %.  Die Ausla-
stungsquote betrug 71  %.  Zwischen 1990 und 1994 wird 
die HME in  EUR 12 von  3,1  auf 3,6 Mio t  steigen. 
4.3.  lnvestitionsmeldungen und 
Stellungnahmen der Kommission 
GemiiB  den  Entscheidungen  Nrn.  3302/81 /EGKS  und 
2093/85/EGKS teilten die Unternehmen der Kommission 
bis  zum  15.  Oktober  1991  ihre  lnvestitionsprogramme 
mit. 
Am 15. Oktober 1991  veroffentlichte die Kommission (1) 
eine  neue  Entscheidung  Nr.  3010/91 /EGKS  uber  die 
Angaben, die die Stahlunternehmen bezuglich ihrer lnve-
stitionen  zu  ubermitteln  haben.  In  der  neuen  Entschei-
dung  heiBt  es  insbesondere:  , Vorher  mitzuteilen  sind 
lnvestitionsprogramme  fur  neue  und  schon  bestehende 
Anlagen,  deren  voraussichtliche  Kosten  25  Mio  ECU 
ubersteigen  oder  die  hinsichtlich  der  in  Anlage  1  des 
EG KS-Vert rags  aufgefuhrten  Erzeugnisse  zu  einem 
Anstieg der Produktionskapazitiiten von uber 50 000 t  im 
Jahr fuhren." 
Die  Kommission  pruft  die  Meldungen  im  Rahmen  der 
Allgemeinen  Ziele  Stahl  und bemuht sich,  ihrer Aufgabe 
entsprechend, um eine aufeinander abgestimmte Entwick-
lung der lnvestitionen. 
lm Hinblick darauf kann die Kommission zu  den. mitgeteil-
ten  Programmen  Stellung  nehmen  (Artikel  54  EGKS-
Vertrag). 
(1 )  ABI.  L 286 vom  16.  Oktober 1991. IX 
Aufgliederung der lnvestitionsvorhaben, die 1988, 1989 und 1990 Gegenstand 
einer Stellungnahme der Kommission waren oder keine derartigen 
Stellungnahmen erforderten, nach Produktionsstufen 
(Aufwendungen in Mio ECU) 
Art des  Vorhabens  1988  1989  1990 
Kokereien  24,3  32,0  116,8 
Hochofen  205,2  72,3  392,9 
Elektrosta hlwerke  26,7  73,7  434,3 
Sauerstoffblasstahlwerke  288,5  12,1  145,3 
StranggieBanlagen  103,2  151,5  216,7 
WalzstraBen,  Langerzeugnisse  83,0  98,1  347.4 
WalzstraBen,  Warmflacherzeugnisse  104.4  135,0  463,3 
WalzstraBen,  Kaltflacherzeugnisse  93.4  331,6  380,5 
Beschichtung von  Blechen  156.4  - 761,9 
Verschiedenes  142,0  37,3  433,1 
Steinkohlenbergbau  188,8 
lnsgesamt  1 227,1  943,6  3 881,0 
1990 waren  50 lnvestitionsmeldungen Gegenstand  einer 
Stellungnahme.  Bei  37  weiteren  lnvestitionsmeldungen 
war eine Stellungnahme nicht erforderlich. Die erwahnten 
lnvestitionsmeldungen  entsprachen  einem  Gesamtbetrag 
von 3 881  Mio ECU. 
1990 erfolgten 28 begri.indete Stellungnahmeri, hiervon 5 
fi.ir  den  Sektor Steinkohlenbergbau. 
Zur  Forderung  der  lndustrieinvestitionen  kann  die  Kom-
mission gemaB Artikel 54 Absatz 1  EG KS-Vertrag  fi.ir  die 
Finanzierung  von  lnvestitionen, die mit den  Allgemeinen 
Zielen  Stahl  in  Einklang  stehen,  Darlehen  zu  einem 
kostendeckenden  Zinssatz  gewiihren. 
Unternehmen,  die  derartige  Darlehen  in  Anspruch  zu 
nehmen  wi.inschen,  mi.issen  ihre  lnvestitionsvorhaben 
zuvor in der vorgeschriebenen  Form  mitteilen. 
4.4.  Schluf!folgerungen 
Nach  den  ertragreichen  Jahren  1988 und  1989 hat  die 
europaische  Eisen- und  Stahlindustrie  1990  EinbuBen 
hinnehmen  mi.issen,  die  auf  die  Verlangsamung  in  den 
Hauptverbraucherindustrien  wie  Kraftfahrzeugbau,  Stra-
Benbau  und  Baugewerbe zuri.ickzufi.ihren  sind.  Die Ten-
denz schliigt sich  in  einem  radikalen  Abfall des  Ausnut-
zungsgrades  in  fast  samtlichen  Zweigen  der  Industria 
nieder.  Diese durch  Nachfrageeinbri.iche verursachte Ver-
langsamung  der  Tiitigkeit  wurde  von  Preissenkungen 
begleitet. die auf manchen Markten bis zu  30% betrugen. 
Die Verscharfung der Wirtschaftslage hat unterdessen die 
Programme in der Eisen- und Stahlindustrie, deren  lnve-
stitionen  zwischen  1990  und  1991  urn  9%  auf 
4 956 Mio ECU  ansteigen sollen,  nicht grundlegend ver-
iindert. 
Dies  laBt  sich  auch  als  Hinweis darauf  deuten,  daB  die 
Unternehmen  unerlaBiiche  lnvestitionen  zur  lnstandset-
zung und laufenden Verbesserung der Wettbewerbsfahig-
keit vornehmen mi.issen,  indem sie  lnnovationen finanzie-
ren, die zur Senkung der Gestehungskosten an den beste-
henden  Anlagen  beitragen  (z.  B.  Umstellung  auf  DV-
Betrieb,  Kohlenstaubinjektionsverfahren,  StranggieBver-
fahren ...  )  und  daB  sie  ferner  neue  Kapazitaten  schaffen 
mi.issen, die zunehmend groBeren Qualitatsanforderungen 
und -normen entsprechen (z.  B.  beschichtete Bleche) und 
gi.instigere  Sti.ickpreise  gestatten.  Zu  diesen  technisch-
wirtschaftlich  orientierten  Vorhaben  kommen  weitere, 
umweltschutzbezogene Projekte  hinzu.  Die  Unternehmen 
haben den Auflagen zu  entsprechen, indem sie ihre Anla-
gen umri.isten  oder neue errichten. 
Die  Entwicklung  der  HME  in  EUR 12  weist  folgende 
Tendenzen auf.  Von  1990 bis  1994 werden die H ME fi.ir 
Roheisen  um  2,2%  (-2, 7  Mio  t)  auf  120.4  Mio  t 
absinken.  Parallel dazu wird die Sauerstoffstahi-HME urn 
2,7 Mio t zuri.ickgehen.  Die deutlichsten Kapazitatsverrin-
gerungen sind  in  ltalien zu  verzeichnen. 
Hingegen · werden  die  Kapazitaten  bei  Elektrostahl  urn 
4,6% (bis 3,0  Mio t) zunehmen,  wobei ·die Zuwachse in 
Belgien  und  in  ltalien  am  hochsten  ausfallen  werden. 
Mehrere  Lander  (Bundesrepublik  Deutschland,  Belgien, 
Vereinigtes Konigreich und Portugal) werden die HME fi.ir 
StrangguBstahl anheben  (+3,5% bis 170,7 Mio t). 
Fi.ir mehrere Warmwalzerzeugnisse, Warmbreitband, Stab-
stahl  und  leichte  Profile,  Betonstahl  sowie  fi.ir  kaltge-
walzte  Bleche  bleiben  betrachtliche  Kapazitatserhohun-
gen  angesagt.  lm  Sektor  metallverzinkte  Bleche  ist  ein 
Wachstum urn  21  % vorgesehen, wodurch die H ME 1994 
auf 24,6  Mio t ansteigen wird. 
Durch Angliederung der neuen  Bundeslander an  EUR 12 
veriinderte  sich  das  Bild  der  europiiischen  Stahlindustrie 
.23 im  Jahre 1990.  Fur  die Jahre  ab  1991  sind  bei  der  im 
Bericht aufgefuhrten  HME zehn  in  der ehemaligen  DDR 
erfaBte  EGKS-Unternehmen  berucksichtigt. 
Nach der Vereinigung Deutschlands am  3.  Oktober 1990 
wechselte die deutsche Eisen- und Stahlindustrie von der 
Plan- zur  Marktwirtschaft uber. 
Die konkrete Umsetzung dieses Wandels erfolgt uber ein 
Privatisierungs- und Modernisierungsprogramm.  Da  neue 
Leitungsgremien  eingesetzt  werden,  konnten  sich  die 
heute mitgeteilten Programme und infolgedessen auch die 
vorgesehenen  HME noch andem. 
Die ehemalige  DDR  wird  uber neue  Produktionsstruktu-
ren  verfugen und Handelskreislaufe nach dem Muster der 
westlichen Wirtschaft einrichten. 
lm  Zuge  der  Umstrukturierung  der  Eisen- und  Stahlin-
dustrie in Ostdeutschland sind die nac.hweislich veralteten 
Anlagen  (SM-Ofen)  zu  schlieBen  und  teilweise  z.  B. 
durch  Elektroofen  zu  ersetzen.  AuBerdem  muB  die  Zahl 
X 
der  StranggieBanlagen  erhoht  werden,  wenn  rentable 
Produktionsketten geschaffen werden sollen. 
Die  Mittel  sollen  moglichst den  Programmen  zuflieBen, 
die eine Eingliederung der ostdeutschen Eisen- und Stahl-
industrie  gewahrleisten,  andererseits  aber  auch  das 
Gleichgewicht  des  Sektors  auf  europaischer  Ebene 
sichern,  was  eine  Aufrechterhaltung  unrentabler,  uber-
schussiger Kapazitiiten  ausschlieBt. 
Die  im  Rahmen  des  neuen  Beihilfekodex (1)  gewahrten 
staatlichen Beihilfen zur Umstrukturierung der Eisen- und 
Stahlindustrie  in  den  neuen  Bundesliindern  werden  nur 
unter der Bedingung bewilligt, daB zum  Ausgleich  MaB-
nahmen zum  Abbau der  Produktionskapazitaten  auf dem 
gesamten  Gebiet getroffen werden. 
Anhand  einer  Zusammenfassung  der  Antworten,. die  im 
Rahmen  der  diesjiihrigen  Erhebung  bei  den  auf  dem 
Gebiet der ehemaligen  DDR  niedergelassenen  Unterneh-
men  ermittelt wurden,  ergibt sich  nachstehende  Tabelle 
i.iber  die Entwicklung der  HME. 
Entwicklung der HME in  der ehemaligen DDR 
Erzeugnis  1989 
1  2 
Roheisen  3,1 
Rohstahl  8,7 (1) 
hiervon StrangguB  3,9 
Warmwalzerzeugnisse  5,0 
Kaltwalzerzeugnisse  1,7 
Beschichtete Erzeugnisse  0,5 
(1 )  Ohne  unabhiingige GieBereien  mit insgesamt 0.2 Mio t. 
Aus obenstehender Tabelle gehen bereits groBere Kapazi-
tiitsverringerungen hervor. Bei Rohstahl und Warmwalzer-
zeugnissen werden diese 25  bzw. 32% betragen.  Die aus 
den  Antworten  der  Unternehmen  hervorgehenden  HME 
werden unter Umstanden nach  MaBgabe des  Fortschritts 
24 
(Mia t/Jahr) 
Antworten der 
Unternehmen  Verringerung  HME 
4-2 
1990  1994 
3  4  5 
\ 
2,9  2,5  0,6 
8,3  6,5  2,2 
3,4  3,5  0,4 
4,3  3,4  1,6 
1,7  1  ,7  0,0 
0,5  0,5  0,0 
der  Umstrukturierungs- und  Privatisierungspliine  in  den 
neuen  Bundeslandern  i.iberarbeitet werden. 
(1)  Entscheidung  Nr.  3855/91/EGKS  der  Kommission  vom  27.11.1991 
uber  die  Gemeinschaftsregelungen  fUr  Beihilfen  an  die  Eisen- und 
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1.1.  Scope and definitions 
1.1.1.  Scope of the survey 
The survey is  based  on figures supplied by ECSC  under-
takings which, in  1991, accounted for 97% of total coal 
production,  all  crude  steel  production  and  all  finished 
products  as  designated  by  the  Treaty  establishing  the 
ECSC.  The  Commission makes no comment in this report 
on the  validity of the figures at works level,  but includes 
comments  in  the  reasoned  opinions  it  delivers  under 
Article 54 of the ECSC  Treaty. 
This report also  provides data  on  investment,  production 
and  production capacity in the new German  Lander (see 
point 1.1.5). 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification of investment projects 
In  their  replies  to  the  questionnaires,  undertakings  are 
asked  to pinpoint the  effect  on  capital  expenditure  and 
production potential  of the following three  categories of 
investment project: 
(i)  projects  completed  or  under  way  before  1  January 
1991  (category A); 
(ii)  projects decided  upon but not yet begun  on  1 Jane 
uary 1991  (category B); 
(iii) other  projects  planned  to  start  between  1 ·January 
1991  and  31  December 1994 (category C). 
1. 1.2.2.  Capital expenditure . 
Capital expenditure means all expenditure shown or to be 
shown on the balance sheet  as  fixed assets  for the year 
under review, at that year's ·prices, excluding the financing 
of workers' housing schemes,  outside shareholdings and 
all  investments not directly connected· with ECSC  Treaty 
products. 
1.1.2.3.  Technical data 
The figures for extraction potential and production poten-
tial are those resulting from category A and B investments 
for the year  in  question. 
COAL - EXTRACTIO.N  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent  the  net  maximum  output 
technically  achievable,  allowing  for the  potential  of the 
technical installations at the collieries (underground, sur-
face, washeries), and assuming that production is not cut 
back  because  of  difficulties  in  distribution,· strikes  or 
manpower shortages. 
Extraction  is  expressed  for  all  countries  in 
tonne =  tonne. 
A  number  of  mines  with  low  output,  including  small 
mines  in  the  Federal  Republic  of Germany and  licensed 
mines in  the  United  Kingdom,  have  not been  taken  into 
. account. They extracted a total of 2.8 million tonnes in 1990. 
COKE- PRODUCTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent  the  maximum  annual  coke 
production achievable  with  the  plant  in  operation  on  a 
given date, taking into account the maximum coking time 
technically allowable for  the  normal  composition  of the 
coking  blend,  with due regard  to the state  of the ovens 
and the potential of the installations upstream and down-
stream  of those  ovens.  It is  assumed  that a ready  market 
exists and  that unlimited raw material  supplies are  avail-
able. 
IRON ORE- EXTRACTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent  the  maximum  continuous 
output which can be achieved by each mine, allowing for 
the potential of the different installations- underground 
or surface ore-preparation plants, for example - in so far 
as  the ore  is  sold  only after  tr~atment. 
SINTER,  PIG-IRON,  CRUDE  STEEL  AND FINISHED STEEL 
PRODUCTS - PRODUCTION  POTENTIAL 
The  production  potential  of sinter,  pig-iron,  crude  steel 
and  rolled  products  is  the  maximum  production  which 
can  effectively be achieved by all  the different. sections of 
the plant taken together, allowing for possible bottlenecks 
in  one section  holding  up all  the  others.  This  maximum 
production potential is  defined as  follows: 
'Maximum  possible  production  (MPP)  is  the  maximum 
production which  it  is  possible to attain  during the year 
under  normal  working  conditions,  with  due  regard  to 
repairs,  maintenance· and  normal  holidays, employing the 
plant available at the beginning of the year b·ut also taking 
into  account  both  additional  production  from  any  new 
plant installed  and  any existing  plant to be  finally taken 
off production in  the course of the year.  · 
Production  estimates  must  be  based  on  the  probable 
composition  of the  charge  in  each  plant  concerned,  on 
the assumption that the raw materials will be  available.' 
Estimates  of the  maximum  production  potential  of blast 
furnaces and steelworks relate to deliveries of pig-iron to 
all stE)elworks, not only those on the same site as the blast 
furnaces,  for_ example. 
Estimates of the production potential of rolling mills take 
into account all normal supplies of semi-finished products 
to the  mills,  not only those from adjacent steelworks, 
The production potential of rolling mills is  also governed 
by the shape, quality and width of the feedstock and the 
products  to  be  obtained.  Where  undertakings  have  not 
been  able  to  forecast  future  demand,  they  have  been 
asked  to  assume  that the  mix  of inputs and  outputs,  in 
any one mill and across the different types of mill, will be 
broadly the same  as  in  1990. 
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figures for 1989 and 1990 
It should  be  borne  in  mind that the  capital  expenditure 
figures for 1989 and 1990 in this report may differ from 
those in the 1990 report for three main  reasons: 
(i)  firstly,  undertakings  may  have  revised  their  1989 
figures in the light of their final annual accounts; 
(ii)  secondly,  actual  spending  by  the  undertakings  in 
1990  may  often  depart  from  the  expenditure  esti-
mates submitted at 1 January of that year; 
Coal 
Yorkshire 
Midlands and  Kent 
Leon 
Nordeste 
(iii) thirdly, again for 1990, the actual exchange rates for 
national currencies and the ecu may differ from those 
used  in  the estimates  of capital  expenditure for  the 
year ahead. 
1.1.4.  Breakdown  of  production  potential  and 
capital expenditure by region 
In  the statistical  tables,  the producer  regions  other than 
those mentioned by name are  as  follows: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire,  South Midlands 
Castilla-le6n 
Arag6n, Cataluiia,  Baleares 
Opencast mining in the  United Kingdom  has  been  considered as  a separate  category, irrespective of geographical location. 
NB: Because of rounding, there may be discrepancies after the decimal  point between  the sum of the figures given  and  the totals. 
1.1.5.  Incorporation of the new German Lander 
As of 3  October 1990, undertakings in the new German 
Lander  were  finally  incorporated  into  EU R 12.  These 
undertakings  therefore  replied  to  the  survey,  supplying 
data on their investment programmes (survey 2-60) since 
1989,  production  in  1990 and  changes  in  MPP for the 
period 1  990 to 1994. 
In the annexed statistical tables on capital expenditure in 
the iron and steel industry (1 0, 11  and 12), data are given 
for the years 1989 and 1990 for Germany and EUR 12 as 
they  were  prior to  German  unification.  Data  for subse-
quent  years  apply  to  the  geographical  entities  as  they 
currently stand,  i.e.  with a unified Germany. 
The  tables  on  production  and  production  capacity 
(13 onwards) contain 1990 data for Germany after unifi-
cation. Although unification took place in October 1990, 
the data  apply to  the  whole of 1990.  For  some  of the 
tables,  however,  (e.g.  16 and  17) the 1990 data  refer to 
EUR 12 prior to German unification. To avoid any confu-
sion  there  is  a  note  stating  whether  Germany  is  being 
considered before or after unification. The text also  has  a 
Country  Currency 
Belgie/Belgique  BFR/LFR 
Dan mark  DKR 
Deutschland  DM 
Ell ada  DR 
Espana  PTA 
France  FF 
Ireland  IRL 
ltalia  LIT 
Nederland  HFL 
Portugal  ESC 
United Kingdom  UKL 
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number of explanations of the extent to which incorpora-
tion  of  the  new  Lander  has  affected  production  or 
MPP. 
1.2.  The ecu 
The ecu is a composite monetary unit comprising a basket 
of given amounts of Community currencies as  follows: 
BFR  3.301 
DKR  0.1976 
DM  0.6242 
DR  1.440 
ESC  1.393 
FF  1.332 
HFL  0.2198 
IRL  0.008552 
LFR  0.130 
LIT  151.8 
PTA  6.885 
UKL 0.08784 
The value of the ecu  in any given currency is equal to the 
equivalent in that currency of the sum of the amounts of 
currency referred to in the composition of the ecu. 
The average values used  to convert the figures are  given 
in the table below. For 1991  and beyond, the figures have 
been converted at the ecu rate for the national currency as 
at  2 January 1991: 
1988  1989  1990  1991 
and  beyond 
43.43  43.38  42.42  42.19 
7.95  8.05  7.86  7.87 
2.07  2.07  2.05  2.04 
167.58  178.84  201.43  214.771 
137.60  130.41  129.43  130.389 
7.04  7.02  6.91  6.95 
0.776  0.777  0.768  0.768 
1 537.33  1 510.47  1 521.88  1 539.95 
2.33  2.34  2.31  2.31 
170.06  173.41  181.107  182.054 
0.664  0.673  0.714  0.706 2.  Coalmining industry 
2.1..  Introduction 
In  1990, coal  production  in  the  Community  (excluding 
small  mines  and  licensed  mines,  see  1.1 .2.3)  fell  by 
10 million tonnes to 196 million tonnes.  Over  the  same 
year,  gross domestic consumption of energy in the Com-
munity rose  by  1.7% compared  with  1989.  There  were 
noticeable increases in  consumption  in  Ireland  ( + 5.4%), 
Italy  ( + 4.9%),  the  Netherlands  ( + 4.4 %)  and  Luxem-
bourg  ( +4.4%).  Only  Denmark  registered  a fall  in  con-
sumption  (-4%).  Overall  energy  consumption  for 
EU R 12 rose  from  1 083.1  to 1 1  06.1  million· tonnes  oil 
equivalent. 1  Over the period  1989 to 1991, the  percent-
ages accounted for by hard coal and brown coal fell from 
18.1% to 17.9% and from 3.2% to 3.0% respectively. The 
percentage accounted for by solid fuels therefore fell from 
21.2% to 20.9%. 
Community  coal  production  continued  its  decline 
(-4.9%), owing mainly to the policy of restructuring the 
coal  industry,  whereas  there  was  a 1 % increase  in  coal 
consumption. 
There  was  therefore  a  parallel  increase  in  coal  imports 
( + 13%), which accounted for 32.6% of Community solid 
fuel consumption at the end of 1990 as  against 28.9% in 
1989  (in  toe/toe).  The  United  States  (39%),  South 
Africa (29.7%) and Australia  (14%) accounted for 73.7% 
of C~mmu~ity coal  imports (in tonne/tonne). 
Capital expenditure in  the coal  industry since 1986 
(million ECiJ) 
1986  1987  1988  1989  1990 
1991 
forecast 
EUR  12  1 595.5  1 408.8  1 424.0  1 213.7  1 038.1 1  938.21 
1  The figures for Spain cover undertakings which account for two-thirds of national production. 
No source of hard coal  in  the new German  Lander has  been  recorded  in  the survey.  · 
2.2.  Capital expenditure2 
As  shown  in  the  table  above,  capital  expenditure  in 
EU R 12 fell to ECU  1 038 million in 1990. Capital expen-
diture was  as  forecast  except  in  Germany,  where. it was 
down by ECU  108 million, representing a shortfall of 28% 
on the forecast figure. 
Between 1989 and 1990 capital expenditure fell by 7% in 
Germany.  In  France,  all  the  pits  in  Nord-Pas-de-Calais 
had  been  closed  by  the  end  of  1990,  and  capacity 
reductions are  planned for the  Lorraine  and  Centre-Midi 
coalfields, all of which is  reflected  in  the  level  of capital 
expenditure,  down  from  ECU  59.6  million  to  ECU 
39.5 million  (forecast)  between 1988 and  1991. 
These  expenditure figures  have  not been  affected  by the 
incorporation of the new German  Lander,  since  no coal-
fields  producing  hard  coal  have  been  recorded  in  these 
Lander. 
1  The tonne oil equivalent (toe)  is  a standard unit based  on  a tonne of oil 
with a net calorific value  (NCV) of 41  860 kilojoules per kilogram. 
2  See  Statistical Table  1,  page  69. 
An  analysis  of  capital  expenditure  per  tonne  of  coal 
produced 3  has  revealed  that expenditure in  some  under-
takings  deviates  very  sharply from  the  average  and  that 
these undertakings also have the highest production costs 
in the Community. The Commission has therefore decided 
to  step  up  its  scrutiny  of  notifications  of  investment 
programmes  under Article 54 of the  ECSC  Treaty. 
2.3.  Extraction and extraction 
potential4 
For  several  years  now, the Community coal  industry has 
been  tackling  a  programme  of  restructuring,  rationaliz-
ation and modernization aimed at restoring  its competitive-
-~ess with other energy sources and  with imported coal. 
Against this  background,  from  1989 to 1990 the  sector 
saw the  number of pits fall  from  327 to 318 and  prod-
uction capacity fell from 219 million tonnes to 201.2 mil-
lion tonnes,  a reduction of 8%. 
3  See  Statistical Table 2,  page 70. 
4  See  Statistical Table 3,  page 72. 
31 There  were  several  reductions  in  extraction  capacity 
between 1989 and  1990. 
In  Germany  there  were  reductions  in  the  Ruhr  and 
Aachen  coalfields.  The  Camphausen  mine closed  at  the 
end of 1990. Extraction potential is to fall from 82 million 
to 73.4 million tonnes between 1990 and 1994, and these 
figures could be  revised  under the plan  to restructure the 
German coal  industry. 
In  Belgium,  the  only  working  mine  is  scheduled  for 
closure  in  1992 at the latest. 
In  France,  extraction potential fell from 11.7 to 10.4 mil-
lion tonnes between 1989 and  1990. and  is  expected  to 
be  8.8 million tonnes in  1994. 
In  the  United  Kingdom,  the  restructuring  plan  which 
started  in 1985 continued with the closure of six pits.  At 
the end  of 1990 the total number of working mines was 
69,  with  capacity  standing  at  93.6  million  tonnes. 
Between  1990  and  1994  this  is  expected  to  rise  to 
100.9  million  tonnes.  However,  the  capacity  to  be 
brought on stream in the future is subject to review in the 
• light of the contracts to be  concluded  in  1  993 between 
coal and electricity producers. 
In  the  case  of  Spain,  since  the  replies  to  the  survey 
represented  only two-thirds of production, the figures on 
production have been  supplemented  by other sources of 
information (SOEC). As regards MPP, on the basis of the 
figures supplied by the Spanish Government at the begin-
ning  of  1992,  it  is  expected  to  stabilize  at  around 
19.0  million  tonnes  following  the  restructuring  plan, 
which will involve the closure of underground mines and 
the start-up of open-cast workings. 
2.4.  Notifications  of  investment  and 
Commission opinions 
Under Decision  No  22/66/ECSC, as  amended  by  Deci-
sion  No  2237  /73/ECSC,  undertakings  are  required  to 
notify  the  Commission  of  investment  programmes  of 
which the cost exceeds ECU  5 million and of programmes 
to reduce production capacity. 
As  pointed  out above,  for  a  considerable  proportion  of 
coal  production in  the Community there  is  no long-term 
prospect of its being competitive with plentiful, stable and 
diversified supplies from  non-Community countries. This 
is why assistance to Community producers has  now risen 
to some ECU  6 000 million per annum, a figure which the 
coal-producing  Member  States  are  attempting to reduce 
through restructuring, rationalization and  modernization. 
These  efforts will continue at least  until the expiry of the 
ECSC  Treaty  in  2002.  The  main  emphasis  will  be  on 
ensuring  the  long-term  competitiveness  of  the  most 
promising  production  capacity,  having  regard  to  the 
importance  of  maintaining  the  security  of  Community 
energy supplies while at the same time closing down the 
least economical capacity; this must be a gradual process, 
however,  in  view  of  the  social  and  regional  repercus-
sions. 
In 1990 and 1991  the Commission put before the Council 
two documents defining its position with regard  to Com-
munity production objectives from now until the expiry of 
the  ECSC  Treaty: 
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(i) The  first  was a Communication  on· the  future  of the 
ECSC Treaty,  which puts the  pursuit of sectoral  poli-
cies-including  coal  and  steel  policy-into  the  new 
context  of the  completion  of  the  single  market  and 
moves  towards  economic  and  monetary  union,  in 
other words a framework  based  on  overall  economic 
policy.  On  the  subject  of capital  expenditure  in  the 
coal  and  steel  industries, the  Communication pointed 
out  that  these  were  sectors  in  which  the  particular 
nature of the capital invested put a brake on any rapid 
adjustment  to  changes  in  the  conditions  which  had 
governed these sectors for over 30 years.  Any change 
to  the  current  framework  of  sectoral  policy  would 
therefore have to be  carefully prepared. 
(ii) The second was an interim report on the application of 
Decision  No 2064/86/ECSC establishing  Community 
rules  for State  aid  to the coal  industry,  in  which the 
Commission  set  out the  bases  for a system  of aid  to 
bring Community output into line with the long-term 
forecasts  for the world  market.  The  report suggested 
that there should be  greater transparency through the 
inclusion of this State aid in the public sector budgets 
and that it should be gradually reduced. 
The fact that the coal industry is in a new situation and  is 
undergoing a process of restructuring, rationalization and 
modernization  means  that the  Commission  must remain 
vigilant  and  ensure  that  undertakings  notify  it  of  their 
investment programmes in advance so that it can  deliver 
reasoned  opinions  in  line  with  the  abovementioned 
objectives. 
2.5.  Loans for investment in  the 
coal industry1 
Under Article 54,  first paragraph, of the ECSC  Treaty, the 
Commission may grant loans to undertakings-as defined 
by  Article 80-to finance  investments.  These  loans  are 
usually granted at the rate  of borrowing. In its communi-
cation of 20 May 1  988 (Official Journal of the European 
Communities C 131 ),  the  Commission  decided  to  grant 
interest rebates for certain loans for the period 1988-90 in 
order  to stimulate  investment  in  coal  production  which 
will be most useful under the programme of restructuring 
national coal  industries, particularly by developing econ-
omically viable production capacity. 
During 1990, two loans totalling  ECU  30.1  million were 
granted with interest rate subsidies for investment projects 
in  France and the  United Kingdom. 
2.6.  Conclusions 
In  1990, Community coal production stood at 196.0 mil-
lion tonnes  (see  1  .1 .2.3), down 10 million tonnes com-
pared  with 1989. 
This was the result.  to varying degrees,  of the restructur-
ing and  rationalization  measures  undertaken by the main 
producer countries. The sharpest fall in  production was in 
the United Kingdom, down 7 million tonnes as  a result of 
'  For  further  details. of  the  ECSC's  financial  activities.  see  the  ECSC 
financial report for 1990. further pit closures under the structural programme which . 
has  been  running  since  1985.  In  Belgium,  where  prod-
uction is a little over 1 million tonnes (down 0.9 million 
tonnes),  plans are  underway to close  the  last  pit  in  the 
Nord coalfield.  With a drop in  production of 0.9  million 
tonnes, the German coal industry continued to implement 
the adjustment measures negotiated in 1987. Only Spain 
increased its production compared with the previous year, 
the increase coming from open-cast mines. 
According to other sources,  1991  is  expected to show a 
further  fall  in  production  estimated  at  5.9  million 
tonnes. 
The changes  in  the sector  reflect the  measures taken  by 
the main  producer countries to improve the competitive-
ness  of  Community  coal  compared  with  other  energy 
sources and  in  particular with imported coal. 
The objectives of the common energy policy and progress 
towards completing the internal market for energy require 
a gradual reduction in  subsidies, which means improving 
the competitiveness of coal production in the Community. 
Production  should  be  concentrated  at  those  sites  which 
have prospects of being economically viable. 
The  Community  coal  industry  must  be  examined  in  a 
long-term perspective, taking into account both trends in 
the international coal market and the supply conditions of 
the countries which can contribute to Europe's security of 
supplies. 
Recent  trends  can  therefore  be  expected  to  continue, 
namely falling  Community coal  production and  growing 
imports to make  up the shortfall. 
The opinions delivered by the Commission on the basis of 
Article  54  of  the  ECSC  Treaty  must  direct  investment 
towards  creating  or  maintaining  production  capacity 
under  satisfactory  economic  conditions.  These  opinions 
must be delivered in the context of restructuring, rational-
ization and modernization plans whenever Member States 
have been  requested  to draw up such  plans. 
33 3.  Coking plants 
3.1.  lnvestments1 
II 
Capital expenditure in  coking plants from 1986 EUR 12 
(million ECU) 
Actual expenditure 
Forecast expenditure 
(Cat.  A+ B) 
EUR  12 
1986  I 
1987  I 
Mine-owned coking plants  52.5  48.9 
Independent coking plants  9.3  18.8 
Steel-industry coking plants  117.1  121.4 
Total  178.9  189.1 
Capital expenditure in 1990 was broken down as follows: 
steel-industry  coking  plants  54%,  mine-owned  coking 
plants 42% and  independent coking plants 4%. 
In  mine-owned  coking  plants,  capital  expenditure  rose 
103% between 1989 and 1990. Nearly all this investment 
1988  I 
1989  I 
1990.  1991  I 
1992 
46.6  65.8  133.5  164.9  149.3 
12.1  13.9  12.6  18.0  11.9 
66.2  98.9  170.6  151 .1  122.2 
'  124.9  178.6  316.7  334.0  283.4 
It should be  pointed out that the unification of Germany 
had  no effect on  the level  of investment in  this sector as 
no coking plants in  the  new Lander were recorded  in  the 
survey,  the  coke  used  in  the  blast  furnaces  coming 
historically from  other Comecon  countries. 
was in Germany (93%) for the completion of new coking  3.2. 
plants. 
Production and production 
potential 2 
In  independent ·coking  plants, capital  expenditure fell  by 
10% (down ECU  1.3 million). 
In  steel-industry coking  plants,  capital  expenditure  rose 
72% between 1989 and 1990. Expenditure was highest in 
Italy  (35%),  France  (20%),  the  Netherlands  and  Bel-
gium. 
Capital  expenditure  on  all  coking  plants  was  ECU 
316.7 million in 1990, compared with the ECU  319.6 mil-
lion forecast  in  the previous survey. 
1  See Statistical Table 4,  page 72. 
Between 1989 and  1990, coke  production in  EUR 12 fell 
from 51.7 to 50.3 million tonnes. This reduction is due to 
the fall  in steel  production and  the increased  use  of coal 
injection in the blast furnaces, which led to a reduction in 
consumption per  tonne. 
The table shows that MPP in  EUR 12 is  to fall from 58.3 
to 54.1  million tonnes between 1990 and  1994, with the 
largest  reduction  (-2.6  million  tonnes)  in  Germany. 
However, this trend could be balanced out by the demand 
from  the  integrated  iron  and  steel  industry  of the  new 
Lander as  they  replace  their  supplies  from  Eastern  bloc 
countries. 
2  See Statistical Table 5,  page 73. 
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Production potential (MPP) in coking plants, EUR 12 
(million tonnes) 
Production potential 
Production 
Actual  Forecast 
1989  I 
1990  1989  I 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
Mine-owned coking  plants  14.0  13.1  15.3  14.9  13.3  12.7  12.4  12.4 
Independent coking plants  2.1  2.4  2.6  2.5  2.5  2.7  2.8  2.8 
Steel-industry coking plants  35.6  34.8  40.8  40.9  39."1  39.1  39.1  38.9 
Total  51.7  50.3  58.7  58.3  54.9  54.5  54.3  54.1 
36 4.  lro_n  and steel industry 
4.1.  Capital expenditure 
4.1.1.  Trends in capital expenditure 
In  1990,  capital  expenditure  in  Community steel  under-
takings (excluding those in the  new Lander)  was 33:5% 
higher than  in  1989 at ECU  4 550 million. This was very 
close  to the forecast  level  of expenditure in  EUR  12 for 
1990. 
IV 
Looking  at  the  Member  States  individually,  however,  it 
can  be  seen  that Germany,  Belgium and  France fell short 
of their forecast  levels of caphal  expenditure,  whereas  in 
Italy, the  UK and  Spain the forecasts were exceeded. 
Total production of crude steel  was 136.7 million tonnes 
in  EUR 12  excluding  the  new  Lander.  Investment  rose 
from ECU 23.9 per tonne to ECU  33.3 per tonne between 
1989 and  1990. 
Capital expenditure, categories A  and  B, 
iron and steel.  industry, total  EU R 12 
.  (overall proportions) 
Coking plants 
Sintering and  pelletizing 
Blast furnaces 
Oxygen  steel  works 
Subtotal liquid phase. 
integrated plant 
Direct reduction 
Electric steelworks 
Subtotal liquid phase. 
electric works 
Continuous casting 
Semi-finished product mills 
Heavy- and medium-section mills 
Small-section mills 
Wire-rod mills 
Hot-rolled wide strip mills 
Hot-rolled medium and  narrow strip mills 
Hot-rolled plate mills 
Cold-rolled wide strip mills 
Other expenditure 
Subtotal rolling mills 
Coating plant 
Power stations. etc. and 
miscellaneous 
Grand total 
Grand total  (million ECU) · 
1  For  EU R 12 - without the new German  Lander. 
2  For  EU R 12 - with the new German  Lander. 
Actual 
1988 1 
I 
1989 1 
2.2  2.9 
1.8  0.0 
9.0  9.1 
9.3  6.6 
22.3  19.5 
0.0  0.0 
5.0  6.5 
5.0  6.5 
7.3  5.8 
0.8  1.9 
4.6  4.7 
2.5  2.6 
2.3  3.5 
6.1  6.7 
0.6  0.4 
2.5  1.6 
15.0  14.5 
3.5  3.6 
45.2  45.3 
7.7  10.2 
19.5  19.2 
100.0  100.0 
3 036;0  3 408.2 
(%) 
Forecast 
I 
19901  1991 2  1-1992-1993 2 
3.7  3.0  4.5 
1.3  0.9  1.0 
9.3  9.7  17.5 
4.5  5.9  4.8 
18.9  19.6  27.8 
0.0 
7.2  6.3·.  4.8 
7.2  6.3  4.8 
5.3  5.5  6.1 
1.3  0.8  0.2 
5.4  3.3  2.4 
2.8  2.3  1.4 
3.1  3.5  1.6 
7.4  7.4  7.1 
0.2  0.2  0.5 
1.2  2.6  2.6 
13.9  15.9  14.9 
3.7  3.3  1.6 
44.2  44.7  38.3 
12.9  12.3  14.9 
16.8  17.1  14.0 
100.0  100.0  100.0 
4550.2  4955.7  3968.6 
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For 1991, the survey forecast a further increase in capital  was  no  significant  change  in  the  breakdown  of  this 
expenditure to ECU  4 956 million.  expenditure  between  the  subtotals  compared  with  the 
In  1990,  total  capital  expenditure  in  the  iron  and  steel  · pattern in 1989. 
industry of the  new  Lander amounted  to  ECU  97  mil- There was a marked increase in expenditure except in the 
lion.  following areas:  oxygen  steelworks,  semi-finished  prod-
In  contrast  to  the  upward  trend  in  capital  expenditure, 
1990 saw a fall  in  steel  production. 
For  EUR  12  (excluding  the  new  Lander),  crude  steel 
production  fell  from  140.2  to  136.7  million  tonnes,  a 
reduction of 2.5%. 
Several  countries  saw  a  marked  drop  in  production. 
Germany  (-6.7%).  Luxembourg  (-4.3%).  the  Nether-
lands  ( -4.6%).  the  UK  ( -5.1 %).  Increases,  however, 
were  recorded  for  Belgium  (+4.4%),  Italy (+1%), and 
Spain  ( + 1.3%). 
4.1.2.  Scale of expenditure on various types 
of production plant 
Between  1989  and  1 990,  actual  capital  expenditure  in 
EUR 12 (excluding the new Lander)  increased from ECU 
3 408 million to ECU  4 550 million. In relative terms, there 
v 
uct mills,  medium and  narrow strip mills and  plate mills. 
The following changes are  particularly striking: 
Blast furnaces: 
+ 37% (expenditure =  ECU  424 million) 
Electric steelworks: 
+47% (expenditure= ECU  328 million) 
Continuous casting: 
+ 22% (expenditure =  ECU  241  million) 
Total  long products: 
+39% (expenditure= ECU  513 million) 
Total flat products: 
+ 31% (expenditure =  ECU  1 033 million) 
As  regards  flat  products,  there  were  very  substantial 
increases  in  expenditure  on  hot-rolled  wide  strip  mills 
( + 48%, expenditure =  ECU  337 million) and for coating 
plants  ( + 69%,  expenditure =  ECU  589  million).  As 
regards  cold-rolled  wide  strip,  capital  expenditure 
increased by 28%, and considerable sums continue to be 
Capital expenditure, categories A  and B 
iron and steel industry, total EUR 12 
(% by subtotal) 
Actual  Forecast 
19871  I 
19881  I 
19891  I 
19901  1991 2  l 
1992-932 
Coking plants  12.3  9.8  14.8  19.9  15.6  16.6 
Sintering and  pelletizing  8.8  8.1  4.8  6.9  4.8  3.6 
Blast furnaces  35.8  40.4  46.5  49.4  49.3  62.8 
Oxygen steelworks  43.1  41.7  33.9  23.8  30.1  17.2 
Subtotal liquid phase, 
integrated plant  {%)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
{million ECU)  989.2  675.9  667.4  859.0  969.3  1104.8 
Heavy- and  medium-section mills  40.8  48.8  43.3  48.0  36.3  44.3 
Small-section mills  34.1  26.8  24.4  24.8  25.1  25.7 
Wire rod  mills  25.1  24.4  32.3  27.2  38.6  30.0 
Subtotal long-product 
rolling mills  {%)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
{million ECU)  264.5  287.7  368.4  512.7  449.9  212.0 
Hot-rolled wide strip mills  46.2  25.3  28.8  32.6  27.7  27.2 
Hot-rolled medium and narrow strip mills  1.4  2.4  1.7  1.0  0.9  1.8 
Hot-rolled plate mills  6.2  10.4  6.9  5.2  9.8  9.9 
Cold-rolled wide strip mills  46.2  61.9  62.6  61.2  61.6  61.1 
Subtotal flat-product 
mills  {%)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
(million ECU)  631.3  737.3  788.0  1 033.0  1 292.0  994.9 
15.:··_:  ..  :·.·' 
1  For  EUR 12- without the new German  Lander. 
:q;  2  For  EUR 12- with the  new German  Lander. invested  in  this sector  (expenditure= ECU  632 million). 
It  should  be  noted  that  cold-rolling  and  coating 
accounted for 27% of total capital  expenditure. 
In 1989 and 1990, capital expenditure in the East German 
iron  and  steel  industry  was  ECU  67  million  and  ECU 
97  million respectively. 
For  1991, category A+ B expenditure in the new Lander 
is  estimated  at  ECU  1  08  million,  bringing  estimated 
expenditure in  EUR 12 to  ECU  4 956 million for EUR 12 
including the new Lander. 
However,  the  replies  to questionnaires 2.60 for  the  East 
German steel  industry show that numerous. projects con-
nected with restructuring are  in the pipeline.and are  thus 
recorded in category C.  It should be noted, however, that 
in  view of the  uncertainty surrounding ownership, these 
investment programmes may be changed once the sector 
is  privatized. 
The  1991  forecasts  bear  out the  breakdown of expendi-
ture  between  blast  furnaces  (10%),  steelworks  (12%), 
continuous  casting  (5%);  hot-rolled  wide  strip  (7%), 
cold-rolled wide strip  (16%)  and  coating  plants  (12%). 
The most notable expected change is for cold-rolled wide 
VI 
strip  mills,  where  expenditure  is  set  to  rise  by  29% 
between 1990 and  1991 . 
Whereas  expenditure  in  the coating  sector  increased  by 
69%  between  1989  and  1990,  expenditure  is  set  to 
stabilize  at  around  ECU  600 million  between  1990 and 
1991,  which  shows  that  the  sector  is  continuing  its 
large-scale  programmes  of  investment  in  new  equip-
ment. 
The  trend  is  also  remarkable  for  cold-rolled  wide  strip 
mills,  where  expenditure  increased  very sharply  between 
1989  and· 1990  and  is  expected  to  be  maintained  in 
1991. 
It  therefore  appears  that  investment  programmes  were 
proceeded  with over  1989 and  1990 and  extended  into 
1991  with no major adverse effect as  a result of the Gulf 
crisis. 
With  the  incorporation  of  the  capital  expenditure  con-
nected  with  the  programme  to  restructure  the  iron  and 
steel  industry  in  the  new  Lander,  considerable  extra 
expenditure can  be  expected  for  steelworks,  continuous 
casting and  rolling mills. 
Crude steel - Continuous casting 
Maximum production potential and production in 1990 
(million tonnes) 
'  Crude steel  Continuous casting  %of 
I 
continuously 
MPP  Production  MPP  Production  cast steel 
1  2  3  4  5= 4:2 
Belgium  13.8  11.4  12.4  10.5  92 
Denmark  0.9  0.6  0.9  0.6  .100 
Germany1  48.1  38.3  44.3  35.0  91 
Greece  3.7  1.0  3.7  1.0  100 
Spain  20.0  12.9  17.3  11.5  89 
France  25.4  19.0  22.1  17.9  94 
Ireland  0.3  0.3  0.3  0.3  100 
Italy  40.0  25.5  34.4  24.1  95 
Luxembourg  5.2  3.6  1.4  1.2  34 
Netherlands  7.6  5.4  6.2  5.1  93 
Portugal  0.8  0.7  0.5  0.4  54 
United Kingdom  23.9  17.9  17.9  14.9  83 
EUR  12  189.6  136.7  161.5  122.6  90 
Former GDR  8.3  5.3  3.4  2.6  50 
1  Without the new German  Lander. 
39 4.2.  Production and maximum 
production potential 
4.2.1.  Sinter and iron  1 
In 1990, Community undertakings, including those in the 
new  Lander,  produced  116.7  million  ton'nes  of  sinter 
against  an  MPP  of  145.3 million  tonnes.  Incorporating 
the  new  Lander  increased  production  by  2.6  million 
tonnes and  MPP by 3.1  million tonnes. Without the new 
German  Lander, production would have fallen  by  2.1 %. 
From  1990 onwards capacity  is  expected  to fall  by 2% 
(see Table 13). 
Community undertakings produced 93.6 million tonnes of 
iron,  of which  2.1  million tonnes  was  accou·nted  for  by 
the new Lander; the figures for MPP were 123.1  million 
tonnes and  2.9  million tonnes  respectively.  With a con-
tra'ction  of  activity  -in  the  iron  and  steel  industry,  a 
comparison  for  EUR 12  as  defined  in  1989 shows  that 
production fell  from  94.9  million to 91.5  million  tonnes 
(-3.6%). 
For  1991  Italy  is  forecasting  a  reduction  in  M PP  of 
2.3  million  tonnes,  which  will  bring  MPP  for  EUR 12 
down  to  120 million  tonnes.  These  figures  include  the 
capacity  of some  blast furnaces  in  the  former  East  Ger-
many where the utilization rate  is  particularly low. 
1  See  Statistical Tables 13 and  14, pages  85 and 86. 
4.2.2.  Steel and continuous casting  2 
Crude steel output in  EUR 12 (including the new Lander) 
was  141.9  million  tonnes  in  1990,  with  MPP  at 
197.9 million  tonnes.  The  contributions  which  the  new 
Lander made to these totals were 5.3 million tonnes and 
8.3  million tonnes  respectively.  Comparing  these  figures 
with those for EU R 12 as  it was in 1989 reveals a marked 
reduction in output in  1990, from 140.2 million tonnes to 
136.7 million tonnes (-2.5%). 
The corresponding utilization rate fell from 74.4% in 1989 
to 71.7%.  There  was a reduction  in  MPP between  1990 
and  1991, with several  countries reporting  reductions in 
capacity  (Germany,  Italy  and  the  Netherlands).  In  the 
case of Germany, this reduction was essentially due to the 
closure  of open-hearth  furnaces,  resulting  in  a  drop of 
1  million  tonnes.  There  are  plans  to eliminate  an· addi-
tional 2.3 million tonnes of capacity, which would mean 
the  complete  elimination  of  open-hearth  furnaces  by 
1995. 
For  EUR 12 as  it was in  1989, electric steel  as  a propor-
tion  of total  steel  output  rose  from  30.2%  in  1989  to 
31.1%  in  1990.  M PP  for  electric  steel  accounted  for 
33.6% of crude steel  MPP. 
M PP  in  EU R 12 for 1991  is  expected to be  1  94.1  million 
tonnes,  including 66.8 million tonnes of electric steel.  By 
1994 MPP for electric steel is expected to rise by a further 
2 million tonnes to 68.7 million tonnes while the MPP for 
open-hearth steel  will be  phased  out almost completely. 
2  See  Statistical Tables 1 5 to 20,  pages 86 to 90. 
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Maximum production potential- Hot-rolled ·products, EUR 12 
Hot-rolled coils 
Medium and  narrow strip  1 
Hot-rolled plate  1 
Flat products 
Heavy sections 
Merchant bars 
(excluding rebars) 
Reinforcing  bars 
(in bar or coil form) 
Wire rod 
(excluding rebars delivered in coils) 
Rounds and squares for rolled tubes 
Long products 
Total hot-rolled products 
1  Spezialized mills. 
2  For  EUR  12 excluding the former GDR. 
3  For  EUR  12 including the former GDR. 
40 
1989 
2 
74.7  75.5 
4.1  3.6 
13.8  13.9 
92.6  93.0 
14.3  14.4 
17.4  17.3 
21.8  22.0 
16.4  16.9 
0.7  0.7 
70.7  71.3 
163.3  164.2 
(million tonnes) 
1990 
1994 
I 
3  (forecast) 
75.5  76.3 
3.6  3.6 
14.9  14.7 
94.0  94.6 
15.3  15.2 
18.1  18.8 
22.6  23.2 
17.7  18.1 
0.9  0.6 
74.6  76.0 
168.5  170.4 In  1989,  88% of the steel  produced  in  the  Community 
was  continuous-cast.  In  1990,  for  EUR 12  within  the 
same  geographical  limits,  this  proportion  rose. to  90%. 
Apart from  Luxembourg  (output 3.6  million tonnes)  and 
Portugal (output 0.4 million tonnes), in all Member States 
the. proportion  of  continuous-cast  steel  was  more  than 
83%.  In  the  ECSC  works  in  the  former  East  Germany 
covered  by  the  1991  survey  this  proportion  was  50%. 
Several countries expect further increases in their contin-
uous-casting  MPP  between  1991  and  1994:  Bel-
gium  ( + 1  0%),  France  ( +  3%),  the  United  King-
dom  ( +  11 %)  and,  of course,  Germany,  where  MPP  is 
forecast to increase  from 48.1  million tonnes  in  1991  to 
49.3 million tonnes  in  1994, even  without a  number of. 
projects  which  were  declared  under  category  C  in  the 
survey bu·t  are  almost certain to be  carried  out under the 
programme  of  restructuring  and  modernizing  the  East 
German  iron and  steel  industry. 
4.2.3.  Hot-rolled products 
Production  in  1990 for EUR 12 as  it was before German 
unification  was  117.5  million  tonnes  compared  with 
120.5  million  tonnes  in  1989.  On  the  other  hand,  the 
MPP for hot-rolled products within the same  geographi-
cal  limits increased slightly to164.2 million tonnes. When 
the former East Germany is taken into account, MPP rises 
to 168.5 million tonnes. According to the survey,  under-
takings  expect further  increases  in  rolling  capacity,  with 
MPP estimated to rise to 170.4 million tonnes by the end 
of 1994. 
The most marked change 1  is expected in  Italy, with MPP 
forecast to rise  from  34.5  million tonnes to 37.1  million 
tonnes  between  1990 ·and  1994.  In  Germany  and  the 
Unite.d  Kingdom,  on  the  other . hand,  reductions  are 
expected over the same  period. 
Output of hot-rolled wide strip fell to 60.6. million tonnes 
in  1990, down 3.5% on  the  1989 figure  of 62.7 million 
tonnes. The plant utilization rate  fell  from 83.9% in 1989 
to 80.3% in  1990. For  the period 1991  to 1994, M PP  is 
forecast  to  rise  in  Germany  ( +  0.4  million  tonnes),  the 
Netherlands  ( +  0.2  million  tonmis)  and  particularly  in 
Italy ( + 1 milfion tonnes)  with the construction of a new 
hot-rolled coil plant for industrial application of the new 
continuous casting of thin slabs.  · 
Incorporating. the  iron .  and  steel  industry  of  the  new 
Lander has  had  no  effect  on  output of hot-rolled  wide 
strip  in  EU R 12,  as  the  additional  ECSC  plant does  not 
produce hot-rolled coils.  This  is  all  the  more  remarkable 
given that throughout the European  iron and steel  indus-
try,  with  the  exceptions  of  Luxembourg,  Ireland  and 
Portugal, all the Member States have hot-rolled wide strip 
mills and  nearly half of crude  steel  output goes  through 
coil mills. 
In the hot-rolled plate sector, on the other hand, German 
unification has given  EUR 12 an  extra  1.0 million tonnes 
of MPP, a third of which is already scheduled for closure. 
Between  1991  and  1994,  total  MPP  is  expected  to 
stabilize  at  14.7  million  tonnes,  on  plant  which  had  a 
relatively low average utilization rate  (61 %)  in  1990. 
1  See  Statistical Table  36.  page  98. 
In the hot-rolled medium and narrow strip sector, MPP is 
expected to stabilize between 1991  and  1994 at 3.6 mil-
lion tonnes.  Plant utilization rates  achieved at the end  of 
1990 were still  below 60%. 
Output  of  long  products  in  EUR 12  as  it  was  prior  to 
German  unification  ·remained  at  the  1989  level  of 
46.6 million tonnes. With MPP at 71.4 million tonnes, the 
plant  utilization  rate  for  long  products  was  65.3 %.  For 
EUR 12  including  the  new  Lander,  the  utilization  rate 
works out at  65.7% (MPP 74.6 and  output 49.0 million 
tonnes).  By the end  of 1994, MPP is  expected to rise  to 
76.0  million  tonmis; with  the  largest  increases  for ·mer-
chant  bars  and  reinforcing  bars  in  Italy,  where  funds 
obtained  in  the  previous  two profitable  years  are  being 
used  to improve the performance of· production plant. 
4.2.4.  Cold-rolled products2 
Production of cold-rolled sheet  was 34.6  million tonnes 
in 1989 for EUR 12. In  1990, however, for EUR 12 within 
the same  limits  (excluding the  new  Lander),  production 
was down to 33.2 million  tonnes  (of which  1.7 million 
tonnes were stainless steel  sheet),  representing  a reduc-
tion  of  4%.  The  plant  utilization  rate  for  carbon-steel 
cold-rolled sheet fell from 72% in  1989 to 68% in  1990. 
This  substantial  reduction  in  cold-rolled  sheet  output is 
linked  to  the  slowdown  of  production  in  the  sectors 
which use  steel  (motor vehicles and construction). When 
the  annual  production  for  1990  is  added  for the  new 
Lander, total.  output rises  to 34.5 million tonnes. 
Between  1989 and  1990, the  MPP for cold-rolled sheet 
rose  from  48.1  million to 48.8 million tonnes,  excluding 
the  extra  M PP  from  plant  in  the  former  Ea~t Germany, 
which amounts to 1.7 million tonnes. 
MPP in  EUR 12 is expected to increase from 50.5 million 
tonnes  to  51 .5  million tonnes  between  1991  and  1  994, 
with capacity increases concentrated mainly in the United 
Kingdom and  Italy. 
4:2.5.  Coated products3 
Between  1989  and  1990,  output  continued  to  rise 
slightly,  with  tinplate  and  ECCS  up  1 %,  electro-
galvanizing  up 3.5% and  hot-dip galvanizing  up 1.7%. 
This upward trend stands in contrast to the negative rates 
of growth for all  the other main  sectors  in  the survey.  A 
comparison  with previous  years,  however,  when  growth 
rates for electro-galvanizing and hot-dip galvanizing were 
39%  and  11% respectively  in  1988 and  7%  and  9%  in 
1989, shows the  effect that .the  slowdown in the  motor 
vehicle  and  building  industries  has  had  on  the  coated-
sheet sector. 
In  the  tinplate  and  ECCS  market  there  was  continued 
stagnation,  with  output  in  1989  and  1990  running  at 
4.805  million and  4.857  million tonnes  respectively:  No 
tinplate or ECCS  production plant in the new Lander was 
recorded  in  the  survey.  The  utilization  rate  was  74%  in 
2  See  Statistical Table  33,  page  97. 
3  See  Statistical Table .43,  page  105. 
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Cold-rolled sheet and coated products- MPP and utilization rate, EUR .12 
MPP (million tonnes)  Utilization rate 
Actual  Forecast 
1990 
1990  1988  1989 
Cold-rolled strip 
Tinplate and  ECCS 
Hot-dip galvanizing 
Electro-galvanizing 
Other metallic 
coatings 
Organic coatings 
1  Before German  unification. 
2  After German  unification. 
1988 
47.6 
6.8 
7.6 
3.2 
1.1 
2.5 
1989 
1  I 
2 
48.1  48.8  50.5 
6.4  6.5  6.5 
8.0  8.6  9.0 
3.2  3.4  3.4 
1.2  1.4  1.4 
2.6  3.0  3.1 
1994 
1  I 
2 
51.5  70  72  68  68 
6.7  70  75  74  74 
11.8  89  92  86  86 
4.5  74  79  77  77 
1.6  100  100  82  82 
3.6  77  81  71  71 
1990 compared with 75% in  1989.  MPP is  expected to  4.3. 
rise from 6.6 million to 6.7 million tonnes between 1991 
Notifications of  investment  and 
Commission opinions 
and  1994, with the largest  increase  in the  United  King-
dom. 
Output of electro-galvanized  sheet  in  EUR 12 increased 
by 3.5% whereas there had  been  an  increase of 7.1% in 
the previous year. The utilization rate fell from 79 to 77%, 
with  production  standing  at  2.643  million  tonnes  for 
EUR 12 (including the new Lander).  Between 1991  and 
1994, capacity is  expected to grow annually by 6.3% to 
4.5 million tonnes. 
In  the  hot-dipped  coatings  sector,  output  rose  1.7% 
between 1989 and  1990 in  EUR 12 (excluding the new 
Lander).  If  the  new  Lander had  been  included  in  the 
figures,  output  for  1990 would  have  been  7.8  million 
tonmis. The utilization rate for plant of this type Iivas 86% 
in 1990. M PP  is  also expected to increase  considerably, 
by 6.5% per annum between  1991  and 1994. 
Production of other metallically coated sheet stagnated in 
1990 at around 1.2 million tonnes, with a utilization rate 
of 82%.  Between 1991  and  1994 considerable increases 
in  MPP'are forecast  (an  average of +3.4% per annum), 
bringing MPP to 1.62 million tonnes by 1994. The  most 
noticeable  increase  in  capacity  is  planned  in  the  Grand 
Duchy  of  Luxembourg  with  a  zinc-aluminium  coating 
line. 
As  regards  non-metallic  coatings,  output  in  EUR 12 
(excluding  the  new  Lander)  remained  stable  between 
1989 and 1990, with a slight increase from 2.1  million to 
2.2 million  tonnes~ 93% of output was sheet which  had 
previously been  metallically coated.  The  plant utilization 
rate was 71 %.  Between 1990 and 1994, MPP in  EUR 12 
is  forecast to rise  from 3.1  million tonnes to 3.6  million 
tonnes. 
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Until  15 October  1991,  undertakings  notified the  Com-
mission of their investment programmes under the terms 
of Decisions  Nos 3302/81 /ECSC and 2093/85/ECSC. 
On that date the Commission published  1  a new decision, 
Decision  No  301 0/91 /ECSC,  on  the  information  to  be 
furnished  by steel  undertakings about their  investments. 
The  new  Decision  states:  'Prior  notification  shall  cover 
investment programmes relating  to new or existing plant 
the estimated  cost of which exceeds  ECU  25 million or 
which will increase  production capacity for the  products 
listed  in  Annex  I  to  the  ECSC  Treaty  by  more  than 
50 000 tonnes per year'. 
The Commission examines notifications in the light of the 
general objectives for steel and endeavours, in accordance 
with its mandate,. to encourage the coordinated develop-
ment of investment. 
To this end, the Commission may deliver opinions on the 
programmes notified  (Article 54 of the ECSC Treaty). 
During 1990, opinions were delivered on 50 notifications 
of investment; for 37 other notifications, no opinion was 
needed.  These  notifications  involved  an  overall. total  of 
ECU  3 881  million. 
Twenty-eight motivated opinions were delivered in 1990, 
five of which were for the coal sector. 
Article 54,  first paragraph, of the ECSC Treaty, authorizes 
the  Commission  to  grant  loans  at  borrowing  rates  to 
finance  investments  compatible with  the  general  objec-
tives for steel. 
1  OJ L 286, 16.10.1991. IX 
List by production stage of investment projects on which the 
Commission delivered an  opinion, or a  reply in  cases where no opinion 
was necessary, during 1988, 1989 and 1990  ·  · 
(Expenditure,  million ECU) 
Project category  1988  1989  1990 
Coking plants  24.3  32.0  116.8 
Blast furnaces  205.2  72.3  392.9 
Electric steel  plants  26.7  73.7  434.3 
Oxygen steel  plants  288.5  12.1  145.3 
Continuous casting  103.2  151.5  216.7 
Rolling mills,  long products  83.0  98.1  347.4 
Rolling mills,  hot-rolled flat products  104.4  135.0  463.3 
Rolling mills, cold-rolled flat products  93.4  331.6  380.5 
Coated sheet  156.4  - 761.9 
Miscellaneous  142.0  37.3  433.1 
Coalmines  188.8 
Total  1 227.1  943.6  3 881.0 
Undertakings wishing to take advantage of loans of this 
type  must  give  advance  notification  of their  investment 
projects,  in the manner laid down. 
4.4.  Conclusions 
After  the  good  years  of  1988  and  1989,  in  1990 the 
European  iron  and  steel  industry  saw  ·a  downturn  in 
activity,  reflecting  the  slowdown  in  the  main  industrial 
sectors which use  steel,  such  as  motor vehicles,  building 
and  public  works,  and  there  was  a  consequent  drop in 
utilization rates in nearly all branches of the iron and steel 
industry.  The  slowdown  due  to  falling  demand  was 
accompanied  by price reductions of as  much  as  30% in 
some markets. However, the harsher economic climate did 
not  fundamentally  upset  the steel  industry's  investment 
programmes,  where  expenditure  should  rise  to  ECU 
4 956 million in  1991, an  increase of 9% over 1990. 
This  reflects  the  pressure  on  undertakings  to  carry  out 
essential  investment  in  refurbishment,  make  constant 
improvements  in  competitiveness  by  investing  in  inno-
vations which reduce costs in existing plant (computeriz-
ation, coal injection, continuous casting, etc.), and install 
new  capacity  to  meet  increasingly  demanding  quality 
standards  (e.g.  coated  sheet)  and  operate  at  lower unit 
costs.  In  addition  to  projects  based  on  technical  and 
economic criteria,  others are  motivated by environmental 
concerns.  To  meet  these  requirements  undertakings  will 
have to adapt their current plant or,  in  some cases,  build 
new lines. 
The  following changes  in  MPP are  forecast  for  EUR 12. 
From  1990 to 1994, MPP for pig  iron  is  expected to fall 
by 2.2%  (..,.. 2. 7 million tonnes)  to 120.4 million tonnes, 
whilst  MPP  for  oxygen  steel  is  expected  to  fall  by 
2.7  million  tonnes.  The  largest  capacity  reductions  are 
expected  in  Italy. 
Electric steel capacity, however, is forecast to rise by.4.6% 
( + 3 million tonnes), with the main  increases forecast  in 
Belgium and Italy. There is expected to be a slight overall 
reduction in MPP for crude steel between now and  1994. 
Several  countries  (Germany,  Belgium,  UK  and  Portugal) 
plan  to increase  MPP for continuous-cast steel  (+3.5% 
to 170.7 million tonnes). 
Considerable  increases  in  capacity  are .sti.ll  planned  for 
several hot-rolled products (wide strip, merchant bars and 
light sections,  reinforcing  bars)  and cold-rolled sheet.  In 
the  metal-coated  sheet  sector,  M PP  is  expected  to 
increase  by  21 %,  to 24.6 million tonnes in 1994. 
The  picture  of  the  European  steel  industry  changed  in 
1990  with  the  incorporation  of  the  new  Lander  into 
EUR 12. For 1991  and subsequent years,  MPP data in the 
report  take  account  of  the  1  0  ECSC  undertakings 
recorded  in the survey in the former  East  Germany. 
With the unification of Germany on  3 October 1990, the 
steel  industry in the new German  Lander has moved from 
a centrally-planned to a free-market economy. 
This  change  is  reflected  in  a programme  of privatization 
and modernization. New management will take over, with 
the  result  that  the  investment  programmes  already 
announced, and therefore the M PP  figures,  may be  sub-
ject to change.  New production structures will be estab-
lished  and distribution networks will be  developed along 
the lines of Western  economies. 
Restructuring  the  East  German  steel  industry will  mean 
closing obsolete plant (open-hearth furnaces), which may 
43 or  may  not  be  replaced  by  electric  furnaces.  Creating 
profitable production lines will also require greater use of 
continuous casting. 
Resources  must be  directed towards programmes  which 
enable  the  East  German  steel  industry  to  be  integrated 
without destabilizing the sector at European level, which 
means  that  loss-making  surplus  capacity  cannot  be 
retained. 
X 
Public assistance granted  under the new Aids  Code 1  for 
restructuring the steel  industry in the new Lander will be 
dependent  on  compensatory  reductions  in  production 
capacity. · 
The  following  table of changes  in  MPP has  been  com-
piled from the replies given in this survey by undertakings 
in the former GDR. 
Changes in  MPP, ex-GDR 
Product  1989 
1  2 
Iron  3.1 
Crude steel  8.7 1 
of which: 
Continuous-cast  3.9 
Hot-rolled products  5.0 
Cold-rolled products  1.7 
Coated  products  0.5 
1  Excluding private foundries, which total  0.2 million tonnes. 
The above table already shows considerable reductions in 
capacity.  For  crude  steel  and  hot-rolled  products  these 
reductions come to 25 and 32% respectively. The planned 
reductions in  MPP indicated by the undertakings in their 
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(million tonnes per year) 
Replies from 
undertakings  Reduction  in  MPP 
(4-2) 
1990  1994 
3  4  5 
2.9  2.5  0.6 
8.3  6.5  2.2 
3.4  3.5  0.4 
4.3  3.4  1.6 
1.7  1.7  0.0 
0.5  0.5  0.0 
replies will be  subject to review as  the restructuring  and 
privatization plans in the new Lander take shape. 
1  Commission  Decision  No 3855/91/ECSC of 27  November 1991. Communaute europeenne du charbon et de l'acier 
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105 1.  Introduction 
1.1.  Objet et definitions 
1.1.1.  Objet de l'enquete 
L'etude est foridee sur les chiffres fournis par  les entrepri-
ses de Ia  CECA couvrant, en  1991, 97% de  Ia  production 
totale  de  charbon  et  Ia  totalite  de  Ia  production  d'acier 
brut et de produits finis specifies dans le traite instituant Ia 
CECA  La  Commission  ne  prend pas  position  dans  ce 
rapport sur Ia  validite des  chiffres au niveau des  usines; 
elle  le  fait  dans  le  cadre  des  avis  motives  exprimes  en 
application de !'article 54 du traite. 
Ce  rapport  fournit  egalement  des  donnees  relatives  aux 
investissements,  aux  productions  et  aux  capacites  de 
production dans  les  nouveaux  Lander  d'AIIemagne  (voir 
point 1.1.5). 
i .1.2.  Definitions 
1.1.2.1.  Classification des  projets d'investissement 
II  est  demande  aux  entreprises  de  distinguer,  dans  leurs 
reponses aux questionnaires, !'incidence sur les  depenses 
d'investissement et les possibilites de production des trois 
categories de projets d'investissement suivantes: 
- investissements realises ou engages avant le 1  er  janvier 
1991  (categorie A); 
- investissements decides mais  non encore  engages  au 
1  "'janvier 1991  (categorie B); 
- autres investissements dont !'engagement est envisage 
entre  le  1  er  janvier  1991  et  le  31  decembre  1994 
(  categorie C). 
1. 1.2.2.  Depenses d'investissement 
Sont  considerees  comme  depenses  d'investissement  les 
depenses  comptabilisees ou  a comptabiliser a  l'actif des 
bilans  comme  immobilisations  dans  l'annee  consideree, 
aux  prix  de  l'annee  consideree,  a  !'exception  des  cons-
tructions de maisons ouvrieres, des prises de participation 
et des  investissements qui n'ont pas trait directement aux 
produits du traite  instituant Ia  CECA 
1.1.2.3.  Donnees techniques 
Les chiffres donnes pour les possibilites d'extraction et les 
possibilites  de  production  sont  ceux  qui  resultent.  pour 
l'annee consideree,  de  Ia  realisation  des  investissements 
des categories A  et  B. 
HOUILLE- POSSIBILITES  D'EXTRACTION 
Les  chiffres  donnes representent  !'extraction  nette  maxi-
male  techniquement  realisable,  c'est-a-dire  !'extraction 
qui, compte tenu des amenagements techniques existants 
(au  fond,  au  jour,  lavoirs).  ne  serait  genee  ni  par  des 
difficultes  d'ecoulement,  ni  par  des  greves,  ni  par  des 
insuffisances de  main-d'ceuvre. 
NB: L'extraction est indiquee pour tous-.les pays en tonne 
pour tonne. 
Un  certain  nombre  de  mines  a  faible  extraction,  parmi 
lesquelles les «petites mines» allemandes et  les «licensed 
mines» au  Royaume-Uni, n'ont pas ete prises en conside-
ration.  Elles  orlt  represente,  en  1990.' une  extraction  de 
2,8 millions. de tonnes. 
COKE- POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les  chiffres donnes representent  Ia  production maximale 
annuelle  de  coke  possible  a  partir  des  installations  en 
service a Ia  date consideree,  compte tenu  de Ia  duree de 
cuisson minimale techniquement admissible pour Ia  com-
position habituelle de  Ia  pate a coke, eu _egard  a l'etat des 
fours et compte tenu  des  possibilites des  installations en 
amant  et  en  aval  des  fours  memes.  L'ecoulement  des 
produits ainsi  que  l'approvisionnement en  matieres  pre-
mieres sont supposes assures. 
MINERAl  DE  FER  - POSSIBILITES  D'EXTRACTION 
Les  chiffres  donnes  representent  !'extraction  maximale 
continue  realisable  pour  !'ensemble  de  chaque  mine, 
compte tenu des possibilites des services, par exemple des 
installations  de  preparation  au  fond  ou  au  jour,  dans  Ia 
mesure ou  le  minerai  n'est vendu  qu'apres traitement. 
AGGLOMERES,  FONTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS 
LAMINES- POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut et de produits lamines representent Ia  produc-
tion  maximale  qui  peut  etre  effectivement  atteinte  par 
!'ensemble  des  installations,  .compte  tenu  des  goulets 
d'etranglement  que  rune  d'entre  elles  peut  imposer  a 
!'ensemble.  Cette  production maximale possible est deti-
nie comme suit: 
«La  production maxi male  possible  (PMP) est  Ia  produc-
tion maximale qu'il est  possible d'obtenir au  cours d'une 
annee consideree dans les conditions ordinaires de travail, 
compte  tenu  des  reparations,  de  l'entretien,  des  conges 
normaux,  avec  les  installations disponibles  au  debut de 
l'annee,  et ·.compte  tenu  etalement;  d'une.  part,  de· Ia 
production  supplementaire  des  installations  qui  devront 
etre  mises  en  service  et.  d'autre  part,  des  installations 
existantes  qui  doivent  etre  detinitivement  arriHees  au 
cours de  l'annee. 
49 L'evaluation  de  Ia  production  doit  etre  basee  sur  Ia 
composition probable de Ia charge de chacune des instal-
lations en  question et  dans  !'hypothese que  les  matieres 
premieres seront disponibles. » 
Les  estimations des  possibilites de production  maximale 
des hauts fourneaux et des acieries  portent sur les  livrai-
sons  de  fonte a toutes  les  acieries.  et  non  seulement a 
celles  implantees,  par  example,  sur  le  meme  site que les 
hauts fourneaux. 
Les  estimations des  possibilites de production des  lami-
noirs prennent en  consideration  Ia  totalite des  livraisons 
normales  de  demi-produits aux  laminoirs,  et  non  seule-
ment celles provenant d'acieries voisines  .. 
Pour  les  laminoirs,  IE!S  possibilites  de  production  sont 
egalement fonction des  sections,  qualites metallurgiques 
ou largeurs des produits introduits dans le  laminoir, et des 
produits  que  l'on  veut  obtenir.  Lorsque  les  entreprises 
n'etaient  pas  en  mesure  de  prevoir  Ia  demande  future, 
elles ont ete priees de se  baser,  pour Ia  ventilation entre 
chaque laminoir et entre les  differents trains des produits 
introduits ,  et  obtenus,  sur  les  conditions  de 
l'annee 1990. 
Houille 
Yorkshire 
Midlands &  Kent 
Le6n 
Nordeste 
1.1.3.  Interpretation des chiffres de depenses 
d'investissement concernant 1989 et 1990 
II  convient de noter que les chiffres de ce  rapport concer-
nant  les  depenses  d'investissement  pour  1989 et  1990 
peuvent  differer  de  ceux  qui  figuraient  dans  le  rapport 
1990, pour trois raisons principales: 
- pour l'annee 1989, les  depenses ont pu etre rectifiees 
par  les  entreprises a Ia  lumiere  des  comptes  annuals 
detinitifs'; 
- pour l'annee 1990, les realisations des entreprises ont 
pu  souvent s'ecarter  des  previsions  de  depenses  qui 
avaient ete  presentees  au  1  er  janvier; 
- egalement pour 1  990,  le  cours reel  de conversion des 
monnaies nationales en ecus a pu lui-meme differer de 
celui utilise lors des previsions de depenses d'investis-
sement pour l'annee a  venir. 
1.1.4.  Ventilation par region 
des possibilites de production 
et des depenses d'investissement 
Outre celles nommement designees, les regions productri-
ces  figurant dans l'annexe statistique sont les suivantes: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire,  South  Midlands 
Castilla y  Le6n 
Aragon, Cataluf\a,  Baleares 
les exploitations britanniques a ciel  ouvert ont eta classees dans une categorie a part,  independamment de leur situation geographique. 
NB: A  Ia  suite d'arrondissements, des differences d'une decimate peuvent apparaitre entre Ia  somme des chiffres mentionnes et les  totaux. 
1.1.5.  Prise en consideration 
des nouveaux 
Uinder d'  Allemagne 
A dater du 3 octobre 1990, les  entreprises des  nouveaux 
Uinder ont ete detinitivement integrees en  EU R 12.  Elles 
ont done  repondu  a l'enquete  et,  a  ce  titre,  fourni  les 
coGts'  de  leurs  programmes  d'investissements  (enquete 
2-60) depuis 1989, leur production en 1990 et revolution 
de leur  PM P de 1990 a 1994. 
En  ce  qui  concerne  les  tableaux  de l'annexe  statistique 
relatifs a  l'investissement en  siderurgie  (1 0, 11  et 12). les 
donnees sont fournies pour les annees 1989 et 1990 pour 
l'entite geographique telle que definie avant Ia  reunifica-
tion  allemande.  Pour  les  annees  ulterieures,  les  coGts 
d'investissement donnes s'appliquent a  l'entite geographi-
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que existant actuellement, c'est-a-dire a  I'  Allemagne reu-
nifiee. 
Les  tableaux  relatifs  aux  Production  et  possibilites  de 
production (13 et suivants) portent, pour 1990, sur I'  Alle-
magne reunifiee.  Bien que Ia  reunification date d'octobre 
1990, les donnees valent pour l'annee dans son entierete. 
Toutefois, pour certains tableaux (16 et 17 par example), 
les  donnees 1990 concernant EUR 12 avant reunification 
allemande.  Pour eviter toute equivoque, une note precise 
quelle entite geographique est prise en consideration pour 
I'AIIemagne. On trouvera aussi dans le texte de nombreux 
commentaires  qui  expliquent  dans  quelle  mesure  !'inte-
gration des nouveaux Lander a affecte Ia  production ou  Ia 
PMP. 1.2.  Ecu 
L'ecu  est  une  unite  moneta  ire  composite  constituee  par· 
un  panier de montants determines des monnaies commu-
nautaires suivantes: 
BFR  3,301 
DKR "0,1976 
DM  0,6242. 
DR  1,440 
Pays 
ESC  1,393 
FF  1,332 
HFL  0,2198 
IRL  0,008552 
Belgique/Belgie et  Luxembourg 
Dan mark 
BR  Deutschland 
Ell ada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Nederland 
Portugal 
United  Kingdom 
LFR  0,130 
LIT  151,8 
PTA  6,885 
UKL 0,08784 
Monnaie 
BFR/LFR 
DKR 
OM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
ESC 
UKL 
La  contre-valeur  de  l'ecu,  en  une  monnaie quelconque, 
est  egale  a  Ia  somme  des  contre-valeurs,  en  cette  mon-
naie,  des  montants  de  chacune  des  monnaies  reprises 
dans Ia  composition de l'ecu. 
Les  valeurs  moyennes  utilisees  pour  Ia  conversion  des 
chiffres  sont  indiquees  dans  le  tableau  ci-apres.  Pour 
1991  et au-dela, les chiffres ont ete convertis au  cours de 
l'ecu  dans  Ia  monnaie  nationale  du  2  janvier  1991,  tel 
qu'il ressort  du tableau  ci-apres. 
1988  1989  1990 
1991 
et au-dela 
43,43  43,38  42,42  42,19 
7,95  8,05  7,86  7,87 
2,07  2,07  2,05  2,04 
167,58  178,84  201,43  214,771 
137,60  130,41  129,43  130,389 
7,04  7,02  6,91  6,95 
0,776  0,777  0,768  0,768 
1 537,33  1 510,47  1 521,88  1 539,95 
2,33  2,34  2,31  2,31 
170,06  173,41  181 '1 07  182,054 
0,664  0,673  0,714  0,706 
51 2.  Sieges d'extraction houillere 
2.1.  Glmeralites 
En  1990,  Ia  production  de  houille  de  Ia  Communaute 
(hors  petites  mines .et  licensed  mines - voir 1.1.2.3)  a 
diminue  de  10  millions  de  tonnes,  pour  s'etablir  a 
196  millions  de  torines.  Pendant  Ia  meme  annee,  Ia 
consommation interieure brute d'energie dans Ia  Commu-
naute  a  augmente  de  1,7%  par  rapport  a 1989.  Des 
augmentations sensibles de consommation ont ete obser-
vees  pour l'lrlande  ( + 5.4%).  l'ltalie  ( +4,9%). les  Pays~ 
Bas  (+4.4%) et le  Luxembourg (+4.4%). Seulle Dane-
mark  presente  une  diminution  de  Ia  consommation 
(-4%).  La  consommation  globale  d'energie en  EUR 12 
est  passee  de  1 083,1  a  1 1  06,1  millions  de  tonnes 
d'equivalent petrole (2).  De  1989 a 1991, les  parts cou-
vertes  par  Ia  houille et le  lignite sont passees  respective-
men!  de  18,1  a 17,9%  et  de  3,2 a 3,0%.  La  part  des 
combustibles solides est  done tombee de 21,2 a  20,9%. 
La  production de  houille communautaire a poursuivi son 
recul  ( -4,9%), cela  etant dO  essentiellement a Ia  politi-
que de restructuration miniere, alors que Ia consommation 
de houille augmentait de  1 %. 
Paralh~lement, les  importations  de  houille  ont  done  crO 
( + 13%), pour representer a Ia  fin  de  1990 32,6% de  Ia 
consommation  en  combustible  solide  contre  28,9%  en 
1989  (en  tep/tep).  Les  Etats-Unis  (39%),  !'Afrique  du 
Sud  (29,7%)  et  I'Australie  (14%)  ont assure  73,7% (en 
tonne pour. tonne)  des  importations communautaires. 
Evolution des depenses d'investissement 
dans l'industrie houilliere depuis 1986 
(en  millions d'ecus) 
1986  1987  1988  1989  1990 
1991 
previsions 
EUR  12  1 595,5  1 408,8  1 424,0  1 213,7  1 038,1  (1)  938,2 (1) 
( 1 )  Les donnees pour I'Espagne concernant les entreprises totalisant deux tiers de Ia  production nationale. Aucun site de production de houille n'est recense 
dans les  nouveaux Lander. 
2.2.  lnvestissements (1) 
Comme indique au tableau ci-avant, les depenses d'inves-
tissement pour EUR 12 ont baisse a 1 038 millions d'ecus. 
Les  depenses  d'investissement en  1990 ont ete  realisees 
comme prevu, sauf en Allemagne, ou elles ont ete reduites 
de  108 millions d'ecus, ce  qui, en  valeur  relative,  repre-
sente pour ce  pays  un  ecart de  -28%. 
En  Republique  federale  d'  Allemagne,  les  depenses 
d'investissement ont diminue de 7% entre 1989 et  1990. 
On  a  examine  les  coOts  umta1res  d'investissement  par 
tonne  produite (3).  et  on  a  pu  constater  pour  quelques 
entreprises des deviations tres importantes par rapport a Ia 
valeur. moyenne. L'analyse detaillee a egalement demontre 
que ces  memes  entreprises  presentent  les  coOts  de  pro-
duction les  plus eleves de Ia  Communaute, et Ia  Commis-
sion a decide d'accentuer le controle des notifications des 
programmes d'investissement dans  le  cadre  des  disposi-
tions de !'article 54 du traite CECA. 
En  France, a  Ia fin de 1990, toutes les mines de houille du  2.3. 
Nord-Pas-de-Calais  etaient  fermees.  Des  reductions  de 
capacite sont programmees dans les  bassins  houillers de 
Extraction et possibilites 
d'extraction (4) 
Lorraine et du Centre-Midi. La  contraction de l'activite se 
marque  au  niveau  des  depenses  d'investissement  qui 
passent de 59,6 a  39,5 millions d'ecus entre 1988 et 1991 
(prevision). 
L'integration des  nouveaux  Lander est sans  effet sur ces 
depenses puisque aucun siege d'extraction de houille n'y 
est recense. 
( 1 )  Voir tableau  statistique _1,  p.  69. 
L'industrie houillere communautaire est confrontee depuis 
plusieurs  annees  a un  processus  de  restructuration,  de 
rationalisation  et  de  modernisation  ayant  pour  objet 
(2)  Tep:  Ia  tonne d'equivalent petrole est  une  unite conventionnelle stan-
dardisee  sur  Ia  base  d'une tonne  de  petrole  ayant  un  PCI  (pouvoir 
calorifique inferieur)  de  41  860 kilojoules par  kilogramme. 
(3)  Voir tableau statistique 2,  p.  70. 
( 4)  Voir tableau statistique 3,  p.  71. 
53 le  retablissement de sa  capacite  concurrentielle face  aux 
autres  sources  d'energie  et.  en  particulier,  au  charbon 
importe. 
Dans ce cadre,  de 1989 a  1990, le  secteur a evolue de  Ia 
maniere suivante: le nombre de sieges est passe  de 327 a 
318 et  Ia  capacite  de  production  est  tombee  de  219 a 
201,2 millions de  tonnes, soit  -8%. 
Plusieurs  reductions  de  capacite  d'extraction  de  houille 
ont ete enregistrees entre 1989 et 1990. 
Ainsi, en  Republique federale d'AIIemagne, des reductions 
ont  affecte  les  bassins  houillers  de  Ia  Ruhr  et  d'  Aix-
la-Chapelle. La  mine de Camphausen a ete fermee a  Ia  fin 
de 1990.  Les  possibiiites d'extraction evolueront de 82 a 
73,4  millions de  tonnes  entre  1990 et  1994.  Ces  PMP 
pourraient encore etre modifiees dans le cadre du plan de 
restructuration de l'industrie houillere allemande. 
En  Belgique,  Ia  fermeture  de  Ia  seule  exploitation  en 
activite est  prevue au  plus tard  pour 1  992. 
En  France,  les  possibilites  d'extraction  ont  diminue  de 
11,7 a 10,4 millions  de  tonnes  entre  1989 et  1990,  et 
devraient atteindre 8,8 millions de tonnes en  1994. 
Au  Royaume-Uni,  le  plan  de  restructuration  debute  en 
1985 a  ete  poursuivi  en  1990  par  Ia  fermeture  de  six 
exploitations au  fond.  A  Ia  fin de  1990, le  nombre total 
des  mines  en  activite  s'elevait  a 69,  Ia  capacite  etant 
evaluee a 93,6 millions  de  tonnes.  Entre  1990 et  1994, 
l'enquete prevoit une croissance jusqu'a 100,9 millions de 
tonnes. Toutefois, les capacites qui seront mises en  place 
dans  le  futur  sont  sujettes  a ajustement  en  raison  des 
contrats qui se  concluront en  1993 entre producteurs de 
charbon et d'electricite. 
Pour  I'Espagne,  les  reponses  de  l'enquete  ne  totalisent 
que  deux  tiers  seulement  de  Ia  production.  En  conse-
quence,  les  chiffres relatifs a Ia  production ont ete com-
pletes par d'autres sources d'information ( Eurostat).  Pour 
ce  qui est  des  PMP,  sur  Ia  base  d'informations fournies 
debut 1992 par les  autorites espagnoles,  on peut estimer 
que Ia  PMP se stabilisera a  environ 19 millions de tonnes, 
suite  a  Ia  restructuration  qui  entrainera  Ia  fermeture 
d'exploitations souterraines et Ia  mise en  service d'exploi-
tations a ciel  ouvert. 
2.4.  Declarations d'investissements 
et avis de Ia  Commission 
Les  entreprises  communiquent  a Ia  Commission  leurs 
programmes d'investissement dont le cout est superieur a 
5 millions d'ecus, ainsi  que les  programmes de reduction 
des  capacites  de  production,  en  vertu  de  Ia  decision 
n°  22/66/CECA,  modifiee  par  Ia  decision 
n° 2237  /73/CECA. 
Comme mentionne plus haut,  une partie considerable de 
Ia  production  charbonniere  de  Ia  Communaute  ne  pre-
sente  pas  de  perspectives  de  competitivite a long terme 
avec  le  charbon provenant de pays tiers qui assurent une 
offre  abondante,  stable  et  diversifiee.  C'est  ainsi  que  Ia 
production communautaire a vu  les aides annuelles passer 
a environ 6 milliards d'ecus, et  des  processus de restruc-
turation,  de  rationalisation,  et de  modernisation  sont en 
cours dans les differents Etats membres producteurs pour 
reduire le  montant des aides  octroyees. 
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Ce  processus  continuera  au  moins  pendant  Ia  periode 
s'etalant jusqu'a  !'expiration  du  traite  CECA  en  2002.  II 
sera  caracterise par  Ia  poursuite d'efforts visant a assurer 
Ia  competitivite a long terme des capacites de production 
les  plus prometteuses,  en  tenant compte de !'importance 
qu'il convient  d'attacher a Ia  securite  de  notre  approvi-
sionnement  energetique,  mais,  en  meme  temps,  a  Ia 
fermeture  des  capacites  les  plus  couteuses,  dans  un 
processus  qui  se  doit  d'etre  progressif,  afin  de  tenir 
compte  des  consequences  sociales  et  regionales  qui  en 
decoulent. 
La  Commission  a soumis  au  Conseil,  en  1990 et  1991, 
deux  documents  qui  detinissent  sa  position  quant  aux 
objectifs  de  Ia  production  de  Ia  Communaute  d'ici  a 
!'expiration du traite  CECA.  tels que decrits ci-apres. 
1)  En  premier  lieu,  une  communication  sur  l'avenir  du 
traite  CECA,  dans  laquelle elle situe  Ia  poursuite  des 
politiques  sectorielles,  dont  celle  du  charbon  et  de 
l'acier, dans le  nouvel encadrement defini pour l'ache-
vement  du  marche  unique  et  Ia  construction  de 
!'Union economique et  monetaire, done dans un  nou-
veau contexte base sur des considerations de politique 
economique globale.  En  ce  qui concerne les  investis-
sements dans Ia siderurgie et le secteur charbonnier, Ia 
communication rappelle qu'ils sont des  secteurs ou  le 
capital investi constitue, par ses caracteristiques parti-
culieres,  un frein a  une rapide adaptation  au  change-
ment des  circonstances qui ont determine le  compor-
tement de ces secteurs depuis plus de trente ans.  Tout 
changement eventuel  du  cadre  actuel  de  Ia  politique 
sectorielle requiert done une preparation adequate. 
2)  En  second lieu, un  rapport a mi-parcours sur !'applica-
tion  de  Ia  decision  n°  2064/86/CECA,  relative  au 
regime  communautaire  des  interventions  des  Etats 
membres  en  faveur  de  l'industrie  houillere,  dans 
laquelle Ia  Commission presente les bases sur lesquel-
les  un systeme d'aides sera  elabore de fac;on a rendre 
Ia  production  communautaire  de  houille  <!oherente 
avec les previsions d'evolution a long terme du marche 
mondial.  Ce  rapport  suggere  egalement  Ia  necessite 
d'une  meilleure  transparence  par  !'inclusion  de  ces 
aides dans les budgets publics. ainsi que leur degres-
sivite. 
Le  nouvel  encadrement  dans  lequel  se  situe  l'industrie 
charbonniere  ainsi  que  les  processus  de  restructuration, 
de rationalisation et de modernisation en cours font que Ia 
Commission  doit  demeurer  vigilante  et  veiller  que  les 
entreprises communiquent au  prealable leurs programmes 
d'investissement afin  que des  avis  motives  puissent  etre 
emis en  concordance avec  les  objectifs precites. 
2.5.  Prats aux investissements 
charbonniers (1) 
L'article  54,  premier  alinea,  du  traite  CECA  permet a Ia 
Commission d'octroyer aux entreprises visees a I' article 80 
des  prets  pour  le  financement  des  investissements  qui 
sont  normalement  accordes  au  taux  coutant.  Dans  Ia 
communication du 20 mai 1988 (JO C 131), Ia  Commis-
( 1 )  Pour plus de details sur les  interventions financieres de Ia  CECA,  voir 
Rapport financier 1990. sion  avait  decide  d'  assortir  pour  Ia  peri ode  1988-1990 
certains desdits prets d'une bonification d'interets afin de 
promouvoir les investissements pour !'extraction de char-
bon et  presentant,  notamment.  par  le  developpement de 
capacites de production economiquement viables,  le plus 
d'interet dans le cadre de Ia  restructuration de l'industrie 
houillf3re. 
En  1990, deux prets a taux bonifie en  faveur  de  projets 
d'investissements en  France  et  au  Royaume-Uni  ont ete 
verses  pour un total de 30,1  millions d'ecus. 
2.6.  Conclusions 
- La production de charbon de Ia  Communaute s'elf~ve a 
196 millions de tonnes en  1990 (voir 1.1.2.3). Elle est 
inferieure de 10 millions de tonnes a  Ia  production de 
l'annee precedente. 
Cela est le resultat, dans des proportions diverses, des 
mesures  de  restructuration  et  de  rationalisation  des 
principaux pays  producteurs.  Le  plus marquant est  le 
recul  de  7  millions  de  tonnes  de  Ia  production  au 
Royaume-Uni  a  Ia  suite  de  nouvelles  fermetures 
d'entreprises, en  application du  programme structure! 
en cours depuis 1985. La  Belgique, avec une produc-
tion  d'un  peu  plus  de  1  million  de  tonnes  (-0,9 
million de tonnes) organise Ia  fermeture de sa  derniere 
unite  de  production  dans  le  bassin  charbonnier  du 
Nord. Avec une reduction de Ia  production de 0,9 mil-
lion  de  tonnes,  les  charbonnages  allemands  conti-
nuant  Ia  mise  en  reuvre  des  mesures  d'adaptation 
prevues  lors  des  (( negociations  charbon))  de  1987. 
Seule I'Espagne a augmente sa  production par rapport 
a l'annee  precedente,  cette  augmentation  provenant 
des installations a ciel  ouvert. 
- Selon  d'autres  sources  d'information,  pour  1991,  on 
s'attend a une  nouvelle  baisse  de  Ia  production,  qui 
serait de  5,9  millions de tonnes. 
- L'evolution  du  secteur  traduit  les  mesures  prises  par 
les  principaux pays  producteurs, en  vue d'ameliorer Ia 
competitivite  du  charbon  communautaire  face  aux 
autres sources d'energie et.  en  particulier, au  charbon 
importe. 
Les  objectifs de Ia  politique energetique  communau-
taire et les progres en  matiere de realisation du marche 
interieur de  l'energie exigent une diminution progres-
sive des aides accordees et,  par consequent, !'amelio-
ration  de  Ia  competitivite  de  Ia  production  houillere 
communautaire.  Les capacites devraient se  concentrer 
sur  les  sites  qui  ont  des  perspectives  de  viabilite 
economique. 
L'industrie houillere communautaire doit etre examinee 
dans  une  perspective  a long  terme,  en  considerant 
revolution internationale du marche charbonnier et en 
prenant  en  compte  les  conditions  de  fourniture  des 
pays qui peuvent contribuer a Ia  securite de l'approvi-
sionnement europeen. 
Des lors,  on peut prevoir que les tendances observees 
recemment se  maintiendront, a savoir que Ia  produc-
tion houillere communautaire diminuera,  les  importa-
tions croissant pour equilibrer les  besoins totaux. 
Les  avis  que  Ia  Commission  emet  sur  Ia  base  de 
I'  article 54 du traite CECA doivent orienter les investis-
sements vers Ia creation ou le maintien de capacites de 
production dans des conditions economiques satisfai-
santes. Ces  avis doivent etre donnes dans le cadre des 
plans  de  restructuration,  de  rationalisation  et  de 
modernisation, lorsque de tels plans ont ete demandes 
aux  Etats  membres. 
55 3.  Cokeries 
3.1.  . lnvestissements (1) 
II 
Evolution des depenses d'investissement dans les cokeries ·depuis 1986, EUR  12 
(en  millions d'ecus) 
Depenses effectives 
Depenses  prevues 
(cat.  A et  B) 
1986  I 
1987  I 
Cokeries minieres  52,5  48,9 
Cokeries independantes  9,3  18,8 
Cokeries siderurgiques  117,1  121.4 
Total  178,9  189,1 
Par  ordre  d'importance,  les  investissements sont realises 
en  1990 dans les cokeries siderurgiques (54%), les coke-
ries  minieres  (42%) et  les  cokeries  independantes  (4%). 
Dans les cokeries minieres, les  depenses d'investissement 
ont aug mente  de  1  03% entre  1989 et  1990.  La  quasi-
totalite  de  ces  depenses  est  engagee  en  Republique 
federale d'AIIemagne (93%) pour l'achevement des nou-
velles cokeries. 
Dans les cokeries independantes, les  depenses ont recule 
de 10% (-1,3 million d'ecus). 
Dans  les  cokeries siderurgiques,  les  depenses  d'investis-
sement ·ant crO  de 72% entre 1989 et 1990. Les depenses 
les  plus  importantes  sont  engagees  en  ltalie  (35%),  en 
France  (20%), aux  Pays- Bas  et en  Belgique. 
Pour  !'ensemble des  cokeries,  les  depenses  d'investisse-
ment ant ete de 316,7 millions d'ecus en  1990, alors que 
l'enquete  anterieure  fournissait  une  prevision  de 
319,6 millions d'ecus. 
(1)  Voir tableau  statistique 4,  p.  72. 
1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992 
46,6  65,8  133,5  164,9  149,3 
12,1  13,9  12,6  18,0  11,9 
66,2  98,9  170,6  151 '1  122,2 
124,9  178,6  316,7  334,0  283,4 
Signalons encore  que  Ia  reunification  allemande  n'a  pas 
eu  d'effet  sur  les  montants  investis  dans  ce  secteur, 
aucune  installation  productrice  de  coke  siderurgique 
n'etant recensee dans les nouveaux Lander, le coke utilise 
dans  les  hauts  fourneaux  provenant  historiquement  du 
Comecon. 
3.2.  Production et possibilites 
de production (2) 
Entre  1989 et  1990, Ia  production de coke en  EU R 12 a 
diminue de  51,7 a 50,3 millions de tonnes.  Cette  n3duc-
tion  est  due  a Ia  baisse  de  Ia  production  d'acier  et  a 
!'utilisation accrue de  Ia  technique d'injection de charbon 
dans  les  hauts fourneaux,  ce  qui  occasionne  une  reduc-
tion de  Ia  mise au  mille. 
On  observe que les  PME decroissent, passant en  EUR 12 
de 58,3 a 54,1  millions de tonnes entre 1990 et 1994, Ia 
reduction  Ia  plus  importante  (2,6  millions de  tonnes) 
etant  enregistree  en  Allemagne.  Ce  phenomene  pourrait 
cependant se resorber, suite a Ia demande de Ia siderurgie 
integree des  nouveaux Lander, qui substituera ses fourni-
tures en  provenance des  pays  de  I' Est. 
(2 )  Voir tableau  statistique 5,  p.  73. 
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Evolution  des  possibilites  de  production  (PM  P)  dans  les  cokeries,  EU R  12 
(en  millions de tonnes) 
Possibilites de production 
Production 
effectives  prevues 
1989  I 
1990  1989  I 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
Cokeries minieres  14,0  13,1  15,3  14,9  13,3  12,7  12,4  12,4 
Cokeries independantes  2,1  2,4  2,6  2,5  2,5  2,7  2,8  2,8 
Cokeries siderurgiques  35,6  34,8  40,8  40,9  39,1  39,1  39,1  38,9 
Total  51.7  50.3  58,7  58.3  54,9  54,5  54.3  54,1 
58 4.  Industria siderurgique 
4.1.  Les depenses d'investissement 
4.1.1.  Evolution des depenses d'investissement 
En  1990,  les  depenses  d'investissement  des  entreprises 
siderurgiques  communautaires  (nouveaux  Lander  non 
compris) ont augmente de 33,5% par rapport a  1989 pour 
atteindre 4 550 millions d'ecus.  La  prevision des depenses 
en  EUR 12 pour 199.0 a ete  pratiquement respectee. 
IV 
Toutefois, une comparaison par  Etat fait apparaltre que Ia 
Republique federale d'AIIemagne, Ia  Belgique et Ia  France 
ont  engage  des  depenses  d'investissement  inferieures a 
leurs  previsions  alors  qu'une situation  inverse  s'est  pro-
duite pour l'ltalie, le  Royaume-Uni et  I'Espagne. 
La  production totale d'acier brut a ete  de 136,7 millions 
de  tonnes  en  EUR 12,  nouveaux  Lander  non  compris. 
L'investissement est passe  de  23,9 a  33,3 ecus  par tonne 
entre 1989 et  1  990. 
Depenses d'investissement, categories A  et B 
Siderurgie, total EUR 12 
(proportions globales) 
Cokeries 
Agglomeration et bouletage 
Hauts fourneaux 
Acieries a !'oxygene 
Sous-total - Phase liquide, 
filiere integree 
Reduction directe 
Acieries electriques 
Sous-total - Phase liquide. 
filiere electrique 
Coulee continue 
Trains a demi-produits 
Trains gros et moyens 
Trains a petits fers 
Trains a til 
Trains a larges bandes a chaud 
Trains a feuillards a chaud 
Trains a tales a chaud 
Trains a larges  bandes a froid 
Autres depenses 
Sous-total- Laminoirs 
Installations de revetements 
Centrales. etc. 
et divers 
Total general 
Rappel total general (Mio ECU) 
(1)  En  EUR  12, hors nouveaux Lander. 
(2)  En  EU R 1  2,  avec  nouveaux Lander. 
Realisations 
1988 (1)  l 
1989 (1) 
2,2  2,9 
1,8  0,0 
9,0  9,1 
9,3  6,6 
22.3  19.5 
0,0  0,0 
5,0  6,5 
5,0  6,5 
7,3  5,8 
0,8  1,9 
4,6  4,7 
2,5  2,6 
2,3  3,5 
6,1  6,7 
0,6  0,4 
2,5  1,6 
15,0  14,5 
3,5  3,6 
45.2  45,3 
7,7  10,2 
19.5  19,2 
100.0  100.0 
3036.0  3408.2 
(en%) 
Previsions 
l 
1990 (1)  1991  (2)  11992-1993 (2) 
3,7  3,0  4,5 
1,3  0,9  1,0 
9,3  9,7  17,5 
4,5  5,9  4,8 
18.9  19.6  27.8 
0,0 
7,2  6,3  4,8 
7.2  6.3  4.8 
5,3  5.5  6.1 
1,3  0,8  0,2 
5.4  3,3  2.4 
2,8  2,3  1.4 
3,1  3,5  1,6 
7.4  7.4  7,1 
0,2  0,2  0,5 
1,2  2,6  2,6 
13,9  15,9  14,9 
3,7  3,3  1,6 
44,2  44,7  38,3 
12.9  12.3  14.9 
16,8  17,1  14.0 
100.0  100.0  100.0 
4550.2  4955.7  3 968.6 
59 Pour 1991, l'enquete prevoit un nouvel accroissement des 
investissements a 4 956 millions d'ecus. 
Le  total  des  investissements  pour l'annee 1990, dans  Ia 
siderurgie  des  nouveaux  Lander,  s'elevait a 97  millions 
d'ecus. 
Contrastant avec Ia  tendance a Ia  croissance des investis-
sements,  l'activite siderurgique s'est  toutefois contractee 
en  1990. 
En  EUR 12 (nouveaux  Lander  non compris),  Ia  produc-
tion d'acier brut est  passee  de 140,2 a  136,7 millions de 
tonnes, soit un recul  de 2,5%. 
Plusieurs pays ont enregistre une nette diminution de leur 
production: Allemagne (-6,7%), Luxembourg (-4,3%), 
Pays-Bas  (-4,6%),  Royaume-Uni  (-5,1%).  En  revan-
che,  une  croissance  est  observee  pour  Ia  Belgi-
que (+4.4%), l'ltalie (+1 %)  et I'Espagne (+1,3%). 
4.1.2.  Importance  par  rapport  aux  differentes 
installations de production 
Entre 1989 et 1990, les depenses reelles d'investissement 
en  EUR 12  (nouveaux  Lander  non  compris)  ont cru  de 
v 
3 408  a 4 550  millions  d'ecus.  En  valeur  relative,  Ia 
repartition de Ia  masse  irivestie entre sous-totaux n'a pas 
ete  modifiee sensiblement  par  rapport a 1989. 
La  croissance  des  investissements  a ete nettement  posi-
tive sauf pour quelques lignes: acieries a !'oxygene, trains 
a demi-produits, trains a feuillards et trains a toles. 
On  remarquera surtout les  evolutions suivantes: 
- Hauts fourneaux 
+ 37% (investissement =  424 millions d'ecus); 
- Acierie electrique 
+47% (investissement =  328 millions d'ecus); 
- Coulee continue 
+ 22% (investissement =  241  millions d'ecus); 
- Total  produits longs 
+ 39% (investissement =  513 millions d'ecus); 
- Total  produits plats 
+ 31% (investissement =  1 033 millions d'ecus). 
En  produits  plats,  des  croissances  tres  importantes  de 
l'investissement sont notees pour les  trains a larges  ban-
des  a  chaud  ( +48%,  investissement =  337  millions 
d'ecus)  et  dans  les  installations  de  revetement  (+69%, 
investissement =  589 millions d'ecus). En  larges bandes a 
froid,  le  taux de  croissance  de  l'investissement  a ete  de 
Depenses d'investissement, categories A  et B 
Siderurgie, total EUR 12 
(proportions partielles) 
Cokeries 
Agglomeration et bouletage 
Hauts fourneaux 
Acieries a !'oxygene 
Sous-total - Phase liquide, 
filiere integree  (%) 
(Mio ECU) 
Trains gros et moyens 
Trains a petits fers 
Trains a til 
Sous-total - Laminoirs a 
produits longs  (%) 
(Mio ECU) 
Trains a larges bandes a chaud 
Trains a feuillards a chaud 
Trains a tales a chaud 
Trains a larges bandes a froid 
Sous-total - Laminoirs a 
produits plats  (%) 
(Mio ECU) 
.. 
(1 )  En  EUR  12, hors nouveaux  Lander. 
(2)  En  EUR  12, avec  nouveaux  Lander. 
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1987 (1) 
12,3 
8,8 
35,8 
43,1 
100,0 
989,2 
40,8 
34,1 
25,1 
100,0 
264,5 
46,2 
1,4 
6,2 
46,2 
100,0 
631,3 
Realisations 
I 
1988 (1)  I 
1989 (1) 
9,8  14,8 
8,1  4,8 
40,4  46,5 
41,7  33,9 
100,0  100,0 
675,9  667.4 
48,8  43,3 
26,8  24,4 
24,4  32,3 
100,0  100,0 
287,7  368,4 
25,3  28.8 
2,4  1,7 
10,4  6,9 
61,9  62,6 
100,0  100,0 
737,3  788,0 
(en%) 
Previsions 
I 
1990 (1)  1991 (2)  11992-1993 (2) 
19,9  15,6  16,6 
6,9  4,8  3,6 
49,4  49,3  62,8 
23,8  30,1  17,2 
100,0  100,0  100,0 
859,0  969,3  1104,8 
48,0  36,3  44,3 
24,8  25,1  25,7 
27,2  38,6  30,0 
100,0  100,0  100,0 
512,7  449,9  212,0 
32,6  27,7  27,2 
1,0  0,9  1,8 
5,2  9,8  9,9 
61,2  61,6  61,1 
100,0  100,0  100,0 
1 033,0  1 292,0  994,9 I 
28%. Des montants importants sont toujours investis dans 
le secteur (investissement =  632 millions d'ecus). A noter 
que  laminage  a froid  et  revetement  drainent  27%  de 
l'investissement total. 
En  1989 et 1990, Ia  siderurgie est-allemande avait investi 
67 et 97 millions d'ecus. 
Pour  1991,  les  investissements  categories  A  et  B  des 
nouveaux  Lander  s'eh~veraient a 1  08 millions· d'ecus,  et 
les  investissements  prevus  en  EUR 12 atteindraient ainsi 
4 956 millions d'ecus, pour l'entite geographique EUR 12 
(y compris nouveaux  Lander). 
Toutefois, les  reponses aux questionnaires 2-60, fournies 
pour Ia  siderurgie est-allemande,  indiquent que de  nom-
breux projets lies a Ia  restructuration sont en  preparation 
et  done renseignes en  categorie C.  A  noter aussi  que, vu 
Ia  situation  de  propriete  incertaine,  les  programmes 
d'investissement  sont  susceptibles  d~etre modifies  apres 
privatisation du secteur. 
Les previsions de depenses pour 1991  confirment !'impor-
tance des depenses d'investissement dans les  hauts four-
VI 
neaux  (1 0%),  acieries  (12%),  coulee  continue  (5%), 
larges bandes a  chaud  (7%), larges bandes a  froid (16%) 
et  revetement  (12%).  L'evolution  Ia  plus  remarquable 
attendue est, en  trains a larges bandes a  froid, un accrois-
sement de 29% des  depenses entre 1990 et  1991. 
Alors que  les  depenses  dans  le  secteur  des  revetements 
avaient erG  de 69% entre 1989 et 1990, on observe entre 
1990 et  1991  une  stabilisation  des  depenses  autour  de 
600 millions d'ecus, ce  qui  indique que les  grands  pro-
grammes d'equipement dans ce  secteur se  poursuivent. 
Remarquable  egalement,  !'evolution  en  trains  a larges 
bandes a chaud,  ou  les  depenses  ont augmente tres  fort 
entre  1989  et  1990  et  seront  encore  soutenues  en 
1991. 
II  apparait done que les programmes d'investissement ont 
ete  poursuivis  de  1989 a 1990  et  prolonges  jusqu'en 
1991  sans  effet majeur attribuable a Ia  crise du Golfe. 
L'incorporation  des  depenses  d'investissement  liees  au 
programme  de  restructuration  de  Ia  siderurgie  des  nou-
veaux  Lander  devrait  amener  des  depenses  qui  seront 
importantes en  acieries,  en  coulee continue et  laminoir  .. 
Acier brut et coulee continue 
PMP et production en  1990 
(en  millions de tonnes) 
Acier brut  Coulee continue  Part d'acier 
coulee en 
PMP  Production  PMP  Production  continu  (%) 
1  2  3  4  5 = 4:2 
Belgique/Belgie  13,8  11,4  12,4  10,5  92 
Dan mark  0,9  0,6  0,9  0,6  100 
B  R Deutschland (1)  48,1  38,3  44,3  35,0  91 
Ell ada  3,7  1,0  3,7  1,0  100 
Espana  20,0  12,9  17,3  11,5  89 
France  25,4  19,0  22,1  17,9  94 
Ireland  0,3  0,3  0,3  0,3  100 
ltalia  40,0  25,5  34,4  24,1  95 
Luxembourg  5,2  3,6  1,4  1,2  34 
Nederland  7,6  5,4  6,2  5,1  93 
Portugal  0,8  0,7  0,5  0,4  54 
United Kingdom  23,9  17,9  17,9  14,9  83 
EUR  12  189,6  136,7  161,5  122,6  90 
.. 
Ex-Republique democratique allemande  8,3  5,3  3,4  2,6  50 
- (')  Hors nouveaux Lander. 
61 4.2.  Production et production 
maximale possible 
4.2.1.  Agglomeres et fonte (1) 
En 1990, les entreprises communautaires (y compris nou-
veaux  Lander)  ont  produit  116,7  millions  de  tonnes 
d'agglomem§s pour une PMP de 145,3 millions de tonnes. 
L'effet  de  l'intbgration  des  nouveaux  Lander  est  de 
2,6 millions de tonnes sur Ia  production et de 3,1  millions 
de  tonnes  sur  Ia  PMP.  Sans  !'integration  de  l'ancienne 
Republique democratique allemande,  Ia  production aurait 
diminue de 2,1 %. 
Pour  les  annees  ulterieures a 1990,  une  reduction  des 
capacites de 2% est prevue  (voir tableau statistique 13). 
En ce qui concerne Ia fonte, les entreprises communautai-
res  ont produit 93,6 millions de tonnes, dont 2,1  recen-
sees pour les nouveaux Lander, les  PM P correspondantes 
etant respectivement de  123,1  et 2,9 millions de tonnes. 
L'activite en  siderurgie s'etant contractee, on  observe,  en 
comparant  les  entites  geographiques  EUR 12 telles  que 
detinies en  1989, une reduction de production de 94,9 a 
91,5 millions de tonnes (-3,6%). 
Pour l'annee 1991, une reduction de PMP de 2,3 millions 
de  tonnes  est  prevue  en  ltalie,  ce  qui  ramene  Ia  PMP 
d'EUR 12 a 120 millions de tonnes. Dans ces chiffres sont 
compris certains  hauts fourneaux de  l'ancienne  Republi-
que democratique allemande, dont le taux d'utilisation est 
particulierement bas. 
(') Voir tableaux statistiques 1  3 et 1  4,  p.  85 et 86. 
4.2.2.  Acier et coulee continue (2) 
La  production  d'acier  brut  en  EUR 12  (y compris  nou-
veaux Lander) s'eleve en 1990 a  141 ,9 millions de tonnes, 
Ia  PMP etant de 197,9 millions de tonnes.  Les  nouveaux 
Lander contribuent dans ces  totaux pour 5,3  et  8,3  mil-
lions  de  tonnes.  La  production  s'est  done  nettement 
contractee en  1990, passant pour des entites geographi-
ques identiques  (EUR 12 -1989) de 140,2 millions de 
tonnes a 136,7 millions de tonnes (-2,5%). 
Le taux d'utilisation correspondant est  passe de 74,4% en 
1989 a 71,7%.  La  PMP subit une contraction entre 1990 
et  1991,  plusieurs  pays  (AIIemagne,  ltalie,  Pays- Bas) 
ayant annonce des  reductions de capacite. Pour I'AIIema-
gne,  Ia  reduction de capacite provient essentiellement de 
Ia fermeture des fours Martin, pour 1 million de tonnes. La 
fermeture de capacites supplementaires pour 2,3 millions 
de tonnes reste  prevue,  ce qui occasionnera Ia  disparition 
du procede  Martin a !'horizon 1995. 
La  part de  l'acier electrique qui  representait  en  1989, en 
EUR 12,  30,2%  de  Ia  production  d'acier  est  passee  en 
1990 (pour Ia  meme entite geographique) a 31,1  %.  Les 
PMP acieries electriques representaient une part de 33,6% 
de Ia  PM P acier brut. 
En  1991,  Ia  PMP en  EUR12 sera  de  194,1  millions de 
tonnes,  dont 66,8  millions de  tonnes  en  acieries electri-
ques.  Pour  1994,  Ia  PMP  acier  electrique  augmentera 
encore de 2 millions de tonnes, a 68,7 millions de tonnes, 
alors que simultanement Ia  PMP acier Martin sera presque 
totalement declassee. 
(') Voir tableaux statistiques 15 a 20.  p.  86 a 90. 
VII 
PMP- Produits lamines a chaud. EUR 12 
(en millions de  tonnes) 
1990 
1994 
1989 
(2)  I 
(3)  (previsions) 
Coils lamines a chaud  74,7  75,5  75,5  76,3 
Feuillards (1)  4,1  3,6  3,6  3,6 
Toles a chaud (1)  13,8  13,9  14,9  14,7 
Produits plats  92,6  93,0  94,0  94,6 
Profiles lourds  14,3  14,4  15,3  15,2 
Lamines marchands 
~ 
(sauf rands a beton)  17,4  17,3  18.1  18,8 
Rands a beton 
(en  barres  ou  en  couronnes)  21,8  22,0  22,6  23,2 
Fil  machine 
(sauf rands a beton livres en  couronnes)  16,4  16,9  17,7  18,1 
Rands et carres  pour tubes  lamines  0,7  0,7  0,9  0,6 
Produits longs  70,7  71,3  74,6  76,0 
Total - Produits laminas a chaud  163,3  164,2  168,5  170,4 
.  . 
( 1)  Trams spectahses  . 
(2)  Pour EUR  12, hors nouveaux Lander. 
(3)  Pour EUR  12, avec  nouveaux Lander. 
62  I En  1989, 88% de  l'acier etait produit par coulee continue 
en  EU R 12. Prenant pour reference Ia meme zone geogra-
phique, cette part passe en  1990 a 90%. A !'exception du 
Luxembourg (production =  3,6 millions de tonnes) et du 
Portugal  (production =  0,4  million  de  tonnes),  tous  les 
pays  EUR 12 avaient une part d'acier coule en  continu de 
plus de 83%. Pour les  usines CECA recensees a l'enquete 
1991  pour  l'ancienne  Republique  democratique  alle-
mande,  ce  ratio  etait  de  50%.  Plusieurs  pays  prevoient 
d'accroltre  encore  leur  PMP  en  coulee  continue  entre 
1991  et 1994: Ia  Belgique (+10%), Ia  France (+3%), le 
Royaume-Uni  ( +  11 %)  et  bien  sur  I'AIIemagne,  ou  Ia 
PMP  passera  de  48,1  millions  de  tonnes  en  1991  a 
49,3  millions  de  tonnes  en  1994,  ce  qui  n'inclut  pas 
encore plusieurs projets declares categorie C a l'enquete, 
mais  dont  Ia  realisation  est  plus  que  probable  dans  le 
cadre  de  Ia  restructuration  et  de  Ia  modernisation  de  Ia 
siderurgie  de  l'ancienne  Republique  democratique  alle-
mande. 
4.2.3.  Produits laminas a chaud 
La  production  en  1990, sur  le  territoire  EU R 12 tel  que 
detini  avant  Ia  reunification  allemande,  s'eleve  a 
117,5  millions  de  tonnes  alors  qu'elle  avait  ete  de 
120,5 millions de tonnes en  1989. Les  PM P de  produits 
lamines a chaud ont, en  revanche,  augmente  legerement 
pour  passer  a  164,2  millions  de  tonnes  pour  Ia  meme 
entite  geographique.  Avec  !'incorporation  de  l'ancienne 
Republique  democratique  allemande,  Ia  PMP  passe  a 
168,5 millions de tonnes.  L'enquete fait apparaltre que les 
entreprises prevoient d'accroltre encore leurs capacites de 
laminage.  Une  PMP  de  170,4  millions  de  tonnes  est 
prevue a Ia  fin de  1994. 
L'evolution  Ia  plus  sensible (1)  se  situe  en  ltalie  ou  Ia 
PMP prevue passe de 34,5 a 37,1  millions de tonnes entre 
1990 et  1994.  En  revanche,  sur  Ia  meme  periode,  des 
reductions sont attendues en  Allemagne et au  Royaume-
Uni. 
La  production  de  larges  bandes  a  chaud  est  passee  a 
60,6 millions de tonnes en  1990 contre 62,7 millions de 
tonnes en  1989, ce qui correspond a un recul de 3,5%.  Le 
taux d'utilisation des installations est  passe  de  83,9% en 
1989 a  80,3% en  1990. Des augmentations de  PM P sont 
prevues  sur  Ia  periode  1991-1994  en  Allemagne 
(+0,4 million de tonnes), aux Pays-Bas (+0,2 million de 
tonnes),  et  surtout  en  ltalie. ( + 1  million  de  tonnes), 
notamment  par  Ia  construction  d'une  nouvelle  usine  a 
coils a chaud  qui vise  une  application  industrielle de  Ia 
nouvelle coulee continue en  brames  minces. 
En  ce qui concerne les  larges bandes a chaud,  !'integra-
tion  de  Ia  siderurgie  des  nouveaux  Lander  est  sans 
influence sur  Ia  production  EUR 12.  En  effet,  les  usines 
CECA ajoutees ne sont pas productrices de coils a chaud. 
Ce fait est d'autant plus remarquable que pour I' ensemble 
de  Ia  siderurgie  europeenne,  a  !'exception  du  Luxem-
bourg, de l'lrlande et du Portugal, tous les  Etats membres 
sont dotes de trains a larges bandes a chaud et que pres 
de Ia moitie de Ia  production d'acier brut est expediee vers 
les  trains a coils. 
En  ce  qui  concerne  le  secteur  des  toles  a  chaud,  en 
revanche, !'integration allemande a amene en  EUR 12 une 
(')  Voir tableau statistique 36, p.  98. 
PMP supplementaire  de  1,0 million  de  tonnes,  dont un 
tiers sont d'ores et deja prevus pour fermeture.  Entre 1991 
et  1994,  Ia  PMP  totale  se  stabilise  a  14,7  millions  de 
tonnes  sur  des  installations  dont  le  taux  d'utilisation 
moyen est  reste  relativement  bas  en  1990 (61 %) . 
Dans le secteur des feuillards a chaud, Ia  PM P se stabilise 
a  3,6  millions de  tonnes  entre  1991  et  1994.  Les  taux 
d'utilisation atteints a  Ia  fin  de  1990 restent  inferieurs a 
60%. 
En ce qui concerne les produits longs, Ia  production sur le 
territoire  EU R 12 - tel  que  detini  avant  integration  des 
nouveaux Lander- est restee de 46,6 millions de tonnes 
com  me  en  1989.  La  PM P  etant  de  71,4  millions  de 
tonnes, le taux d'utilisation des installations pour produits 
longs est  de  65,3%.  Pour  l'entite geographique  EUR 12, 
nouveaux  Lander  compris,  le  taux  d'utilisation aurait ete 
de  65,7%.  (PMP =  74,6  millions  de  tonnes  et  produc-
tion  =  49,0.)  A  Ia  fin  de  1994,  on  attend  que  Ia  PMP 
passe  a  76,0  millions  de  tonnes,  les  accroissements  les 
plus importants etant declares pour les lamines marchands 
et  les  ronds  a  beton  en  ltalie,  ou  les  fonds  des  deux 
annees anterieures beneticiaires sont utilises pour amelio-
rer  les  performances des  outils de production. 
4.2.4.  Produits laminas a froid (2) 
La  production  de  toles  laminees  a  froid  s'etait  elevee  a 
34,6  millions de  tonnes  en  1989 pour  EUR 12.  Pour  Ia 
meme entite geographique (EUR 12, ·hors  nouveaux Lan-
der),  on  a en  1990 une  production  de  33,2  millions de 
tonnes  (dont 1,7  million de  tonnes  de  toles  lnox),  soit 
une diminution de  4%.  Le  taux d'utilisation des  installa-
tions productrices de toles a froid en  acier au  carbone est 
passe de 72% en  1989 a 68% en  1990. Ce recul sensible 
de  Ia  production en  toles a froid .est  lie au  ralentissement 
de  l'activite dans  les  secteurs  utilisateurs  (automobile et 
batiment).  En  ajoutant  Ia  production  annuelle  1990 des 
nouveaux  Lander,  on atteint une valeur de  34,5  millions 
de tonnes. 
La  PM P des toles laminees a froid est passee  entre  1989 
et  1990 de 48,1  a 48,8 millions de tonnes,  si  on  exclut 
!'extension  de  PMP  due  aux  installations  de  l'ancienne 
Republique democratique allemande, qui totalisent, quant 
a elles,  une  PMP annuelle de  1,7 million de tonnes. 
Entre  1991  et  1994, Ia  PMP d'EUR 12 passera  de  50,5 a 
51,5 millions de tonnes,  l'accroissement de capacite etant 
localise essentiellement au  Royaume-Uni et en  ltalie. 
4.2.5.  Produits revi!tus (3) 
Le rythme de croissance de Ia  production est reste legere-
ment positif. Ainsi,  entre 1989 et  1990, on  remarque  les 
evolutions suivantes: en toles etamees et ECCS: + 1 %;  en 
electrozingue:  + 3,5%; en  galvanise a chaud:  + 1  ,7%. 
Cette  tendance  contraste  avec  les  taux  de  croissance 
negatifs observes pour toutes les autres grandes rubriques 
de l'enquete. Si  on  considere toutefois les  taux de  crois-
sance  des  annees  anterieures,  qui ont ete  pour l'electro-
zingue et le  galvanise a chaud de 39 et  de 11% en  1988 
(2)  Voir tableau statistique 33,  p.  97. 
(3)  Voir tableau  statistique 43,  p.  105. 
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Toles a froid et produits revetus 
PMP et taux d'utilisation 
PMP (en  millions de tonnes)  Taux d'utilisation  (en %) 
Effectives  Previsions 
1990 
1990  1988  1989 
Toles a froid 
Fer' blanc et ECCS 
Galvanisation a chaud 
Electrozi ngage 
Autres revetements 
metalliques 
ReviHements organiques 
( 1)  Avant Ia  reunification allemande. 
(2)  Apres Ia  reunification allemande. 
1988 
47,6 
6,8 
7,6 
3,2 
1  '1 
2,5 
1989 
(1) 
48,1  48,8 
6,4  6,5 
8,0  8,6 
3,2  3,4 
1,2  1,4 
2,6  3,0 
puis  de  7  et  de  9% en  1989,  on  mesure  l'effet  que  le 
ralentissement  de  l'activite dans  !'automobile et  le  bati-
ment a impose dans le  secteur du revetement de tole. 
En  ce qui concerne le secteur des tales etamees et ECCS, 
Ia  stagnation  du marche  est  confirmee.  Les  productions 
1989 et 1990 sont respectivement de 4,805 et 4,857 mil-
lions de tonnes. Aucune installation de production de fer 
blanc ou d'ECCS n'est recensee  pour les  nouveaux Uin-
der.  Le  taux  d'utilisation  etait  de  74% en  1990 centre 
75% en  1989. La  PMP evoluera de 6,6 a 6,7 millions de 
tonnes entre 1991  et 1994, revolution Ia  plus sensible se 
situant au  Royaume-Uni. 
Pour ce qui est des toles electrozinguees, Ia  production a 
augmente de 3,5% alors que l'annee anterieure elle avait 
crO  de 7,1 % en  EUR 12. Le  taux d'utilisation est passe de 
79  a  77%,  Ia  production  s'elevant  a  2,643  millions  de 
tonnes  pour  I'  ensemble  EU R 12  {y  compris  nouveaux 
Lander).  Entre  1991  et 1994, une croissance annuelle de 
6,3% de Ia  capacite est  anendue, jusqu'a 4,5 millions de 
tonnes. 
Dans le secteur des toles galvanisees a chaud, Ia  produc-
tion  a  augmente  de  1, 7%  entre  1  989  et  1990  pour 
EUR 12  (hers  nouveaux  Lander).  lncorporant  les  nou-
veaux  Lander,  Ia  production annuelle 1990 aurait ete  de 
7,8  millions  de  tonnes.  Le  taux  d'utilisation de  ce  type 
d'installation est  de  86% en  1990.  Les  PM P montreront 
egalement  une  croissance  importante:  +  6,5%  par  an 
entre 1991  et  1994. 
La production des toles a autres revetements metalliques a 
stagne en  1990 aux alentours de 1  ,2 million de tonnes, le 
taux d'utilisation passant a 82%. Entre 1991  et 1994, des 
extensions importantes de PMP sont prevues ( +  3,4% par 
an  en  moyenne), qui porteront  Ia  PMP a 1,62 million de 
tonnes  en  1994.  L'augmentation  de  capacite  Ia  plus 
sensible est programmee au  grand-duche de Luxembourg 
dans une ligne de recouvrement Zinc-Aluminium. 
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I 
1994 
(2)  (1) 
I 
(2) 
50,5  51,5  70  72  68  68 
6,5  6,7  70  75  74  74 
9,0  11,8  89  92  86  86 
3,4  4,5  74  79  77  77 
1,4  1,6  100  100  82  82 
3,1  3,6  77  81  71  71 
En  ce  qui  concerne  les  revetements  non  metalliques,  Ia 
production est restee  stable de 1989 a 1990, passant de 
2,1  a 2.2  millions de  tonnes  pour l'entite  EUR 12  (hers 
nouveaux  Lander).  La  production de  toles  a revetement 
organique porte a 93% sur des toles ayant subi anterieu-
rement le recouvrement d'une couche metallique.  Le  taux 
d'occupation a ete de  71 %.  Entre 1990 et 1994, les  PMP 
en  EUR 12 evolueront de 3,1  a 3,6 millions de  tonnes. 
4.3.  Declarations d'investissements 
et avis de Ia  Commission 
Les  entreprises  communiquaient,  jusqu'au  15  octobre 
1991, leurs  programmes  d'investissements a Ia  Commis-
sion,  en  vertu  des  decisions  n°
5  3302/81/CECA  et 
2093/85/CECA. 
En  date du  15 octobre 1  991,  Ia  Commission a publie (1) 
une  nouvelle  decision  n°  301 0/91 /CECA,  relative  aux 
informations que  les  entreprises  de  l'industrie  de  racier 
sent tenues  de  fournir au  sujet de leurs investissements. 
La  nouvelle decision stipule notamment: «Font l'objet de 
Ia  communication prealable, les programmes d'investisse-
ments  relatifs  aux  installations  nouvelles  ou  existantes 
dent le  coOt  previsible est superieur a 25 millions d'ecus 
ou  dont il  resultera  un  accroissement  de  Ia  capacite  de 
production de produits vises  a l'annexe I du  traite CECA 
de plus de 50 000 tonnes par an.» 
La Commission examine les declarations dans le cadre des 
objectifs generaux  acier  et,  conformement  a  sa  mission, 
veille a favoriser un developpement coordonne des inves-
tissements. 
(1 )  JO L286 du 16.10.1991. IX 
Liste par stade de production, des projets d'investissement 
ayant fait l'objet d'un avis de Ia  Commissi'on ou  d'une reponse · 
ou  l'avis n'a pas ete necessaire en  1988, 1989 et 1990 
(en millions d'ecus) 
Categorie du projet  1988  1989  1990 
Cokeries  24,3  32,0  116,8 
Hauts fourneaux  205,2  72,3  392,9 
Acieries electriques  26,7  73,7  434,3 
Acieries a !'oxygene  288,5  12,1  145,3 
Coulee continue  103,2  151,5  216,7 
Laminoirs,  produits longs  83,0  98,1  347.4 
Laminoirs, produits plats a chaud  104.4  135,0  463,3 
Laminoirs, produits plats a froid  93.4  331,6  380,5 
Revetement de tales  156.4  - 761,9 
Divers  142,0  37,3  433,1 
Mines de charbon  188,,8 
Total  1 227,1  943,6  3 881,0 
Dans ce  but,  Ia  Commission peut formuler un avis sur les 
programmes notifies (article 54 du traite CECA). 
En  1990, 50 declarations d'investissements ont fait !'objet 
d'un avis;  pour 37 autres  declarations,  !'expression  d'un 
avis  n'a  pas  ete  necessaire.  Les  declarations  ci-dessus 
correspondaient  a  un  montant global  de  3 881  millions 
d'ecus. 
28  avis  motives  ont  ete  emis  en  1990,  dont  5  pour  le 
secteur «charbon». 
Pour favoriser  les  im.iestissements  industriels,  !'article 54, 
premier  alinea,  du  traite  CECA  permet  a  Ia  Commission 
d'octroyer des prets au  taux coOtant pour le  financement 
des  investissements  qui  s'inscrivent  dans  le  cadre  des 
objectifs generaux acier.  · 
Les  entreprises  qui  voudraient  beneticier  de  tels  prets 
doivent  communiquer  leurs  projets  d'investissements 
prealablement et dans les  formes requises. 
4.4.  Conclusions 
Apres  les  annees  tastes  1988  et  1989,  Ia  siderurgie 
europeenne a connu en  1990 un recul de son activite, en 
relation  avec  le  ralentissement  affectant  les·  principaux 
secteurs industriels utilisateurs d'acier, tels que !'automo-
bile,  les  travaux  publics,  Ia  construction.  Ce  recul  se 
traduit par  une chute des taux d'utilisation dans presque 
toutes les  branches de Ia  siderurgie.  Le  ralentissement de 
l'activite  dO  a  une · contraction  de  Ia  demande  s'est 
accompagne de baisses de prix pouvant atteindre jusqu'a 
30% sur certains marches.  Le durcissement des conditions 
economiques n'a toutefois pas bouleverse fondamentale-
ment les programmes dans Ia  siderurgie, dont les investis-
sements  croitraient  jusqu'a  4 956  millions  d'ecus  entre 
1990 et 1991  (+9%). 
On  peut  y  voir  Ia  necessite  pour  les  entreprises  de 
proceder  a des  investissements  indispensables de  refec-
tion,  d'ameliorer sans  cesse  Ia  competitivite  en  investis-
sant dans des innovations visant a Ia reduction des prix de 
revient des installations existantes  (par exemple, informa-
tisation,  injection  de  charbon,  coulees  continues,  ...  ), 
ainsi  que  Ia  necessite  de  mettre  en  place  de  nouvelles 
capacites repondant a des normes de qualite toujours plus 
exigeantes. (par exemple tales revetues)  et fonctionnant a 
des couts unitaires 'plus favorables.  A  ces  projets orientes 
par  des  criteres  techniques  et  economiques  s'ajoutent 
d'autres  qui  repondent  aux  preoccupations  en  matiere 
d'environnement.  Les  entreprises  doivent y  satisfaire  par 
!'adaptation de  leurs installations ou  parfois par  Ia  cons-
truction de  nouvelles lignes. 
En  ce  qui concerne  !'evolution des  PMP en EUR 12,  on 
observe  les  tendances  suivantes.  De  1990  a  1994,  les 
PM P  de  fonte  baisseront  de  2,2%  (-2, 7  millions  de 
tonnes)  jusqu'a 120.4 millions de  tonnes.  Parallelement, 
Ia  PMP d'acier a !'oxygene se  n3duira  de  2,7 millions de 
tonnes.  Les  reductions de  capacite les  plus significatives 
sont enregistrees en  ltalie. 
Les  capacites en  acierie electrique, en  revanche, croitront 
de  4,6%  ( + 3,0  millions  de  tonnes),  les  augmentations 
principales etant prevues en  Belgique et en  ltalie. La  PMP 
d'acier  brut  evoluera  globalement  en  Iegere  baisse 
jusqu'en  1994.  Plusieurs  pays  (AIIemagne,  Belgique, 
Royaume-Uni  et . Portugal)  augmenteront  Ia  PM P  de 
coulee  continue  ( + 3,5% jusqu'a 170,7 millions de  ton-
nes). 
Pour  plusieurs  produits  de  laminage  a  chaud,  larges 
bandes  a  chaud,  lamines  marchands  et  profiles  legers, 
65 rends a beton, et pour les toles a  froid, des augmentations 
de  capacite  significatives  restent  programmees.  Dans  le 
secteur des toles a revetement metallique,  une croissance 
de  21%  est  prevue,  portant Ia  PMP a 24,6  millions de 
tonnes en  1994. 
Le  panorama de Ia  siderurgie europeenne s'est modifie en 
1990 par  !'integration  des  nouveaux  Lander a I'EUR 12. 
Pour les annees 1991  et ulterieurement, les PMP donnees 
dans le  rapport tiennent compte de dix entreprises CECA 
recensees pour l'ancienne Republique democratique alle-
mande. 
Apres Ia reunification de I'  Allemagne le 3 octobre 1990, Ia 
siderurgie est-allemande est  passee  d'une economie diri-
gee  a une economie de marche. 
Cette  mutation  se  traduit  dans  les  faits  par  Ia  mise  en 
place d'un programme de  privatisation et de  modernisa-
tion. De  nouveaux organes de direction seront installes, et 
les  programmes annonces a ce  jour - et done les  PMP 
prevues- pourront etre modifies. L'ancienne Republique 
democratique allemande se dotera de nouvelles structures 
de  production  et  developpera  des  circuits  commerciaux 
sur le  modele de  l'economie occidentale. 
X 
La  restructuration de Ia  siderurgie de l'ancienne Republi-
que  democratique  allemande  necessitera  Ia  fermeture 
d'installations  reconnues  obsoletes  (fours  Martin),  avec 
ou  sans  remplacement  par  des  fours  electriques,  par 
exemple.  Le  souci  de  creer  des  chaines  de  production 
rentables necessitera en  outre une augmentation du nom-
bre des coulees continues. 
Les  ressources  doivent etre  orientees  vers  des  program-
mes qui permettront d'assurer !'integration de Ia siderurgie 
de  l'ancienne  Republique  democratique  allemande  en 
preservant  l'equilibre du secteur  au  niveau  europeen,  ce 
qui  exclut  le  maintien  de  capacites  excedentaires  non 
rentables. 
L'octroi des aides  nationales a l'investissement accordees 
dans le cadre du nouveau code des aides (1)  en  vue de  Ia 
restructuration  de  Ia  siderurgie des  nouveaux  Lander  est 
conditionne par des reductions compensatrices de capaci-
tes  de production sur !'ensemble du territoire. 
L'agregation  des  reponses  fournies  a  !'occasion  de  Ia 
presente  enquete  par  les  entreprises  localisees  sur  le 
territoire  de  l'ancienne  Republique  democratique  alle-
mande  conduit au  tableau  de  developpement  des  PMP 
suivant: 
Evolution des PMP, ancienne Republique democratique allemande 
Produit  1989 
1  2 
Fonte  3.1 
Acier brut  8,7 (1) 
dont coule en  continu  3,9 
Lamines a chaud  5,0 
Lamines a froid  1,7 
Produits revetus  0,5 
( 1 )  Hors fonderies d'acier independantes qui totalisent 0,2 million de tonnes. 
Le  tableau  ci-dessus  degage  deja  .des  reductions  de 
capacite  importantes.  Au  niveau  de  l'acier  brut  et  des 
produits lamines a chaud, celles-ci  atteignent respective-
ment 25 et 32%. Les reductions de PMP refletees dans les 
reponses  des  entreprises  sont susceptibles  de  revision a 
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(en millions de  tonnes par an) 
Reponses  des 
entreprises  Reduction  PMP 
4-2 
1990  1994 
3  4  5 
2,9  2,5  0,6 
8,3  6,5  2,2 
3,4  3,5  0,4 
4,3  3,4  1,6 
1,7  1,7  0,0 
0,5  0,5  0,0 
mesure que les  plans de restructuration et de reprivatisa-
tion se  concretiseront dans  les  nouveaux Lander. 
(1)  Decision n° 3855/91/CECA de  Ia  Commission, du  27  novembre 1991. 
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67 1. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
lnvestitionsaufwendungen  Capital expenditure  Depenses  d'investissement 
(1if ECU) 
Tatsiichliche  Vorgesehene 
. Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1991  1992 
1988  1989  1990 
A+B  I A+B.+C  A+B  IA+B+C 
Belgique/Belgie  11,7  10,9  2,0 
Ruhr (1)  223,5  180,0  186,0  197.4  200,3  134.4  222,3 
Aachen (2)  83,1  79,3  44,5  37,8  45,1  33,2  42,5 
lbbenburen  29,6  5,2  4,0  6,6  6,6  1,2  6,6 
Saar  26,6  30,1  40,2  72,0  80,9  35,5  74.4 
BR Deutschland (3)  362,9  294,6  274,7  313,7  332,9  204,2  345,9 
Asturias  92.4  93,0  103,9  94,0  120,6  78,5  107.4 
Le6n  23.4  43,4  60,9  76,6  77,7  75,7  7.7-,0 
Nordeste  33,8  39,5  32,6  15,3  15,7  8,1  26,0 
Otras  5,8  6,7  14,1  6,0  6,0  3.4  3.4 
Espana  155,4  182,6  211,5  191,8  220,0  165,6  213,8 
Nord-Pas-de-Calais  0,7  0,1 
Lorraine  29.4  29,7  34,7  33,7  33,7  17,7  17,7 
Centre-Midi  29.4  14,7  8,2  5,8  5,8  8,5  8,5 
France  59,6  44,4  42,9  39,5  39,5  26,1  26,1 
/talia  40,5  42,9  54,8  78,1  78,1  55,4  55,4 
Portugal  1,7  0,9  0,7  0,6  0,6  0,3  0,3 
Scotland  30.4  12,6  5,9  6,1  5,4 
North-East  30,7  30,6  17,2  10,3  7,2 
Yorkshire  309,0  281,2  252,8  157.4  106,8 
Midlands and  Kent  276,1  230,3  126.4  119,6  125.4 
Western  74,6  47,7  27,6  10,3  6,5 
Wales  (South)  38,9  20,2  5,8 
Opencast  24,9  14,7  15,8  10,6  26,9  7.4  35.4 
United Kingdom  784,5  637,3  451,6  314,3  343,1  258,6  311,0 
EUR 10  1 259.2  1 030.1  .825,9  745,7  793,6  544.4  .•.  738.4 
EUR 12  1 424.0  1 213.7  1 038.1  938,2  1 014,2  710,2  952.4 
- (1)  Ohne die Aufwendungen des Tails  Ruhr des  (1)  Without  the  expenses  of the  Ruhr  part  of  (1)  Sans  les  depenses  de  Ia  partie  Ruhr  de 
EBV.  EBV.  EBV. 
(2)  Einschliell.lich  der  Aufwendungen  des  Tails  (2)  Includes  the  expenses  of the  Ruhr  part  of  (2)  Y compris  les  depenses de  Ia  partie  Ruhr  et 
Ruhr des  EBV.  EBV.  EBV. 
(3)  Kaine Zechenbetriebe in den neuen  Bundes- (3)  No mines  in the new German  Lander.  (3)  Pas  de siege  d'extraction dans  les  nouveaux 
liindern.  Lander. 
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Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
I  nvestitionsaufwendu  ngen 
je geforderte Tonne (1) 
Belgique/Belgie 
Ruhr 
Aachen 
lbbenburen 
Saar 
BR Deutschland 
Asturias 
Le6n 
Nordeste 
Otras 
Espana 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Centre-Midi 
France 
ltalia 
Portugal 
Scotland 
North-East 
Yorkshire 
Midlands and  Kent 
Western 
Wales  (South) 
Open  cast 
United Kingdom 
' 
(1 )  Zu  Marktpreisen  und jeweiligen Wechselkursen. 
(2)  Ohne Italian. 
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Capital expenditure 
per tonne produced (1) 
1987 
3,27 
3,98 
3,94 
10,49 
5,14 
4,32 
12,82 
4,57 
13,01 
10,70 
10,32 
0,74 
3,03 
12,82 
4,58 
n.s. 
2,86 
9,16 
3,01 
13,34 
9,14 
7,28 
6,39 
0,78 
8,07 
EUR 10(2)  6,18 
EUR 12(2)  6.44 
1988 
4,72 
3,76 
11,59 
12,55 
2,68 
4,60 
17,00 
6,15 
7,89 
9,65 
11,30 
0,73 
3,25 
14,06 
4,84 
n.s. 
8,7 
15,60 
2,97 
11,36 
9,00 
10,28 
8,07 
1,93 
8,00 
6,36 
6,71 
Depenses a  Ia  tonne 
extraite (1) 
(ECU!t) 
1989  1990 
5,74  1,88 
2,94  3,20 
19,34  7,16 
2,48  1,94 
3,17  4,14 
3,83  3,61 
16,71 
9,95 
7,12 
5,41 
10,83 
0,20 
3,31  4,15 
6,95  4,31 
3,87  4,18 
n.s. 
4,0  2,41 
8,89  2,77 
3,08  1,92 
10,75  10,28 
8,31  4,77 
6,51  4,32 
6,92  1,84 
0,84  0,93 
6,95  5,09 
5,5  4,38 
- 5,02 
( 1)  At current prices and exchange rates.  (1)  A  prix courants et taux de change courants. 
(2)  Without Italy.  (2)  Sans l"ltalie. 3. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
Forderung 
Extraction 
Extraction 
1990 
1,0 
58,2 
6,2 
2,1 
9,7 
76,1 
6,2 (4) 
6,1  (4) 
4,6 (4) 
2,6 (4) 
19,5 (4) 
-
8,4 
1,9 
10,3 
0,1 
0,3 
2,1 
9,0 
24,6 
26,5 
6,4 
3,2 
17,0 
88,7 
176,2 
196,0 
Forderung 
Belgique/Belgie 
Ruhr 
Aachen 
lbbenburen 
Saar 
BR Deutschland 
Asturias 
Le6n 
Nordeste 
Otras 
Espana (3) 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Centre-Midi 
France 
ltalia 
Portugal 
Scotland 
North-East 
Yorkshire 
Midlands and  Kent 
Western 
Wales  (South) 
Opencast 
United Kingdom 
EUR10 
EUR 12 
Extraction 
1988  I 
1989 
3,4  2,3 
67,2  64,4 
4,9  4,7 
2,5  2,1 
11,6  11,6 
86,2  82,8 
7,4 
6,4 
5,0 
2,3 
21,0 
1,1  0,6 
9,3  8,9 
2,0  2,2 
12,4  11,7 
0,1  0,1 
0,2  0,2 
3,1  2,3 
9,8  9,9 
30,3  29,0 
30,7  30,0 
7,6  7,7 
5,8  5,1 
14,7  16,9 
102,2  100,9 
204.4  197,8 
225,7  219,0 
(1)  Umstrukturierung in  Gange.  ( 1 )  Undergoing restructuring. 
I·· 
Extraction 
(taB  t  (t =  t)) 
Fordermoglichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
1990  1991 
I 
1992 
I 
1993 
I 
1994 
1,5  (1)  (1) 
62,2  58,1  58,4  57,6  55,8 
6,7  6,6  6,4  4,9  4,9 
2,1  2,1  2,1  2,1  2,1 
11,0  10,4  10,5  10,5  10,5 
82,1  77,2  77,5  75,2  73,4 
19,0(3)  19,0(3)  19,0 (3)  19,0 (3) 
8,5  8,4  8,1  7,8  7.4 
1,9  1,7  1,6  1,4  1,4 
10,4  10,1  9,7  9,2  8,8 
0,1  0,1  0,1  0,4  0,7 
0,3  0,3  0,3  0,2  0,2 
2,1  2,1  2,1  .  2,1  . . ·2, 1 
9,9  9,9  9,9  9,9  9,9 
27,2  29,2  30,5  31.4  31,7 
27,1  27,1  27,1  27,7  29,7 
6,8  6,9  6,9  6,9  6,9 
3,1  3,1  3,1  3,1  3,1 
17,5  17,5  17,5  17,5  17,5 
93,6  95,7  97,1  98,7  100,9' 
187,6  184,6  185,9  183,6  183,8 
201,2  203,9 (2)  205,2 (2)  202,8 (2)  203,0 (2) 
(2)  EinschlieBiich  der  letzten  verfiigbaren  belgi-
schen  Angaben  (1990). 
(2)  Includes last available  Belgian data  (1990). 
(3)  See  point 2.3 of text. 
(1·)  Restructuration  en  cours.  Fermeture  prevue  .. 
en  1992. 
(2)  En  reprenant  les  chiffres  de  1990 pour  les 
mines belges qui restent.  (3)  Siehe Text  unter Punkt 2.3. 
( 4)  Quelle: Eurostat. 
(4)  Source: Eurostat. 
(3)  Voir point 2.3 du  texte  . 
.  (4)  Source: Eurostat. 
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Koks 
Coke 
Coke 
lnvestitionsaufwendungen 
Bergbaukokereien 
Mine-owned coking plants 
Cokeries minieres 
BR Deutschland 
France 
United Kingdom 
Unabhangige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes 
Belgique/Belgie &  Nederland 
Espana 
ltalia 
United Kingdom 
Huttenkokereien 
EUR 12 
EUR 12 
Steelworks-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
Belgique/Belgie &  Nederland 
BR Deutschland 
Espana  ' 
France 
ltalia 
Portugal 
United Kingdom 
Kokereien 
Coking plants 
Cokeries 
( 1)  Vor der Wiedervereinigung Deutschlands. 
( 2)  Nach der Wiedervereinigung Deutschlands. 
72 
EUR 12 
EUR 12 
Capital expenditure 
Tatsiichliche 
Actual 
Effectives 
1988  I 
1989  I 
38,1  59,8 
4,2  3,8 
4,4  2,2 
46,6  65,8 
6,8  9,7 
1,7  1' 1 
3,3  2,4 
0,3  0,7 
12,1  13,9 
14,5  20,8 
13,5(1)  12,9(1) 
1,5  5,0 
11,5  5,6 
14,1  26,7 
0,1  0,0 
11,1  28,0 
66,2  98,9 
124,9  178,6 
( 1)  Before the unification of Germany. 
(2)  After the unification of Germany. 
Depenses d'investissement 
(1~  ECU) 
Vorgesehene 
Forecast  (A+ B) 
Prevues 
1990  1991  I 
1992 
122,8  154,7  142,0 
4,5  7,3  7,4 
6,2  2,9  -
133,5  164,9  149,3 
9,9  8,1  3,4 
0,8  3,3  0,9 
1,1  4,8  3,5 
0,7  1,8  4,0 
12,6  18,0  11,9 
40,3  27,6  21,1 
11,7(1)  25,2(2)  33,6(2) 
5,3 
33,4 
60,4 
1,9 
17,6 
170,6 
316,7 
5,4  1,2 
23,0  3,1 
54,0  61,8 
4,5  -
11,4  1.4 
151,1  122,2 
334,0  283,4 
(1)  Avant Ia  rltunification allemande. 
(2)  Aprils Ia  reunification allemande. 5. 
Koks 
Coke 
Coke 
Produktion  Production  Production 
(1 oB  t) 
Produktion  Prod uktionsmogl ichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de  production 
1990  1988  1  1989  1  1990  1  1991  1  1992  1  1993  1  1994 
Zechenkokereien 
Mine-owned coking plants 
Cokeries minieres 
.10,3  BR Deutschland  13_4  12,1  11J  10,0  9_4  9,1  9,1 
1,9  France  2,1  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
0,9  United Kingdom  1,2  1,2  1,2  1,3  1,3  1,3  1,3 
13,1  EUR 12  16.7  15.3  14,9  13,3  12,7  12.4  12.4 
Unabhangige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries indltpendantes 
0,8  Belgique/Belgie &  Nederland  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,2  Espana  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
OJ  ltalia  1,2  1,0  0,7  0,8  0,8  0,8  0,8 
OJ  United Kingdom (1)  0,6  0,6  0,7  0,7  0,9  1,0  1,0 
2,4  EUR 12  2.8  2,6  2,5  2,5  2.7  2.8  2,8 
H uttenkokereien 
Steelworks-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
7,2  Belgique/Belgie &  Nederland  8,3  8,3  8,3  7,6  7,6  7,6  7_4 
7,3  BR Deutschland  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7 
2,9  Espana  3,6  3,6  3,6  3,6  3,6  3,6  3,6 
5,2  France  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
5,5  ltalia  9,0  9,0  9,0  7,8  7,8  7,8  7,8 
0,3  Portugal  0,3  0,3  0,3  OA  OA  OA  0.4 
6,5  United Kingdom ·  6,6  6,5  6,5  6,5  6,5  6,5  6,5 
34,8  EUR 12  40,9  40,8  40,9  39,1  39,1  39,1  38,9 
Koks 
Coke 
Coke 
50.3  EUR 12 160.4  58,7  58.3  154,9  54,5  54,3  54,1 
(1)  Ohne Steinkohlenschwelkoks.  (1)  Without LTC.  (1)  Sans  semi-coke de  houille. 
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Steinkohlenbriketts 
Hard coal briquettes 
Agglomeres de houille 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
0,8  BR Deutschland 
0,4  France 
0,5  United Kingdom 
1,7 
7. 
Braunkohlenbriketts (1) 
Brown coal briquettes (1) 
Briquettes de lignite (1) 
Produktion 
; 
EUR 12 
Production· 
.-. 
1988  I 
1989  I 
1,7  1,7 
1,5  0,7 
0,8  0,7 
EUR 12  4,0  3,0 
Production 
Tatsiichliche Produktion 
Actual production 
Production effective 
1988  I 
1989  I 
1990 
5,5 (2)  5,6 (2)  38,9 (3) 
Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,5  0,7  0,7  0,7  0,7 
2,8  3,0  3,0  3,0  3,0 
Production 
(taB  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
28,4 (3)  27,9 (3)  25,7 (3)  23,5 (3) 
( 1)  EinschlieBiich  Trockenkohle  und  Braunkohlen-
koks. 
(2)  Vor der Wieder\/ereinigung Deutsch  lands.  ·  · · 
(3 )  Nach der Wiedervereinigung Deutschlands. 
(1)  Including breeze and brown coal  coke. 
(2)  Before the  unification of Germany. 
(1 )  Y compris poussier et coke de lignite. 
(2)  Avant Ia  reunification allemande. 
(3)  After ihe unification of Germany.  (3)  Apres Ia  reunification allemande. 
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Eisenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
I  nvestitionsaufwendungen 
BR Deutschland 
Espana 
France 
9. 
Eisenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
Forderung 
Forderung 
Extraction 
Extraction 
1990 
0,1  BR Deutschland 
2,7  (1)  Espana 
8,7  France 
0,0  United Kingdom 
11,5 
(1)  Ruckgang infolge hoherer Gewalt 
( Sturmschiiden im  Dezember  1989). 
Capital expenditure  Depenses d'investissement 
' 
,_. 
1988 
1,5  .. 
2,6 
5,1 
EUR 12  9,2 
Extraction 
1988  I 
1989 
0,4  0,4 
7,0  6,7 
9,5  9,6 
0,5  0,0 
EUR 12  17.4  16,7 
( 1 )  Reduction caused  by the storms 
(in  December  1989). 
(106  ECU) 
-Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Foreca·st 
Effectives  Prevues 
I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992 
0,6  1,2  2,9  1,7 
6,1  5;o  13,2  12,2 
4,6  6,4  6,5  3,4 
11,3  12,6  22,5  '17,3 
Extraction 
(106  t) 
Forderungsmoglichkeiten 
I 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
1990  1991  l 
1992  I 
1993 
0,4  0,8  0,8  0,8 
4,7  3,9  4,1  4,1 
9,0  8,8  8,6  8,4 
0,0  0,0  0,0  0,0 
14,1  13,5  13,5  13,3 
( 1 )  Reduction pour raison  de force majeure 
(degats dus a Ia  templlte en  decembre 1989). 
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Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
Industria siderurgique 
Gesamtinvestitions-
aufwendungen 
Belgique/Belgie 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
lta/ia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
( 1)  Vor der Wiedervereinigung  Deutschlands. 
(2)  Nach der Wiedervereinigung  Deutschlands. 
(3)  ·Anmerkung:  1989 und  1990 hatte die  ost-
76 
deutsche Eisen- und Stahlindustrie 66,7 bzw. 
96,7 Millionen ECU  investiert. 
EUR 12 
. Total  investment 
expenditure 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1988  I 
1989 
314,1  384,0 
5,0  7,5 
667_4 (1)  762,8(1) 
5_4  11,9 
402,5  359,8 
364,8  467,7 
u  1,2 
565,8  529,0 
68,2  60,5 
174,0  181_4 
9,8  24,9 
457,9  617,6 
3036,0  3408,2 
(1 )  Before the unification of Germany. 
(2)  After the  unification of Germany. 
I 
(3)  Note: in the former GDR  in 1989 and 1990 
the iron and steel industry had invested  ECU 
66.7  million  and  ECU  96.7  million  respec-
tively. 
1990 
405,9 
12,8 
983,3(1) 
16,9 
420,9 
624,9 
0,9 
1 113,5 
75,0 
244,3 
8U 
571,0 
4550,1 
Depenses globales 
d'investissement 
(ttr ECU) 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
1991  I 
1992 
528,7  307,9 
19,8  19,9 
1 655_4 (2)  924,1 (2) 
22,3  2,3 
336_4  207,0 
534,0  191,3 
0,9  0,0 
1 169,0  853,6 
74_4  20,3 
176,1  48,5 
67_4  3,9 
371_2  219,9 
4 955,7  2798,8 
(1 )  Avant Ia  reunification allemande. 
(2)  Apres Ia  reunification allemande. 
(3)  Remarque:  en  1989 et  1990,  Ia  siderurgie 
est-allemande avait investi 66,7 et 96,7 mil-
lions d'ecus. 11. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
Industria siderurgique 
lnvestitionsaufwendungen 1990 
(in  Landeswi:ihrung) 
Belgique/Belgie  BFR  (10
6
) 
Danmark  DKR  (10
6
) 
BR Deutschland  OM (106) 
Ellada  DR (10
6
) 
Espana  PTA  (10
6
) 
France  FF (10
6
) 
Ireland  IRL  (10
6
) 
ltalia  LIT (10
9
) 
Luxembourg  LFR  (10
6
) 
Nederland  HFL  (10
6
) 
Portugal  ESC  (10
6
) 
United Kingdom  UKL  (10
6
) 
EUR 12  ECU  (10
6
) 
Capital expenditure 1990 
(in  national currency) 
Vorgesehene 
Estimate 
Prevues 
(a) 
20538 
111 
2 482(1) 
1990 
46130 
4 742 
0,2 
1474 
2882 
461 
18690 
356 
4684 
(1)  Vor der Wiedervereinigung  Deutsch  lands.  (1 )  Before the unification of Germany. 
Depenses  d'investissement 1990 
(monnaie nationale) 
Tatsi:ichliche  Verwirkl  ic  h  u  ngsrate 
Achieved  Rate  of achievement 
Effectives  Taux de realisation 
(b)  (c)= 100 (b): (a) 
17  218  84 
101  91 
2017(1)  81 
3411  171 
54473  118 
4321  91 
OJ  -
1695  115 
3163  110 
565  122 
14 690  79 
408  115 
4550  97 
(1 )  Avant Ia  reunification allemande. 
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Eisen- und Stahlindustrie: lnvestitionsaufwendungen 
Iron and steel industry: Capital expenditure 
Industria siderurgique: Depenses d'investissement 
1 .  Kokereien  1 .  Coke ovens 
2.  Mollervorbereitungsanlagen  2.  Sinter and pellets 
3.  Direktreduktionsanlagen  3.  Direct reduction 
4.  Hochofen  4.  Blast furnaces 
5.  Sauerstoffstahlwerke  5.  Oxygen steelworks 
6.  Elektrostahlwerke  6.  Electric steelworks 
7.  Stahlwerke insgesamt  7.  Total steelworks 
8.  StrangguBanlagen  8.  Continuous casting 
9.  HalbzeugstraBen  9.  Mills for semiproducts 
10.  Grob- und  MittelstraBen  10.  Heavy and  medium section  mills 
11.  FeinstraBen  11.  Light mills 
12.  DrahtstraBen  12.  Continuous rod  and  bar  mills 
13.  WarmbreitbandstraBen  13.  Hot wide strip mills 
14.  WarmbandstraBen  14.  Narrow strip mills 
15.  BlechstraBen  15.  Plate  mills 
16.  KaltbreitbandstraBen  16.  Cold wide strip mills 
17.  Beschichtungsanlagen  17.  Coating plant 
18.  Sonstige WalzstraBen  18.  Other mills 
19.  WalzstraBen insgesamt  19. Total rolling mills 
20.  Kraftwerke usw.  20.  Electricity generation etc. 
21.  Verschiedenes  21.  Miscellaneous 
22.  lnsgesamt  22.  Grand total 
23.  Langerzeugnisse insgesamt  23.  Total  long products 
(Zeilen 1  0-12)  (lines 1  0 to 12) 
24.  Flacherzeugnisse  insgesamt  24.  Total  flat products 
(Zeilen 13-16)  (lines 13 to 16) 
12.1 
(106  ECU) 
1988 
1.  Cokeries  1.  7,8 
2.  Agglomeration et bouletage  2.  5,0 
3.  Reduction directe  3.  -
4.  Hauts fourneaux  4.  19,0 
5.  Acieries a !'oxygene  5.  14,0 
6.  Acieries electriques  6.  9,1 
7.  Total acieries  7.  23,1 
8.  Coulee continue  8.  10,2 
9.  Trains a demi-produits  9.  0,7 
1  0.  Trains gros et  moyens  10.  0,1 
11.  Trains a petits fers  11.  0,9 
12.  Trains a fil  12.  0,1 
13.  Trains a larges bandes a chaud  13.  34,5 
14.  Trains a feuillards  14.  -
15.  Trains a toles  15.  4.4 
16.  Trains a larges  bandes a froid  16.  123,0 
17.  Installations de revetement  17.  41,3 
18.  Autres laminoirs  18.  15,8 
19. Total laminoirs  19.  231,1 
20.  Centrales, etc.  20.  5,8 
21.  Divers  21.  22,3 
22.  Total general  22.  314,1 
23.  Total  produits longs  23.  1  '1 
(I ignes 10 a 12) 
24.  Total  produits plats  24.  162,0 
(lignes 13 a 16) 
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Belgique/Belgie  Danmark 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992  1988 
J 
1989  I 
1990  1991  I 
1992 
10,9  14,0  .20,1  19,0  - - - - -
6,7  4,8  11,9  10,7  - - - - -
- - - - - - - - -
47,5  63,0  49.4  33.4  - - - - -
24,8  24,3  22.7  31,8  - - - - -
10,2  20,2  61,7  9,5  1,5  3,7  4.4  6,3  3,2 
35,0  44,5  84.4  41,2  1,5  3,7  4,4  6,3  3,2 
7,9  7,2  11,9  2,6  0,4  0,5  0,6  1,8  1,8 
0,5  0,2  1  '1  0,5  - - - - -
0,1  0,1  0,0  0,0  - - - - -
0,8  0,3  0,2  0,0  - - - - -
14,5  2.4  2,3  0,9  0,2  0,2  1,2  3,5  6,1 
66,3  39,6  39,3  29.4  - - - - -
- - - - - - - - -
5.7  4,1  14,6  19,5  0,8  0,8  0,9  2,2  4,3 
64,9  65,3  162,5  112,2  - - - - -
61,2  111 ,3  85,3  15,7  - - - - -
18,2  9,5  11,3  6,1  - 0,0  2,3  0,9  0,5 
240,0  240,0  328,7  187,0  1,3  1,5  5,0  8,3  12,6 
i 
7,0  5,0  7,9  3,6  0,0  0.4  0,2  0,8  1,1 
37,6  34,6  26,2  13,0  2,2  1,9  3,2  4,3  3,0 
384,0  405,9  528,7  307,9  5,0  7,5  12,8  19,8  19,9 
15,4  2,8  2,6  0,9  0,2  0,2  1,2  3,5  6,1 
136,9  109,0  216,4  161 '1  0,8  0,8  0,9  2,2  4,3 
I ~  1'2.... I 
(10
6  ECU) 
B R Deutschland  Ell ada 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1988 (1)  11989 (1)  11990 (1)  1991  (2)  11 992 (2)  1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992 
13,5  12,9  11,7  25,2  33,6  - - - - - 1. 
5,3  3,6  1,4  8,4  4,8  - - - - - 2.' 
0,0  0,0  0,8  1,4  - - - - - - 3. 
124.1  81,7  45.6  180.9  177,3  - - - - - 4. 
83,7  .85,3  62.4  99,1  18,6  - - - ·- - 5. 
14.0  21,7  38,0  64,0  20,8  1,6  6,5  7,6  5,8  ·- 6. 
97,8  107,0  100,4  163,1  39,5  1,6  6.5  7,6  5,8  - 7. 
'  I 
27.4  43,7  59,1  108.7  63,7.  0,1  0.4  0,6  1,3  8. 
i 
13,7  50,1  32,3  14,3  3,6  - - - - - 9. 
10,2  14,5  25.4  40.4  18,1  - - - - -.  10. 
6,8  9,2  6,1  15,2  9,5  0,9  0,0  0,1  - - 11 . 
4,6  22,3  32,0  47,8  12,3  0,3  0,9  2,9  10,7  2,3  12. 
38,8  54,0  139.4  109,6  60,5  - - 0,5  - - 13. 
13,7  9,2  9,1  8,8  1,8  - - - - - 14. 
37.1  17,0  17,1  73.1  26,2  - - - - - 15. 
61,6  101,9  158,0  223,3  111,0  0,9  0,6  2,0  0,3.  - 16. 
45,1  37,6  136,6  230,8  178,2  0,3  0,1  0,3  0,1  - 17. 
5,9  1,8  3,1  41,8  12,1  0,1  0,1  0,3  0,1  - 18. 
264,8  361,4  617,5  913,9  497,0  2,6  2,3  6,8  12,5  2,3  19. 
32,3  43,8  32,5  91,8  31,1  0.4  0,1  0,5  1,7  - 20. 
129,6  151,9  173,5  270,7  140,9  0.9  3,1  2,1  2,4  0,1  21. 
667,4  762.5  983.3  1 655,4  924,1  5,4  11,9  16,9  22,3  2,3  22. 
21,6  46,2  63.4  103,5  39,9  1,2  0,9  3,1  12,5  2,3  23. 
151,2  182.0  323.6  414,8  199,5  0,9  0,6  2,6  0,3  - 24. 
(1 )  Vor der Wiedervereinigung  Deutschlands.  ( 1)  Before the unification of Germany.  ( 1)  Avant Ia  «'•unification  allemande. 
(2)  Nach  der Wiedervereinigung  Deutschlands.  ( 2)  After the unification of Germany.  (2)  Apres  Ia  reunification allemande. 
79 12.3 
(1rfi  ECU) 
Espana  France 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992  1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992 
1.  1,5  5.0  5.3  5.5  1,3  11,5  5.6  33.4  23.0  3.1 
2.  0,7  0,7  27.9  1,1  0,9  4,2  11,8  6.6  12,9  5,9 
3.  - - - - - - - - - -
4.  21.5  6.4  26,7  16.6  14,7  23.7  68.3  52.4  38,1  36.5  I 
5.  104,3  43,9  4,7  22.5  24,2  26,7  15,5  12.2  26,9  18,1 
6.  13,7  38,6  60,0  19,9  16,2  33,6  29.2  43.4  30,6  4,6 
7.  118.0  82,5  64,7  42.4  40.4  60.3  44,7  55.6  57.5  22.7 
8.  67,4  28,3  8,4  3,6  1.4  6,1  8,3  15.4  15,6  3,2 
9.  0,0  0,0  - - - - - 0,1  1,8  -
10.  45,1  24,7  41,6  3,1  0,1  9,1  13,8  18,1  23,1  16,7 
11.  7,9  20,1  29.4  23,5  7,6  32,3  13,1  21.4  9,6  0,9 
12.  5,2  12,6  4,8  12,8  2,3  15.4  7,0  10,7  42,3  14,8 
13.  38,3  26.4  12,1  9,1  2,6  24,1  24,8  31,0  17,9  8.4 
14.  0,0  - - - - - - - - -
15.  2,6  7,3  9,8  2,3  0,7  10,7  15,0  8,0  12,8  5,4 
16.  37,4  60,1  60,7  76,9  36,7  32.3  61,1  38.4  30,8  14,6 
17.  19,5  14,1  55,2  83,7  73.4  38,4  69,1  144,6  110,8  20,2 
18.  4,8  10,8  8,1  11,7  2,8  54,5  58,9  83,8  58,6  9,6 
19.  228.3  204,5  230,0  226,7  127.5  222,9  271,0  371,5  323,1  93,6 
20.  8.4  13.9  15.0  9.4  0,8  4,3  8,0  9,9  4,3  6,8 
21.  24,1  46,9  51.3  34.6  21.5  37.9  58,3  95,0  75.0  22.6 
22.  402.5  359,8  420,9  336.4  207,0  364,8  467,7  624,9  534,0  191,3 
23.  58,3  57,4  75,8  39,5  10,0  56,8  33,9  50.4  74,9  32.4 
24.  78,3  93,8  82,6  88,3  39,9  67,0  100,9  77,3  . 61.4  28,3 
80 12.4 
(1if ECU) 
Ireland·_  ltalia 
. Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast- (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues :· 
1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992  1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992 
- - - - - 14,1  26,7  60.4  54,0  61,8  1. 
- - - - - 17,0  6,6  12,5  . 8.1  2,3  2. 
- - - - - - - - - - 3. 
I 
- - - - - 16,9  28.3  98.8  91,3  140,6  4. 
- - - - - 3,4  10,2  44,8  42,5  10,5  5. 
0,6  0,3  0,4  0,0  - 59,9  88,2  138,8  103,5  83,2  6. 
0.6  0.3  0.4  o.o  - 63.4  "98.4  183,6  146,0  93,7  7. 
- - - - - 44,0  .40,8  "64,7  73,0  29,1  8. 
- - - - - 1,4  1,4  7,9  7,8  3,3  9. 
- 0,1  0,1  0,4  - 61,8  41,0  69,9  66,5  29,1  10. 
- - - - - 16,0  30,5  50,5  49,1  16,4  11. 
- - - - - 6,6  15,4  18,0  27,6  9,8  12. 
- - '  - - - 16,0  21,0  54,5  143,3  95,7  13. 
- - - - - 0,1  1,0  0,5  0,1  0,4  14. 
- - - - - 4,2  4,4  10,5  22,3  15,4  15. 
- - - - - 95,6  60,1  190,3  193,7  157,2  16. 
- - - - '  - 15,8  28,9  60,9  57,2  93,6  17. 
- - - - - 8,8  10,4  29,1  18,2  11,9  18. 
0,1  0,1  0,1  0.4  - 270,2  254,9  557,3  658.9  461.8  19. 
- - - - - 46,1  13.4  24,0  30;1  27.4  20. 
0.4  0.8  0.4  0,5  - 138,1  100,7  176,7  180,6  66;0  21. 
1,1  1,2  0.9  0,9  - 565.8  529.0  1113,5  1169",0  853.6  22. 
0,1  0,1  0,1  0,4  - 84,4  86,8  138,3  143,2  55,3  23. 
- - - - - 115,9  86,6  256,4  "359,4  268,6  24. 
.  81 12.5 
(tcf ECU) 
I 
Luxembourg  Nederland 
I 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992  1988  I 
1989  l 
1990  1991  I 
1992  I 
1.  - - - - - 6.7  9,9  26,3  7,5  2.1  ! 
2.  3.1  0,3  0.8  0.7  0,1  3,5  1.4  3.3  2.2  0.4 
3.  - - - - - - - - - -
4.  0,3  0.5  15.5  0.2  o.o  1.0  13.5  46.2  44,2  8.4 
5.  7,9  5,7  6,7  11,3  2,4  7,9  6,8  25,5  22,3  4,9 
6.  - - - - - 0,6  0,6  0,3  4,5  0,1 
7.  7.9  5.7  6.7  11,3  2.4  8.5  7.3  25.9  26,8  5.0 
8.  0,6  0,3  0,2  0,0  - 3,7  0,1  2,3  0,1  0,0 
9.  0,5  0,6  2,4  1,6  - 1,2  0,7  1,0  0,0  0,0 
10.  8,3  9,3  10,0  11,2  2,2  0,3  0,8  0,9  0,5  0.4 
11.  6,0  7,7  2,3  6,6  2,3  1,9  0,6  0,8  0,2  0,2 
12.  0,3  2,1  1,0  1,3  0,2  7,5  0,8  2,6  2,3  0,0 
13.  - - - - - 28,0  12,9  7,9  7,2  1,8 
14.  0,1  0,6  0,0  0,8  - - - - - -
15.  - - - - - 0,8  0,0  0,2  0,1  0,1 
16.  16,2  2,2  1·;3  1,6  0,0  36,9  66,1  64,9  46,5  11,5 
17.  1,5  14,7  8,8  10,2  11 '1  21,3  23,5  24,7  8,8  2,8 
18.  3,5  1,5  1,7  0,7  - - - - - -
19.  36.9  39.0  27.6  33.9  15.8  101.5  105.5  105.3  66.1  16,8 
20.  2.2  0.8  0.8  2.9  0.5  11.9  5.6  4,8  5.0  1.1 
21.  17.7  14.2  23.3  25.5  1.5  41.0  38.2  32.5  .24.3  14.7 
22.  68.2  60.5  75,0  74.4  20.3  174.0  181.4  244.3  176.1  48.5 
23.  14,6  19,1  13,3  19,1  4,7  9,6  2,1  4,3  3,0  0,6 
24.  16,3  2,8  1,3  2,3  - 65,7  79,0  73,0  53,8  13.4 
82 12.6 
(1if ECU) 
Portugal  United  Kingdom 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992  1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992 
0,1  0,0  1,9  4,5  - 11,1  28,0  17,6  11,4  1,4  1. 
0,0  0,0  1,3  1,2  - 15,7  0,6  0,1  0,0  - 2. 
- - - - - - - - - - 3. 
0,1  0,0  5,0  8,3  - 66,8  63,8  71,0  49,9  58,9  4. 
0,1  0,0  0,8  5,5  - 33,8  34,3.  23,3  39,4  16,6  5. 
0,5  0,0  0,6  1  '1  0,5  18,3  24,0  14,4  13,4  0,3  6. 
0,5  0,1  1,4  6,6  0,5  52,1  58,3  37,6  52,8  16,9  7. 
1,7  10,0  18,5  8,2  2,2  60,7  56,5  64,1  49,4  68,9  8. 
0,0  0,1  - - - 7,6  10,7  14,8.  12,3  0,3  9. 
' 
I  0,4  0,5  4,9  1,5  0,1  5,2  54,6  75,3  16,4  0,8  10. 
0,1  0,0  2,1  4,8  0,5  4,2  7,9  14,2  3,8  1,4  11  0 
1,5  6,3  34,1  9,3  - 28,4  36,9  29,5  13,8  1,8  12. 
- - - - - 6,9  2~ ,5  50,9  39,0  9,7  13. 
- - - - - 3,8  2,3  0,8  1,4  - 14. 
0,0  0,4  0,0  - - 16,3  3,7  3,1  0,3  - 15. 
0,9  2,1  1,5  - - 51,2  74,6  49,9  52,3  25,7  16. 
0,0  0,0  0,2  - - 50,8  98,9  47,3  22,0  25,1  17. 
' 
1,1  1,2  1,9  4,0  - 13,1  18,8  27,0  15,3  4,0  18. 
5,7  20,5  63.2  28.0  2,9  248,3  386.4  377.1  226.1  137,6  19. 
0,4  0.1  1.9  9.9  - 3.3  8,4  17.9  8.2  2.8  20. 
3,0  4,3  6.3  8,9  0.5  60,6  72.1  49.8  22.8  2.3  21. 
9,8  24.9  81.1  67,4  3.9  457.9  617.6  571  371,2  219,9  22. 
2,0  6,8  41 '1  15,6  0,7  37,8  99,4  119,1  34,1  4,0  23. 
0,9  2,5  1,5  - - 78,3  102,2  104,7  93,0  35,4  24. 
83 12.7 
1986 (1)  l 
·1987 (1) 
1.  117,1  121.4 
2.  53,7  87.1 
3.  0,2  0,0 
4.  352.5  354.6 
5.  409,5  426,1 
6.  227,7  220,6 
7.  637,2  646,7 
8.  513,0  402,8 
9.  49,9  24,2 
10.  113,7  108,0 
11.  96,2  90,2 
12.  109,4  66,3 
13.  495,8  291,8 
14.  13,9  8,7 
15.  57,9  39,1 
16.  2M,6  291,7 
17.  316,5  244,8 
18.  134,1  163,7 
19.  2164,2  1 731.3 
20.  126,0  113,6 
21.  703,8  478,5 
22.  4154,7  3 533,3 
23.  319,3  264,5 
24.  832,1  631,3 
( 1)  Vor der Wiedervereinigung  Deutsch lands. 
(2)  Nach der Wiedervereinigung  Deutschlands. 
84 
l 
EUR  12 
Tatsiichliche 
Actual 
Effectives 
1988 (1)  l 
1989 (1) 
66.2  98,9 
54.5  31.9 
o.o  o.o 
273.3  310.1 
281,9  226,5 
153,3  222,9 
435.2  449.4 
222,1  196,9 
25,2  64 
140,5  159,5 
77,0  89,9 
70,3  118,9 
186,6  226,9 
17,6  13,2 
76,9  54,3 
456,1  493,6 
234,0  348,1 
107,5  121,7 
1 613,8  1 887,1 
115.1  101.6 
477,8  529,1 
3036,0  3408,2 
287,7  368,4 
737,3  788,0 
( 1 )  Before the unification of Germany. 
(2)  After the unification of Germany. 
l 
(tif ECU) 
Vorgesehene 
Forecast  (A+ B) 
Prevues 
1990 (1)  1991 (2)  l 
1992 (2) 
170,6  151,1  122,2 
58.9  46,6  25,2 
0.8  1.4  -
424,0  479.0  469,8 
204,8  292,1  126,9 
328,1  310,9  138,5 
532.9  603.0  265.4 
241,0  273,7  172,7 
58,9  39,3  7,6 
246,1  163,2  67,6 
127,2  113,0  38,7 
139,4  173,6  50,5 
336,6  365,4  208,1 
10,5  11,1  2,1 
53,7  127,6  71,5 
632,2  787,9  468,9 
589,0  609,2  420,2 
166,6  162,5  47,0 
2 601,2  2826,7  1 555.0 
112.4  172,0  75,2 
650.1  675,9  286,0 
4550,2  4955,7  2798,8 
512,7  449,9  156,8 
1 033,1  1 292,1  750,6 
( 1)  Avant Ia  reunification allemande. 
(2)  Apres Ia  reunification allemande. 13. 
Erzsinter 
Sinter 
Agglomeres de minerai 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
13,5  Belgique/Belgiii 
- Danmark 
31,4 (2)  BR Deutschland 
- Ell  ada 
7,1  Espana 
22,0  France 
- Ireland 
14,3  ltalia 
4,8  .Luxembourg 
7,9  Nederland 
0,3  Portugal 
15,3  United Kingdom 
Production 
1988  I 
1989  I 
16,3  16,3 
- -
38,8 (1)  38,6(1) 
- -
8,6  8,6 
28J  26,3 
- -
20,6  20,6 
8,1  8,1 
7,8  8,1 
0,5  0,4 
17,0  18,0 
Production 
(10S t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
15,4  15,4  15,4  15,4  15,4 
- - - - -
42,0(2)  41,8(2)  41,8(2 )  41,8(2)  41,8(2) 
- - - - -
8,6  8,6  8,6  8,6  8,6 
24,2  24,2  24,3  24,3  24,3 
- - - - -
20,6  17,4  17,4  17,4  17,4 
8,1  8,1  8,1  8,1  8,1 
8,1  8,1  8,1  8,1  8,1 
0,4  0,4  0,5  0,5  0,5 
18,0  18,0  18,0  18,0  18,0 
116,7  EUR 12  146,2  144,9  145,3  142,0  142,1  142,1  142,1 
( 1)  Vor  der Wiedervereinigung  Deutschlands. 
(2)  Nach der Wiedervereinigung  Deutschlands. 
(1)  Before the unification of Germany. 
(2)  After the  unification of Germany. 
(1)  Avant Ia  r~unification allemande. 
(2)  Apres  Ia  r~unification allemande. 
85 14. 
Roheisen 
Pig-iron 
Fonte 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
9,5 
-
31,9(2) 
0,0 
5,6 
14.4 
-
11,9 
2,6 
5,0 
0,3 
12,5 
Produktion 
Belgique/Belgie 
Danmark 
BR Deutschland 
£//ada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Production 
1988  I 
1989  I 
11.1  11,5 
- -
41,2 (1)  41,3 (1) 
0,8  0,8 
6,5  6,5 
23.4  20,0 
- -
17.1  17,1 
4,5  3,8 
6,6  6,6 
0,5  0.4 
15,5  15,8 
Production 
(t(flr) 
Prod uktionsmog  I  ich  keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
11,3  11,3  11,3  11,3  11,3 
- - - - -
42,3(2)  42,1 (2)  42,3(2)  42,3(2)  42,3(2) 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
6,6  6,6  6,6  6,6  6,6 
18,9  18,9  19,1  19,1  19,1 
- - - - -
17,1  14,8  14,8  14,8  14,8 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
6,6  5,9  5,9  5,9  5,9 
0.4  0.4  0,4  0,5  0,5 
15,9  15,9  15,9  15,9  15,9 
93,6  EUR 12  127.3  123.8  123,1  119,9  120.4  120.4  120.4 
.. 
(1 )  Vor  der Wtederveretmgung  Deutsch lands -
1989 betrug  die HME fOr  Roheisen  in  Ost-
deutschland 3,1  Millionen Tannen. 
(2)  Nach der Wiedervereinigung Deutschlands. 
15. 
Rohstahl insgesamt 
Crude steel- Total 
Acier brut - Total 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
11.4  Belgique/Belgie 
0,6  Danmark 
43,6(2)  BR Deutschland 
1,0  Ellada 
12,9  Espana 
19,0  France 
0,3  Ireland 
25,5  ltalia 
3,6  Luxembourg 
5.4  Nederland 
OJ  Portugal 
17,8  United Kingdom 
(')  Before  the  unification  of  Germany  - in 
1989, the MPP for pig-iron in  the GDR  was 
3.1  million tonnes. 
(2)  After the unification of Germany. 
Production 
(1 )  Avant Ia  reunification allemande- en  1989, 
Ia  PMP de fonte etait de 3,1  millions de ton-
nes  en  Republique democratique allemande. 
(2)  Apres  Ia  reunification allemande. 
Production 
(1(fl t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
13,9  14,1  13,8  14,2  14,8  15,0  15,0 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
46,8(1)  47,1 (1)  56.4(2)  54,9(2)  55,2(2)  55,3(2)  55,6(2) 
4,5  4.4  3.7  3.7  3.7  3,8  3,8 
21.2  19,5  20,0  20,1  20,1  19,8  19,8 
27,9  25,2  25.4  25.4  25,6  25.7  25.7 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
37,5  39.4  40,0  38,5  39,1  39,5  39,6 
5,5  5,2  5,2  5,2  5,2  5,2  5,2 
8,0  7,6  7,6  6,5  6,5  6,5  6,5 
0,9  0,8  0,8  0,8  0,9  0,9  0,9 
23,5  23,9  23,9  23,6  23,6  23,6  23,6 
141,9  EUR 12  190.9  188.4  197,9  194,1  195.8  196.4  196.9 
( 1 )  Vor  der Wiedervereinigung  Deutschlands-
1989 betrug die  HME fiir Rohstahl  8,7  Mil-
lionen Tannen. 
( 2)  Nach der Wiedervereinigung Deutschlands. 
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( 1 )  Before  the  unification  of  Germany  - in 
1989, the  MPP for crude  steel  in  the  GDR 
was 8.7  million tonnes. 
(2)  After the  unification of Germany. 
( 1)  Avant Ia  rllunification allemande -en  1989, 
Ia PMP acier brut lltait de 8,7 millions de ton-
nes en  Rllpublique dllmocratique allemande. 
(2)  Apres Ia  rllunification allemande. 16. 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier brut 
Produktion 
Erhebungsjahr 
Year  of inquiry 
Date des enquetes 
1987 (1) 
1988 (1) 
1989 (1) 
1990 (1) 
1991  (2) 
1987  I 
1988 
188,7  188,5 
189,0 
EUR  12 
Production  Production 
I 
Vorgesehene. Produktionsmoglichkeiten 
Forecast  production  potential 
Possibilites de  production prevues 
1989  I 
1990  I 
1991  1  1992 
188,5  188,4 
186,8  186,8  186,9 
185,7  185,3  183,8  184,0 
190,7  189,9  191,5 
.194,1  195,8 
I 
·1993 
'·· 
191,7 
196,4 
1  1994 
196,9 
(1)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung  (1)  For  EUR  12 before  the  unification  of Ger- ( 1 )  Pour  EUR  12  avant  Ia  reunification  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
(2)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  (2 )  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
Deutschlands.  many. 
(2)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande. 
87 17. 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier brut 
- Produktionsmoglichkeiten 
nach  Herstellungsverfahren 
- Anteil der einzelnen Verfahren 
- Production potential 
according to process 
- Share of each  process 
- Possibilites de  production 
par  procede 
- Part de chaque procede 
Verfahren  Sauerstoffstahl  Elektrostahl 
Process  Oxygen steel  Electric steel  Acier Martin  Total 
Procedes  Acier a  !'oxygene  Acier electrique 
Einheit 
Unit  10
6  t 
Unite 
Produktion 
Production 
Production 
1986  88,8 
1987  89,3 
1988  97,0 
1989  97,8 
1990 (1)  94,2 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1986 (1)  127,6 
1987 (1)  127,3 
1988 (1)  128,2 
1989 (1)  125,3 
1990 (1)  125,8 
1991  (2)  125,0 
1994 (2)  126,0 
(1)  Fiir  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung 
Deutsch  lands. 
(2)  Fiir  EUR  12  einschlief!.lich  neue  Bundes-
lander. 
(3)  Die  HME von  2,3  Millionen Tannen  verrin-
gert sich  1995 auf 0,1  Millionen Tonnen. 
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(%)  10
6  t  (%)  10
6  t  (%)  10
6  t 
' 
70,5  37,1  29,5  126,0 
70,5  37,3  29,5  126,6 
70,3  40,9  29,7  138,0 
69,8  42.4  30,2  140,2 
68,9  42,5  31 '1  136,7 
67,6  61,2  32.4  188,7 
67,1  62,5  32,9  189,8 
67,1  62,7  32,9  190,9 
66,5  63,1  33,5  188.4 
66.4  63,7  33,6  189,6 
64.4  66,8  33.4  2,3  1,2  194,1 
63,9  68,8  34,9  2,3 (3)  1,2  197,0 
(1)  For  EUR  12 before  the  unification  of Ger-
many. 
(2)  For EUR  12 including the new German  Lan-
der. 
(3)  This  MPP of 2.3  million tonnes  will  fall  in 
1995 to 0.1  million tonnes. 
(1)  Pour  l"entitll  gllographique  EUR  12  antll-
rieure a Ia  reunification allemande. 
(2)  Pour EUR  12 v compris nouveaux Uinder. 
(3 )  Cette PM P de 2,3 millions de tonnes passe a 
0,1  million de tonnes en  1995. 18. 
Sauerstoffstahl 
Oxygen steel 
Acier a !'oxygene 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
10,4  Belgique/Belgie 
- Danmark 
33,3(2)  BR Deutschland 
0,0  Ellada 
5,6  Espana  ·' 
13,6  France 
- Ireland 
11,2  ltalia 
3,6  Luxembourg 
5,2  Nederland 
0,3  Portugal 
13,2  United Kingdom 
96,3  EUR 12 
Production 
1988  I 
1989  I 
12,4  12,5 
- -
38,1 (1 )  38,5(1) 
1,0  1,0 
6,9  6,9 
20,7  17,8 
- -
18,6  18,6 
5,5  5,2 
7,7  7,3 
0,5  0,5 
16,9  17,2 
128,2  125.3 
Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production  potential 
Possibilites de  production 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
12,1  12,1  12,1  '  12,1  12,1 
- - - - -
42,4 (2)  42,3(2)  42,5(2)  42,5(2)  42,8(2) 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
6,9  6,9  6,9  6,9  6,9 
17,8  17,8  17,9  17,9  17,9 
- - - - -
18,6  15,9  16,2  16,2  16,2 
5,2  5,2  5,2  5,2  5,2 
7,3  6,2  6,2  6,2  6,2 
0,4  0,4  0,5  0,5  0,5 
17,2  17,3  17,3  17,3  17,3 
128,7  125,0  125,7  125.7  126,0 
.. 
( 1)  Fur  EUR  12  vor  der  W1edervere1mgung  (1)  For  EUR  12  before  the  umflcat1on  of  Ger- .. 
(1)  Pour  EUR  12  avant  Ia  reumf1cat1on  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
(2)  Fur  EU R  1 2  nach  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EU R  1 2  after  the  unification  of  Ger- (2)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
19. 
Elektrostahl 
Electric-furnace steel 
Acier electrique 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
u  Belgique/Belgie 
0,6  Danmark 
8,6 (2)  BR Deutschland 
1,0  Ellada 
7,3  Espana 
5,4  France 
0,3  Ireland 
14,3  ltalia 
- Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,4  Portugal 
4,7  United Kingdom 
43,9 
1988 
1,5 
0,9 
8,8(1) 
3,5 
14,3 
7,2 
0,3 
18,9 
-
0,3 
0,4 
6,6 
EUR  12  62,7 
Production 
I 
1989  I 
1,6 
0,9 
8,6(1) 
3,4 
12,6 
7,4 
0,3 
20,9 
-
0,3 
0,3 
6,8 
63,1 
Production 
Prod ukti onsmogl ic hkeiten 
Production  potential 
Possibilites de  production 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  J 
1994 
1,7  2,2  2,8  3,0  3,0 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
10,6(2)  10,3(2)  10,4 (2)  10,5(2)  10,6(2) 
2,7  2,7  2,7  2,8  2,8 
13,1  13,2  13,2  12,9  12,9 
7,5  7,6  7,7  7,8  7,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
21,5  22,7  22,8  23,3  23,4 
- - - - -
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,4  0,4  0,4  0,3  0,3 
6,8  6,4  6,3  6,3  6,3 
65,7  66,8  67,9  68.4  68.7 
( 1)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung  (1)  For  EUR  12  before  the  unification  of  Ger-
.. 
(1)  Pour  EU R  1 2  avant  Ia  reumf1cat1on  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
(2)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EUR  12  after  .. the  unification  of  Ger-
Deutschlands.  many. 
(2 )  Pour  EUR. 12  apres  Ia  reunification  alle-
mande. 
89 20. 
StrangguBanlagen 
Continuous casting plants 
Coulees continues 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
. 10,5  Belgique/Belgie 
0,6  Danmark 
37,6(2)  BR Deutschland 
1,0  Ellada 
11,5  Espana 
17,9  France 
0,3  Ireland 
24,1  ltalia 
1,2  Luxembourg 
5,1  Nederland 
0,4  Portugal 
14,9  United Kingdom 
125,2  EUR 12 
Production 
1988  I 
1989  I 
11,1  12,3 
0,9  0,9 
43,4 (1)  43,7(1) 
4,4  4,3 
16,6  16,2 
22,3  21,9 
0,3  0,3 
30,2  32,4 
1,4  1,4 
5,0  6,1 
0,4  0,4 
15,2  17,1 
151,2  156,9 
Production 
(Tif t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
12,4  12,9  13,5  13,7  13,7 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
47,7(2)  48,1 (2)  48,6(2)  48,9(2)  49,3(2) 
3,7  3,7  3,7  3,8  3,8 
17,3  18,0  18,0  17,7  17,7 
22,1  22,3  22,5  22,6  22,6 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
34,4  33,0  33,6  34,1  34,2 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
6,2  6,2  6,2  6,2  6,2 
0,5  0,7  0,8  0,8  0,8 
17,9  18,3  18,7  18,9  19,7 
164,9  165,8  168,3  169,2  170,7 
..  .. 
(1 )  Fur  EUR  12  vor  der  W1ederverem1gung  (1)  For  EUR  12  before  the  unification  of Ger- ( 1 )  Pour  EUR  12  avant  Ia  reunification  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
(2)  F.ur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger- (2)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
21. 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip 
Larges bandes a chaud 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
8,7  Belgique/Belgie 
- · Danmark 
19,6 (2)  BR Deutschland 
0,6  Ell  ada 
4,1  Espana 
10,2  France 
- Ireland 
7,8  /tali  a 
- Luxembourg 
3,3  Nederland  ·  _ 
- Portugal 
6,4  United Kingdom 
60,6 
1988 
10,1 
-
21,8(1) 
1,5 
5,0 
12,0 
-
10,2 
-
4,0 
-
. 8,5 
EUR 12  73,1 
Production 
I 
1989  I 
10,3 
-
22,4(1) 
1,5 
5,2 
12,0 
-
10,5 
-
4,3 
-
8,5 
74,7 
Production 
(taB  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
10,3  10,3  10,5  10,5  10,5 
- - - - -
23,0(2)  23,0(2)  23,2(2)  23,4 (2)  23,4(2) 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
5,4  5,4  5,4  5,4  5,4 
12,0  12,0  12,0  12,0  12,0 
- - - - -
10,5  10,5  10,8  11,5  11,5 
- - - - -
4,3  4,3  4,4  . 4,4  4,4. 
- - - - -
8,5  7,5  7,6  7,6  7,6 
75,5  74,4  75,3  76,1  76,3 
(1)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung  (1)  For  EUR  12  before  the  unification  of Ger- ( 1 )  Pour  EUR  12  avant  Ia  reunification  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
(2)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
Deutschlands.  many. 
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(2)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande. 22. 
Schwere Profile 
Heavy sections 
Profiles lourds 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
0,4  Belgique/Belgie 
- Danmark 
2,7(2)  BR Deutschland 
- Ell  ada 
1,5  Espana 
0,9  France 
0,3  Ireland 
1, 1  ltalia 
1,4  Luxembourg 
- Nederland 
0,0  Portugal 
2,1  United Kingdom 
10,5 
Rohrenrund- und 
0. 
EUR  12 
Mehrkantstahl, gewalzt 
Rolled  round and 
squares for tubes 
Ronds et carres  pour 
tubes lamines 
0,7  EUR  12 
Production 
1988  I 
1989  I 
0,5  0,5 
- -
3,6(1)  3,2(1) 
0,1  0,0 
2,8  2,7 
1,4  1,4 
0,3  0,3 
1,7  1,9 
1,8  1,8 
- -
0,0  0,0 
2,4  2,5 
14,6  14,3 
0,7  0,7 
Production 
(1 oB  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1990  . 1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
4, 1 (2)  3,8 (2)  4,0(2)  4,0 (2)  3,9 (2) 
- - - - -
2,7  2,4  2,4  2,4  2,4 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,8  2,2  2,2  2,2  2,2 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
- - - - -
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2,5  2,5  2,6  2,6  2,6 
15,3  15,0  15,2  15,2  15,2 
0,9  0,7  0,6  0,6  0,6 
.. 
(1)  Fur  EUR  12  vor  der  Woedervereonogung  (1)  For  EUR  12  before  the  unofocation  of Ger- . . 
(1)  Pour  EUR  12  avant  Ia  reunofocatoon  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
(2)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger· 
Deutschlands.  111any. 
(2)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande. 
91 23. 
Stabstahl und  leichte Profile 
Merchant bars and  light sections 
laminas marchands et profiles lagers 
Produktion  Production  Production 
Produktion  Produktionsmog  I  ichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de  production 
1990  1988  I 
1989  I 
1990 
0,2  Belgique/Belgie  0,5  0,5  0,4 
0,2  Danmark  0,3  0,3  0,3 
3,7(2)  BR  Deuts~hland  4,2(1)  4,5(1)  5,2(2) 
0,9  £//ada  1,9  3,0  2,7 
3,2  Espana  8,0  5,5  5,4 
2,0  France  3,6  3,5  3,4 
0,0  Ireland  0,1  0,0  0,0 
8,8  ltalia  12,8  13,6  14,5 
0,6  Luxembourg  1,0  1,0  1,0 
0,3  Nederland  0,4  0,4  0,4 
0,5  Portugal  0,4  0,5  0,4 
2,6  United Kingdom  3,7  3,4  3,4 
23.1  EUR  12  37.0  36.2  37,2 
..  .. 
( 1)  Fur  EUR  12  vor  der  W1ederverem1gung  (1)  For  EUR  12  before  the  umf1cat1on  of Ger-
Deutschlands.  many. 
(2)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
Deutschlands.  many. 
24. 
Betonstahl (1) 
Concrete reinforcing bars (1) 
Ronds a baton (1) 
Produktion  Production 
1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
0,4  0,4  OA  0,4 
0,3  0,3  0,3  0,3 
5,0 (2)  5,1 (2)  5,3(2)  5,3(2) 
2,6  2,6  2,6  2,6 
5,5  5,6  5,6  5,6 
3,4  3,5  3,5  3,5 
0,0  0,0  0,0  0,0 
15,4  15,4  15,4  15,4 
1,0  1,0  1,0  1,0 
0,4  0,4  0,4  0,4 
0,4  0,4  0,4  0,4 
3,5  3,6  3,6  3,6 
38.0  38.3  38,5  38.6 
. . 
(1 )  Pour  EUR  12  avant  Ia  reun1f1cat1on  alle-
mande. 
(2)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande. 
Production 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de  production 
1990  1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
0,0  Belgique/Belgie  0,3  0,3  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  Danmark  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
1,6(3)  BR Deutschland  1,5 (2)  1,5(2)  2,0(3)  1,8 (3)  1,9 (3)  1,9 (3)  1,9 (3) 
0,9  £//ada  2,4  2,8  2,6  2,5  2,5  2,4  2,4 
2,2  Espana  4,8  3,2  3,3  3,4  3,5  3,5  3,5 
1,0  France  1,7  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
- Ireland  0,0  0,0  - - - - -
5,3  ltalia  8,3  9,1  9,7  10,2  10,2  10,2  10,2 
0,3  Luxembourg  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,3  Nederland  OA  0,4  OA  0,4  OA  0,4  0,4 
0,4  Portugal  0,4  0,5  0,4  0,3  0,4  0,4  0,4 
1,3  United Kingdom  1,6  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7  1,8 
13.5  EUR  12  22,0  21,8  22,6  23,0  23,2  23,1  23.2 
.. 
(')  Bere1ts enthalten: fur Stabstahl m Tabelle 23 
,. Stabstahl  und  teichte  Profile".  fur  Draht-
ringe in Tabella 26 ,. Walzdraht ". 
(2)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung 
Deutschlands. 
(3 )  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung 
Deutsch  lands. 
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( 1 )  Already mcluded for rods m Table 23 'Mer-
cant  bars  and  light  sections',  for  coils  in 
Table 26  'Wire rod'. 
(2)  For  EUR  12 before  the  unification  of Ger-
many. 
(3)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
many. 
( 1)  Deja  compns  pour  les  barres  dans  le  tab-
leau  23  «Laminas  marchands  et  profiles 
lagers»  et  pour  les  couronnes dans  le  tab-
leau  26 « Fil  machine». 
( 2)  Pour  EUR  12  avant  Ia  rl!unification  alle-
mande. 
(3)  Pour  EU R  12  a  pres  Ia  reunification  alle-
mande. 25. 
Schwere und leichte Profile (1) 
Heavy and light sections (1) 
Profiles lourds et lagers (1) 
Produktion  Production  Production 
(10
6  t)  ' 
Produktion  Produktionsm6glichkeiten  -
Production  Production  potential 
Production  Possibilites de  production 
1990  1988  I 
1989  I 
1990 
'· 
0,6.  Belgique/Belgie  1,0  1,0  1,0 
0,2  Danmark  0,3  0,3  0,3 
6,7(3)  BR Deutschland  8,0(2)  7,8(2)  9,7 (3) 
0,9  - EI/Bda  2,0  3,0  2,7 
4,8  Espana  11,0  8,4  '8,3 
3,0  France  '5, 1  5,0  4,9 
0,3  Ireland  0,3  0,3  0,3 
10,0  ltalia  14,7  15,7  16,5 
2,1  Luxembourg  2,8  2,8  2,8 
0,3  Nederland  0,4  0,4  0,4 
0,5  Portugal  0,5  0,5  0,5 
4,8  United Kingdom  6,2  6,0  6,1 
34,2  EUR  12  52.3  51,2  53.4 
(1)  EinschlieBiich  Rohrenrund- und  Mehrkant-
stahl,  gewalzt. 
(2)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung 
Deutschlands. 
(3)  Fur  EU R  12  nach  der  Wiedervereinigung 
Deutsch lands. 
26. 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil  machine 
Produktion 
(1)  Including  rolled  rounds- and  squares  for 
tubes. 
(2)  For  EUR  12  before  the  unification  of  Ger-
many. 
(3)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
many. 
Production 
1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
1,0  1,0  1,0  1,0 
0,3  0,3  0,3  0,3 
9,0(3)  9,2(3)  9,4 (3)  9,3(3) 
2,6  2,6  2,6  2,6 
8,2  8,2  8,2  8,2 
4,9  5,0  5,0  5,0 
0,3  0,3  0,3  0,3 
17,6  17,6  17,6  17,6 
2,8  2,8  2,8  2,8 
0,4  0,4  0,4  0,4 
0,4  0,5  0,4  0,4 
6,2  6,3  6,3  6,4 
53,7  54,2  54,4  54.4 
(1)  Y compris  rends  et carres  pour tubes  lami-
nas .. 
(2)  Pour  EUR  12  avant  Ia  reunification  alle-
mande. 
(3)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande. 
Production 
Produktion  Produktionsm6glichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de  production  .. 
1990  1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
0,5  Belgique/Belgie  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
- Danmark  - - - - - - -
4,5(2)  BR Deutschland  4,8 (1)  4,9 (1)  6, 1 (2)  5,6 (2)  ., .  5,6(2)  5,6(2)  5,7(2) 
0,1  Ellada  1,0  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
1,8  Espana  1,9  2,1  2,5  2,7  2,8  2,8  2,8 
2,1  France  ·- 3,1  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
- Ireland  - - - - - - -
2,8  -lta/ia  4,0  4,2  4,1  4,3  4,3  4,3  4,3 
0,5  Luxembourg  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  .  0,6  0,6 
0,2  Nederland  '0,5  0,5  0,5  0,5  ·o.5_  0,5  0,5 
0,1  Portugal  0,3  0,2  0,2  0,2  0,3  . 0,3  0,3 
2,0  United Kingdom  2,6  2,7  2,8  2,8  . 2,8  2,8  2,8 
14,8  EUR  12  19,7  19,5  21,2  21.1  21.4  21.4  21.4 
(1)  Fur- EUR  .12  vor  der  Wiedervereinigung  (1 )  For  EUR  12 before  the  unification  of Ger- (1 )  Pour -EU R  12  avant  Ia  reunification  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
(2)  Fur  EU R  12  nach  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EU R  1  2  after  the  unification  of  Ger-
Deutschlands.  many. 
(2)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunific_ation  alle-
mande. 
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Warmband und Rohrenstreifen auf spezialisierten StraBen 
Medium and narrow strip from specialized mills 
Feuillards ex-trains specialises 
Produktion  Production 
Produktion 
Production 
Production 
1990  1988  I 
1989  I 
- Belgique/Belgie  - -
- Danmark  - -
0,9 (2)  BR Deutschland  1,4 (1)  1,3 (1) 
0,0  EII!Jda  0,4  0,4 
0,2  Espana  0,7  0,7 
- France  - -
Ireland  - -
0,4  ltalia  0,4  0,6 
0,3  Luxembourg  0,6  0,6 
- Nederland  - -
- Portugal  - -
0,3  United Kingdom  0,5  0,5 
2,2  EUR  12  4,0  4,1 
Production 
(1if t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1990  1991  I 
1992  ! 
1993  I 
1994 
- - - - -
- - - - -
1,3 (2)  1,3 (2)  1,3(2)  1,3(2)  1,3 (2) 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
3,6  3,6  3,6  3,6  3,6 
..  .  .  .. 
(1 )  Fur  EUR  12  vor  der  Wtederveretnogung  (1)  For  EUR  12 before  the  unoftcatton  of Ger- .. 
(1)  Pour  EUR  12  avant  Ia  reuntftcattOn  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
(2)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
.  Deutschlands.  many. 
(2)  Pour  EUR  12  apres  Ia  r~§unification  alle-
mande. 
28. 
Warmband und Rohrenstreifen aus Coils 
Medium and narrow strip from coils 
Feuillards ex-coils 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
0,0  Belgique/Belgie 
- Danmark 
1,6(2)  BR Deutschland 
0,0  Ell  ada 
0,1  Espana 
0,2  France 
- Ireland 
0,0  ltalia 
0,0  Luxembourg 
0,3  Nederland 
- Portugal 
0,1  United Kingdom 
2,3  EUR  12 
Production 
1988  I 
1989  I 
0,1  0,1 
- -
2,0(1)  2,0(1) 
0,1  0,1 
0,3  0,3 
0,4  0,3 
- -
0,3  0,3 
0,1  0,1 
0,3  0,5 
- -
0,1  0,1 
3,7  3,8 
Production 
(1if t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
- - - - -
2,6(2)  2,8(2)  3,0(2).  3,0 (2)  3,0(2) 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3,  0,3 
- - - - -
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
4,2  4,4  4.6  4,6  4,6 
..  .. 
( 1)  Fur  EUR  12  vor  der  Wtederveretnogung 
Deutsch lands. 
.. 
(1 )  For  EUR  12  before  the  unification  of Ger- (1 )  Pour  EUR  12  avant  Ia  reuntftcatton  aile-
(2)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung 
Deutsch lands. 
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many.  mande. 
(2)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger- (2)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  aile-
many.  mande. 29. 
Warmband und  Rohrenstreifen 
Medium and  narrow strip 
Feuillards et bandes a tubes 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
0,0  Belgique/Belgie 
- Danmark 
2,6 (2)  BR Deutschland  .. ,. 
0,0  Ellada 
0,3  Espana 
0,2  France 
- Ireland 
0,5  ltalia 
. 0,3  Luxembourg 
0,3  Nederland 
- Portugal 
0,4  United Kingdom 
4,5  EUR  12 
Production 
1988  I 
1989  I 
0,1  0,1 
- -
3,3(1)  3,4(1) 
0,5  0,5 
. r.o  1,0 
0,4  0,3 
- -
0,7  0,8 
0,7  0,7 
0,3  0,5 
- -
0,6  0,6 
7,7  7,9 
Production 
(1 oB  t) 
Produktionsm6glichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1'990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
- - - - -
3,9(2)  4,1 (2)  4,3(2)  . 4,3 (2)  4,3 (2) 
0,1  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- - - - -
0,8  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
7,8  8,0  8,2  8,2  8,2 
(1)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung  (1 )  For  EUR  12 before  the  unification  of  Ger-
.. 
( 1 )  Pour  EU R  12  avant  Ia  reumf1cat1on  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
(2)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
Deutschlands.  many. 
30.  -
Warmgewalzte Blecha auf spezialisierten StraBen (1) 
Hot-rolled plate from specialized mills (1) 
Toles a chaud ex-trains specialises (1) 
Produktion  Production 
(2)  Pour  EU R  12  a  pres  Ia  reunification  alle-
mande. 
Production 
Produktion  Produktionsm6glichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de  production 
1990  1988  I 
1989  I 
1990 
1,0  Belgique/Belgie  1,6  1,6  1,6· 
0,4  Danmark  ...  0,6  0,6  0,6 
3,6(3)  BR Deutschland  5,2 (2)  4,7(2)  5,7(3) 
- Ellflda  - - -
0,6  Espana  0,8  0,8  0,8 
0,9  France  1,4  1,4  1,4 
- Ireland  - - -
1,5  ltalia  3,3  3,0  3,0 
- Luxembourg  - - -
0,1  Nederland  0,6  0,6  0,6 
- Portugal  - - -
1,0  United Kingdom  1,1  1,2  1,2 
9,1  EUR  12  14,6  13.8  14,9 
( 1 )  EinschlieBiich  Breitflachstahl.  (1 )  Including wide flats. 
(2)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EUR  12  before  the  unification  of Ger-
Deutschlands.  many. 
(3)  Fur  EU R  12  nach  der  Wiedervereinigung  (3)  For  EU R  12  after  the  unification  of  Ger-
Deutschlands.  many. 
1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
1,6  1,5  1,5  1,5 
0,6  0,6  ,0,6  0,6 
5,7(3)  5,7(3)  . 5,7(3)  5,7(3) 
- - - -
0,8  0,8  0,8  0,8 
1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - -
3,1  3,1  3,1  3,1 
- - - -
0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - -
1,2  1,2  1,2  1,2 
14,8  14,7  14,7  14,7 
(1)  Y compris larges  plats lamines. 
(2)  Pour  EUR  12  avant  Ia  reunification  aile-. 
mande. 
(3 )  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande. 
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Warmgewalzte Blecha a us  Coils (1) 
Hot-rolled plate from coils (1) 
Toles a chaud ex-coils (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
0,3  Belgique/Belgie 
- Danmark 
0,9(3)  BR Deutschland 
0,0  EJ/ada 
0,1  Espana 
0,4  France 
- Ireland 
0,0  ltalia 
- Luxembourg 
0,1  Nederland 
- Portugal 
0,2  United Kingdom 
1,9  EUR 12 
Production 
1988  I 
1989 
0,8  0,8 
- -
1,5 (2)  1_5 (2) 
0,2  0,2 
0,4  0,3 
0,6  1,0 
- -
0,9  0,9 
- -
0,2  0,3 
- -
0,5  0,5 
5,1  5,3 
(1)  EonschheBIIch  Breltflachstahl.  (1)  Including wide flats. 
I 
Production  rtoa  r; 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
- - - - -
'  1,6 (3)  1,7(3)  1J(3)  "7  (3)  1J(3) 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,0  1_0  1,0  1_0  1,0 
- - - - -
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
- - - - -
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- - - - -
0,4  0,3  0,3  . 0,3  0,3 
4,8  4,8  4,8  4,8  4,8 
( 1)  Y compris larges plats. 
(2)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EUR  12 before  the  unification of Ger- (2)  Pour  EUR  12  avant  Ia  reunification  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
(')  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  (3 )  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger- ( 3)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
32. 
Warmgewalzte Blecha (1) 
Hot-rolled plate (1) 
Toles a chaud (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
1,3  Belgique/Belgie 
0.4  Danmark 
4,5(3)  BR Deutschland 
0,0  EJ/ada 
0,7  Espana 
1,2  France 
- Ireland 
1,5  ltalia 
- Luxembourg 
0,3  Nederland 
- Portugal 
1,2  United Kingdom 
11,0 
1988 
2,4 
0,6 
6J(2) 
0,2 
1,1 
2,0 
-
4,2 
-
0,8 
-
1,6 
EUR 12  19,7 
Production 
I 
1989 
2,4 
0,6 
6,2(2) 
0,2 
1,0 
2.4 
-
3,8 
-
0,9 
-
1,6 
19,1 
(1 )  EinschlieBiich  Breitflachstahl.  (1)  Including wide flats. 
I 
Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
2,0  2,0  1,9  1,9  1,9 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
7.4 (3)  7.4(3)  7.4(3)  7,4(3)  7,4(3) 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
2.4  2,4  2,4  2.4  2.4 
- - - - -
3,8  3,9  3,9  3,9  3,9 
- - - - -
0,9  0,7  0,7  0,7  0,7 
- - - - -
1,6  1,5  1,5  1,5  1,5 
19,7  19,6  19,5  19,5  19,5 
( 1 )  Y compris larges plats. 
(2)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EUR  12 before  the  unification  of Ger- (2). Pour  EUR  12  avant  Ia  reunification  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
(3)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  (3)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
Deutschlands.  many. 
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(3)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande. 33. 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-reduced sheet 
T61es a froid 
Produktion  Production  Production 
Produktion  Produktionsm6glichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de  production 
1990  1988  I 
1989  I 
1990 
3,7  Belgique/Belgie  5,2  5,2  5,2 
- Danmark  - - -
11,2 (2)  BR Deutschland  12,5(1)  12,6(1)  15,1 (2) 
0,3  Ellada  2,2  2,2  2,2 
2,7  Espana  4,1  4,3  4,3 
6,4  France  8,8  8,9  8,9 
- Ireland  - - -
-4,2  ltalia  6,5  6,6  6,6 
0,3  Luxembourg  0,4  0,5  0,5 
1,7  Nederland  3,0  3,0  2,9 
0,2  Portugal  0,2  0,3  0,3 
3,7  United Kingdom  4,7  4,5  4,6 
34,5  EUR  12  47,6  48,0  50,5 
..  ..  . . 
( 1)  Fur  EUR  12  vor  der  W1ederverem1gung  (')  For  EUR  12 before  the  un~f1cat1on  of  Ger-
Deutschlands.  many. 
(2)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigurig  (')  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
Deutschlands.  many. 
34. 
Langerzeugnisse - insgesamt (') 
Long  products - Total (') 
Produits longs - Total (') 
Produktion  Production 
1991  I 
1992  I 
1993  l 
1994 
5,2  5,3  5,3  5,3 
- - - -
15,1 (2)  15,1 (2)  15,1 (2)  15,1 (2) 
2,2  2,2  2,2  2,2 
4,3  4,3  4,3  4,3 
8,8  8,8  • 8,8  8,8 
- - - -
6,4  6,3  6,8  7,1 
0,5  0,5  0,5  0,5 
2,9  2,9  2,9  2,9 
0,3  0,3  0,3  0,3 
4,6  4,3  4,9  5,1 
50,1  49,9  51,0  51,5 
. . 
(1)  Pour EU R  12  avant  Ia  reun1f1cat1on  alle-
mande. 
(')  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande. 
Production 
(1cf t) 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de production 
1990  1988  I 
1989  I 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
u  Belgique/  Belgie  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
0,2  Dim  mark  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
11,3  BR Deutschland  12,8 (2)  12,7(2)  15,8(3)  14,6(3)  14,9(3)  15,0 (3)  15,0(3) 
1,0  Ell  ada  3,0  3,3  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
6,6  Espana  12,9  10,6  10,9  10,8  11,0  11,0  11,0 
5,1  France  8,2  8,0  7,9  7,9  8,0  8,0  8,0 
0,3  Ireland  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
12,8  ltalia  18,7  19,9  20,6  21,9  22,0  22,0  22,0 
2,6  Luxembourg  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4 
0,6  Nederland  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,6  Portugal  0,7  0,7  0,7  0,7  0,8  0,8  0,8 
6,9  United Kingdom  8,9  8,7  8,9  9,0  9,1  9,2  9,2 
49,0  EUR 12  72,0  70,7  74,6  74,8  75,5  75,8  75,8 
.. 
(1)  Emschliel!.hch· Rohrenrund- und  Mehrkant-
stahl, gewalzt. 
(')  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung 
Deutsch lands. 
( 3)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung 
Deutschlands. 
( 1 )  lncludmg  rolled  rounds  and  squares  for 
tubes. 
(2)  For  EU R  1  2  before  the  unification  of Ger-
many. 
(')  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
many. 
( 1 )  Y compns  ronds  et carres  pour tubes  lami-
nas. 
(2)  Pour  EUR  12  avant  Ia  reunification  aile- · 
mande. 
(')  Pour  EU R  12  a  pres  Ia  reunification  alle-
mande. 
97 35. 
Flachstahl (1) 
Flat products C) 
Produits plats (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
5,0  Belgique/Belgie 
0,4  Danmark 
18,2 (3)  BR Deutschland 
0,3  Ellada 
3,7  Espana 
7,8  France 
- Ireland 
6,1  ltalia 
0,6  Luxembourg 
2,2  Nederland 
0,2  Portugal 
5,3  United Kingdom 
50,0  EUR 12 
Production 
1988  I 
1989  I 
7,7  7,7 
0,6  0,6 
22,6(2)  22,1 (2) 
2,9  2,9 
6,3  6,3 
11,3  11,6 
- -
11,4  11,3 
1,0  1,1 
4,1  4,3 
0,2  0,3 
6,9  6,8 
74,9  75,0 
Production 
(10
6  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
7,2  7,2  7,2  7,2  7,2 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
26,3(3)  26,6 (3)  26,8(3)  26,8(3)  26,8(3) 
2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 
6,2  6,2  6,2  6,2  6,2 
11,6  11,6  11,6  11,6  11,6 
- - - - -
11,3  11,2  11,1  11,5  10,9 
1,1  u  u  1,1  u 
4,2  4,0  4,0  4,0  4,0 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
6,8  6,7  6,4  7,0  7,2 
78,0  77,7  77.5  78,7  79,1 
. . 
(1 )  Ohne C01ls-Fertlgerzeugn1sse.  (1)  Except flmshed co1ls  produc.ts.  . . 
( 1)  Sans co1ls  prodUits fm1s . 
(2)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EUR  12 before  the  unification of Ger-
Deutschlands.  many. 
(3)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  (3)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
Deutschlands.  many. 
36. 
Warmgewalzte Erzeugnisse - insgesamt (1) 
Hot-rolled products - Total (1) 
Produits laminas a chaud - Total (1) 
Produktion  Production 
(2)  Pour  EU R  12  avant  Ia  reunification  alle-
mande. 
(3)  Pour  EU R  12  a  pres  Ia  reunification  alle-
mande. 
Production 
(10
6  t) 
Produktion  Produ kti onsmog  lie hkeite  n 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de  production  ' 
1990  1988  I 
1989  I 
. 1990  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
10,8  Belgique/Belgie  13,6  13,8  13,8  13,8  . 13,9  13,9  13,9 
0,6  Danmark  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
35,1 (3)  BR Deutschland  41,0(2)  41,0 (2)  45,5(3)  44,4 (3)  44,9(3)  45,3(3)  45,2(3 ) 
1,6  Ell  ada  4,9  5,2  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
11,4  Espana  19,1  17,0  17,4  17,3  17,5  17,5  17,5 
16,2  France  21,5  21,3  21,2  21,2  21,3  21,3  21,3 
0,3  Ireland  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
22,4  ltalia  32,5  33,8  34,5  36,0  36,4  37,1  37,1 
2,9  Luxembourg  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0 
4,0  Nederland  5,5  5,8  5,8  5,7  5,7  5,7  5,8 
0,6  Portugal  0,7  0,7  0,7  0,7  0,8  0,8  0,8 
14,5  United Kingdom  18,9  18,7  19,0  18,1  18,3  18,4  18,4 
120,2  EUR 12  163.0  162.6  167,8  166.9  168.5  169.6  169,8 
( 1)  Ohne  Rohrenrund- und  Mehrkantstahl,  (1)  Except rolled  rounds and  squares for tubes.  ( 1 )  Sans ronds et carres pour tubes laminas. 
gewalzt.  (2)  For  EUR  12 before  the  unification  of Ger-
(2)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung  many. 
Deutschlands.  (3 )  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
(3)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  many. 
Deutsch  lands. 
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( 2)  Pour  EUR  12  avant  Ia  n~1unification  alle-
mande. 
(3)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande. 37. 
· Fertigerzeugnisse - insgesamt (1) 
Finished products - Total (1) 
Produits finis- Total (1) 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
6,1  Belgique/Belgiii 
0,6  Danmark 
29,5  BR Deutschland 
1,3  Ellada  . 
10,3  Espafia 
12,9  France 
0,3  Ireland 
18,8  ltalia 
3,3  Luxembourg 
2,8  Nederland 
0,8  Portugal 
12,2  United Kingdom 
Production 
1988  I 
1989  I 
9,6  9,6 
0,9  0,9 
35,4 (2)  34,8(2) 
5,9  6,2 
19,2  16,9 
19,5  19,6 
0,3  0,3 
30,1  31,2 
4,4  4,5 
5,0  5,2 
.  1,0  1,0 
15,8  15,5 
Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1990  1991  I 
1992  I 
1993 
1-
1994 
9,1  9,1  9,0  9,1  9,1 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
42,1 (3)  41,2 (3)  41,7 (3)  41,8(3)  41,8(3) 
5,4  5,4  5,4  5,4  5,4 
17,0  17,0  17,2  17,2  17,2 
19,6  19,5  19,5  19,6  19,6 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
31,9  33,1  33,1  33,5  33,8 
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
5,1  5,0  5,0  5,0  5,0 
0,9  0,9  1, 1  1,1  1,1 
15,7  15,7  15,4  16,2  16,3 
99,0  EUR  12  147,0  145.7  152,6  152,5  153,0  154,5  155,0 
(1)  Ohne Coils-Fertigerzeugnisse. 
(2)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung 
Deutsch lands. 
(3)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung 
Deutsch lands. 
(1)  Except finished  coils products. 
( 2)  For  EUR  12  before  the  unification  of Ger-
many. 
(3)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
many. 
(1)  Sans  coils produits finis. 
(2)  Pour  EU R  12  avant  Ia  reunification  alle-
mande. 
(3)  Pour  EUR  12  apres  Ia' reunification  alle-
mande. 
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Fertigerzeugnisse 
Finished products 
Produits finis· 
Produktion  Production 
Durchschnittliche  Average annual 
jahrliche Zuwachsrate  movement 
Produktion 
Production 
Production 
1986 (2)  1990 (3)  1986 (2) 
106  t  % Jahr  106  t  106  t 
%year 
%an 
Profile 
Sections  28,4  +5,1  34,2  52,8 
Profiles 
Walzdraht 
Wire rod  12,6  +4.4  14,8  18,8 
Fil  machine 
Langerzeugnisse 
Long products  40,9  +5,0  49,0  71,6 
Produits longs 
Warmband 
Narrow strip  4,0  +3,7  4,6  8,2 
Feuillards 
Warmgewalzte Bleche 
Hot-rolled plate  10.4  +1,4  11,0  20,7 
T61es a chaud 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-rolled sheet  29,6  +4,1  34,5  48,7 
T61es a froid 
Flacherzeugnisse 
Flat products  44,0  +3.4  50,0  77,5 
Produits plats 
Fertigerzeugnisse (1) 
Finished products (1)  85,0  +4,1  99,0  149,2 
Produits finis (1) 
(1)  Ohne Coils-Fertigerzeugnisse.  (1)  Except finished coils products. 
Production 
Taux d'accroissement 
annuel moyen 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1990 (3)  1994 (3) 
% Jahr  106  t  % Jahr  106  t 
%year  %year 
%an  %an 
+0,3  53.4  +0,5  54.4 
+3,2  21,2  +2.4  21.4 
+1,0  74,6  +0.4  75,8 
-0,3  8,1  +1,2  8,5 
-1,2  19,7  -0,3  19,5 
-0,9  50,5  +0,5  51,5 
+0,3  78,0  +0,3  79,1 
+0,6  152,6  +0,4  155,0 
(1)  Sans coils produits finis. 
(2)  Fur  EUR  12  vor  der  Wiedervereinigung  (2)  For  EUR  12 before  the  unification  of Ger- (2)  Pour  EUR  12  avant  Ia  reunification  alle-
mande.  Deutschlands.  many. 
(3)  Fur  EUR  12  nach  der  Wiedervereinigung  (3)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
Deutschlands.  many. 
100 
(3)  Pour  EUR  12  apres  Ia  reunification  alle-
mande. 39. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten (1) 
Rate of utilization of production potential (1) 
Taux d'utilisation des possibilites de production (1) 
Roheisen 
Iron 
Fonte 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier brut 
Fertigerzeugnisse (2) 
Finished  products (2) 
Produits finis (2) 
(1)  1983-1985 EUR  10. 
1986-1990 EUR  12. 
1983  1984 
57,7  66,7 
57,4  67,9 
48,8  53,7 
1985 
69,9 
70,4 
58,5 
(2)  Ohne  Coi!s-Fertigerzeugnisse.  (2)  Except finished  coils products. 
(%) 
1986  1987  1988  1989  1990 
68,3  68,6  73,4  76,6  76,1 
66,8  66,7  72,3  74,4  71,7 
57,0  58,2  63,4  66,2  64,7 
(2)  Sans  coils produits finis. 
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40. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten, 1990 
Rate of utilization of production potential. 1990 
Taux d'utilisation des possibilites de production, 1990 
Elektro-
Stahl 
Roheisen  0 2-Stahl 
Electric 
Stahl 
Iron  0 2-steel 
steel 
Steel 
Fonte  Acier a  0 2  Acier 
Acier 
electrique 
Belgique/Belgie  ..  83,6  86,0  61,2  82,9 
Danmark ......  - - 71,8  71,8 
BR Deutschland  ..  75,3  78,5  81,4  77,3 
Ell  ada  .......  - 0,0  37,2  27,1 
Espana  ......  84,7  81,1  56,1  64,7 
France  ......  76,3  76,4  71,6  75,0 
Ireland  •  0  ••••  - - 94,5  94,5 
ltalia  .......  69,4  60,4  66,5  63,7 
Luxembourg  ....  84,0  69,1  - 69,1 
Nederland  .....  75,4  70,7  89,6  71,3 
Portugal  ......  96,9  93,6  92,9  93,2 
United Kingdom  ..  78,2  76,8  69,0  74,6 
1989 (2)  EUR  12  76,6  78,1  67,1  74,4 
1990 (3)  EUR 12  76.1  74.8  66.8  71.7 
-~ 
StrangguB 
Continuous  Coils 
casting  Coils 
Coulee  Coils 
continue 
84,3  84,1 
71,8  -
78,8  85,4 
27,1  39,5 
66,5  76,1 
81,1  85,4 
94,5  -
70,0  73,8 
89,3  -
81,6  75,9 
81,5  -
83,1  75,1 
78,5  83,9 
75.9  80,3 
(1)  Ohne Coils-Fertigerzeugnisse.  (1)  Except finished  coils products. 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profiles 
lourds 
64,1 
-
65,4 
-
55,1 
64,6 
90,7 
60,9 
80,5 
-
80,8 
85,1 
68,0 
68.5 
(')  Fur  EUR  12 vor der Wiedervereinigung  Deutschlands. 
(')  Fur  EUR  12 nach  der Wiedervereinigung  Deutschlands. 
(2)  For  EUR  12 before the unification of Germany. 
(3)  For  EUR  12 after the  unification of Germany. 
~- ~ -- - ------ ----
Stabstahl 
usw. 
Light 
sections, 
etc. 
Profiles 
legers,  etc. 
49,4 
68,0 
70,6 
34,1 
59,5 
59,7 
-
60,7 
63,0 
84,5 
104,9 
75,1 
61,2 
62.0 
Warm- Kalt-
Bandstahl 
gewalzte  gewalzte 
Walzdraht 
Narrow 
Bleche  Bleche 
Wire rod 
strip 
Hot-rolled  Cold-rolled 
Fil  machine 
Feuillards 
strip  strip 
Toles a  Toles a 
chaud  froid 
56,4  0,0  62,8  71,2 
- - 60,5  -
74,5  66,3  60,4  74,1 
34,2  5,0  100,0  12,5 
70,1  41,1  64,8  63,2 
69,4  44,9  48,5  71,9 
- - - -
68,2  53,4  38,6  62,6 
85,5  45,4  - 71,7 
48,3  58,0  28,6  60,4 
66,1  - - 84,6 
72,1  58,6  73,7  82,3 
72.8  56.9  57,0  72,1 
69,9  57,4  54.9  68,3 
(1)  Sans  coils produits finis. 
(2)  Pour EUR  12 avant  Ia  reunification allemande. 
(3)  Pour  EUR  12 apres  Ia  reunification allemande. 
(%) 
Fertiger-
zeugnisse (1) 
Finished 
products (1) 
Produits 
finis (1) 
66,4 
62,9 
70,0 
24,9 
60,5 
65,6 
90,7 
59,1 
71,2 
55,4 
89,4 
77,5 
66.2 
64.7 41. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten fi.ir· Rohstahl, 1990 
Rate of utilization of crude steel production potential, 1990 
Taux d'utilisation des possibilites de production d'acier brut, en 1990. 
Produktion  Production 
, Produktions- Ausnutzungsgrad 
Einheit 
moglichkeiten 
Unit 
Production 
Unite 
potential 
<30%  31-40%  Possibilites 
de  production 
Belgique/Belgie  1rf t  13,8  0,0  0,0 
%  100,0  0,0  0,0 
Danmark  1rf t  0,9  - -
%  100,0  - -
BR Deutschland  1rf t  56,4  0,0  0,6 
%  100,0  0,0  1,1 
Ell  ada  106  t  4,4  2,2  -
%  100,0  59,5  -
Espana  taB  t  20,0  1,1  2,3 
%  100,0  5,7  11,7 
France  ...  106  t  25,4  0,2  0,0 
%  100,0  0,9  0,1 
Ireland  1rf t  0,3  - -
%  100,0  - -
ltalia  ...  10
6  t  40,0  1.6  3,4 
%  100,0  4,1  8,6 
Luxembourg  106  t  5,2  - -
%  100,0  - -
Nederland  taB  t  7,6  - -
%  100,0  - -
Portugal  106  t  0,8  - 0,0 
%  100,0  - 3,9 
United Kingdom  106  t  23,8  1,3  0,0 
%  100,0  5,2  0,0 
EUR 12  10
6  t  197,8  6,4  6,4 
%  100,0  3,3  3,3 
EUR  12 (1) 
Production 
Utilization rate  Taux  d"utilisation 
41-50%  51-60%  61-70%  > 71% 
0,2  0,8  0,4  12,5 
1.2  5,7  2,6  90,6 
- - - 0,9 
- - 100,0 
6,1  4,5  6,0  39,3 
10,8  7,9  10,6  69,7 
0,6  0,4  0,5  0,0 
16,2  10,9  13,3  0,0 
1.3  3,2  1,4  10,6 
6,7  15,8  7,0  53,2 
1,6  0,5  9,0  14,0 
6,5  1,9  35,5  55,1 
- - - 0,3 
- - - 100,0 
4,5  2,9  17,8  '  9,8 
11,1  7,2  44,5  24,5 
- 2,1  1,7  1,4 
- 40,6  33,0  26,4 
- - - 7,6 
- - - 100,0 
- - - 0,7 
- - - 96,1 
0,0  0,4  .6,5  16,0 
0,1  1,7  27,5  65,4 
14,3  14,7  43,3  112,7 
7.2  7,4  21,9  57,0 
( 1 )  EinschlieBiich neue  Bundeslander.  (1)  Including the new German  Lander.  . ( 1 )  Nouveaux Lander  inc Ius. 
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Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten, 1990 
Rate of utilization of production potential, 1990 
Taux d'utilisation des possibilites de production, en 1990 
Produktion  Production 
EUR 12 (1) 
Production 
Produktions- Ausnutzungsgrad  Utilization rate  Taux  d'utilisation 
Einheit 
moglichkeiten 
Unit 
Production 
Unitl! 
potential 
<30%  31-40%  41-50%  51-60%  61-70%  > 71%  Possibilitl!s 
Roheisen  10
6  t 
Iron  % 
Fonte 
Rohstahl  10
6 t 
Crude steel  % 
Acier brut 
StrangguB  10
6  t 
Continuous casting  % 
Coull!e continue 
Warmbreitband  10
6 t 
Hot-rolled wide strip  % 
Larges bandes a chaud 
Schwere Profile (2)  106  t 
Heavy sections (2)  % 
Profill!s lourds (2) 
Stabstahl  und  leichte Profile  106  t 
Light sections  % 
Aciers marchands 
Walzdraht  10
6  t 
Wire rod  % 
Fil  machine 
Bandstahl  106  t 
Narrow strip  % 
Feuillards 
Warmgewalzte Bleche (3)  106  t 
Hot-rolled strip (3)  % 
Toles a chaud (3) 
Kaltgewalzte Bleche  106  t 
Cold-rolled sheet  %· 
TOles a froid 
(1)  Einschliel!.lich neue  Bundeslander. 
(2)  Einschliel!.lich  Rohrenrund- und  Mehrkant-
stahl, gewalzt. 
(3)  Einschliel!.lich  Breitflachstahl. 
104 
de production 
123.1  0,9  2,3 
100,0  0,7  1,9 
197,8  6,4  6,4 
100,0  3,3  3,3 
164,9  5,8  5,5 
100.0  3.5  3,3 
75,5  - 1.5 
100,0  - 2,0 
15,3  1,4  0,2 
100,0  8,9  1,3 
18,1  0,4  1,3 
100,0  2,3  7,1 
17,7  0,2  0,1 
100.0  0,9  0,3 
7,8  0,4  0,9 
100,0  5,2  12,0 
19,7  2,1  4,2 
100,0  10,4  21,4 
50,5  2,8  0,6 
100,0  5,6  1,2 
( 1 )  Including the new German  Lander. 
(2)  Including  rolled  rounds  and  squares  for 
tubes. 
(3)  Including wide flats. 
4,8  4,4  15,8  94,9 
3,9  3,6  12,9  77,1 
14.3  14,7  43,3  112,7 
7,2  7,4  21,9  57,0 
11,2  8,4  13,1  120,9 
6,8  5,1  8,0  73,3 
0,7  2,9  6,4  64,0 
0,9  3,8  8,4  84,8 
0,1  4,1  2,4  7,1 
0,4  27,0  16,0  46,4 
4,4  3,0  2,5  6,4 
24.2  16,9  13,9  35,6 
1,7  2,9  2,3  10,9. 
9,6  16,6  12,9  61,5 
1,6  1  '1  1,7  1,9 
21,2  14,3  22,4  25,0 
1,2  3,9  4,7  3,6 
6.0  19,7  24,0  18,4 
2.4  6,5  10,3  28,0 
4,7  12.8  20,4  55,3 
(1)  Nouveaux  Uinder inclus. 
(2)  Y  compris  les  ronds  et  cam'is  pour  tubes 
lamin~s. 
(3)  Y compris  larges plats. 43. 
Beschichtete Blecha 
Coated sheet 
Toles rev6tues 
Produktion 
Produktion 
Production 
Production 
EUR  12 (1) 
Production  Production 
(trY  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1990 (2)  1988 (1)  11989 (1)  11990 (2)  11991 (2)  11992 (2)  11993 (2)  11994 (2) 
4,2 
0,7 
4,9 
7,8 
2,6 
10,5 
1,2 
0,2 
2,0 
2,2 
16,8 
(')  Fur  EUR  12 
Deutschlands. 
(2)  Fur  EUR  12 
Deutsch lands. 
Sn 
ECCS 
G 
E-Zn 
Zn 
M 
ONM 
OM 
0 
s 
Sn 
ECCS 
Sn  &  ECCS  6,8  6,4  6,5  6,6  6,6 
G  7,6  8,0  9,0  9,7  10,7 
E-Zn  3,2  3,2  3,4  3,8  4,3 
Zn  10,8  11,3  12,5  13,5  15,1 
M 
ONM 
OM 
0 
s 
vor  dar  Wiedervereinigung 
nach  der  Wiedervereinigung 
WeiBblech I Tinplate I Fer  blanc. 
ECCS I ECCS I ECCS. 
1  '1  1,2  1,4 
2,5  2,6  3,1 
(1)  For  EU R 12 before  the  unification  of  Ger-
many. 
(2)  For  EUR  12  after  the  unification  of  Ger-
many. 
Feuerverzinkte  Bleiche I Hot-dipped galvanized sheet I TOles  galvanisees a chaud. 
Elektrolytisch verzinkte  Bleche I Electro-galvanized sheet I TOles  electrozinguees. 
Verzinkte  Blecha insgesamt I Total zinc-coated sheet I Total tOies  rev~tues de  zinc. 
1,5  1,6 
3,3  3,4 
( 1)  Pour  EUR 
mande. 
(2)  Pour  EUR 
mande. 
Sonstige metallische  Beschichtungen I Other metallic coatings I Autres revatements  metalliques. 
6,7  6,7 
11,4  11,7 
4,5  4,5 
16,0.  16,2 
1,6  1,6 
3,6  3,6 
12  avant  Ia  n~1unification  aile-
12  a  pres  Ia  reunification  aile-
Organische Beschichtung auf unbeschichtete Blecha I Organic coatings on  uncoated sheet I Rev{ltement organique sur tOies  nues. 
Organische Beschichtung auf metal Iisch beschichtete Blecha I Organic coatings on metallically coated sheet I Rev{ltement organique sur 
tOies  rev{ltues  metalliquement. 
Organische  Beschichtung insgesamt I Total organic coatings I Total  revl!tement  organique. 
Beschichtete  Blecha  insgesamt  (ohne  Doppelziihlung) I Total  coated  sheet  (excluding  double  coating) I Total  tOies  revl!tues  (sans 
double comptage). 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung  1991  uber 
die lnvestitionen in den Kohle- und Stahlindustrien der Gemeinschaft ausgearbei-
tet.  In  der  Erhebung,  die jiihrlich durchgefuhrt wird, werden  lnformationen uber 
tatsiichliche und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 
Die folgenden Kapitel des  Berichtes umfassen eine Untersuchung der Ergebnisse 
der  Erhebung fur jeden  einzelnen  Produktionssektor,  niimlich 
- Steinkohlenbergbau, 
Kokereien, 
- Eisenerzbergbau, 
- Eisen- und Stahlindustrie. 
Die Anlage zum  Bericht enthiilt Begriffsbestimmungen, die fi.ir die Durchfuhrung 
der  Erhebung  gultig waren,  sowie Tabellen  mit einer vollstiindigen  Analyse der 
Ergebnisse  einschlieBiich  der  lnvestitionsaufwendungen  und  Produktionsmog-
lichkeiten nach Gebieten und Anlagenkategorien fur aile Sektoren und Kategorien 
der dem  EGKS-Vertrag unterliegenden  Kohle- und  Stahlerzeugnisse. This report has  been  prepared on the  basis  of the results  of the  1991  survey of 
investments  in  the Community coal  and  steel  industries.  The  survey,  which  is 
conducted annually, collects information on  actual and forecast capital expendi-
ture and  production potential of coal and steel  enterprises. 
Subsequent  chapters  of the  report  examine  the  results  of the survey  for  each 
producing sector,  namely: 
(i)  the coalmining industry; 
(ii)  coking plants; 
(iii)  iron-ore mines; 
(iv)  the iron and  steel  industry. 
The annex to the report contains a statement of the definitions under which the 
survey  was carried  out. together with tables giving a complete  analysis of the 
results  of  the  survey,  including  tables  of capital  expenditure  and  production 
potential by region and by category of plant for all sectors and categories of coal 
and steel  products falling  within the ECSC  Treaty. 
Ce  rapport a ete etabli a partir des  resultats de l'enquE!te  menee en  1991  sur les 
investissements  des  industries  houillere  et  siderurgique  de  Ia  Communaute. 
L'enquete,  qui  est  realisee  une fois  par  an,  rassemble  des  informations sur  les 
depenses d'investissement reelles et prevues et sur les possibilites de production 
des entreprises du charbon et de l'acier. 
Les  chapitres suivants examinant les  resultats de l'enquE!te  pour chaque secteur 
de production. a  savoir: 
- sieges d'extraction houillere; 
- cokeries; 
- mines de fer; 
- industria siderurgique. 
L'annexe au  rapport contient les  definitions sur  Ia  base  desquelles a ete realisee 
l'enquE!te,  ainsi  que  des  tableaux  donnant une  analyse  complete  des  resultats, 
notamment sur les depenses d'investissement et les possibilites de production par 
region et par type d'installation pour tous les secteurs et par categorie de produits 
houillers ou siderurgiques entrant dans le cadre du traite CECA. 